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^ver celebróse en los salones del. 
/n;ro Asturiano, galantemente c¿r 
í a o í la Junta general reg amentaría 
S f í benemérita Asociación de Re i 
t e J L - benemérita y prospera. De 
¡ f JSpr imer título lo tiene bien me-
c ido dan fe ios donativos distribu-
í a durante el año. los que asciencen 
ffa cantidad de S594 por dietas a al. 
tunos asociados enfermos y cesantei 
Y He lo justo del segundo, las cifras. 
rtn su elocuencia irrebatible, dan fe. j 
f S m á o 91 asociados con que conUoa 
^ Asociación en el año an^enor »e 
ha elevado la cifra a 114; en 31 de 
Marzo dP 1915 el capital social era cíe 
Vó7S'b9 y ahora, después de sausic-
„h' todas las atenciones sociales, el 
;»nUAl es de $4.3S9'36. existiendo cu 
MBaiíco Español, a interés. $4,086'9.J. 
¡n menta corriente en dicho Banco 
S f iTwy en Tesorería .$52.43. Estas 
:rfras dicen todo lo que puede decirse 
acerca de la prosperidad de la Aso-
ciación. , » i L-
Pueden los socios de esta sent i ré 
satisfechos, v lo mismo el Directorio, 
cuyas gestiones han dado tan brhlan-
:e"resultado. , , , . 
Una vez aprobado el balance, tuc. 
ron designados para componer la Co-
misión de Glosa lo sseñores Guiller-
mo Herrera, Antonio Suárez y Víctor 
Bilbao. , - t • 
Se leyó una moción del señor iunn-
-ue Palomares, que apoyaron los se-
Aores Francisco J. Sierra y Agustín 
'̂ ornares, referente a ia creación < ae 
ana Biblioteca para la Asociación, 
acordándose pasar aquella al Directo-
rio para que éste la tenga en cuenta 
al resolver sobre el local social. 
Se acordó nombrar Socio de Honor 
«1 señor Antonio Herrera. Admims-
Lrador de *'E1 Mundo", en atención a 
¡os rasgos generosos y servicios pres-
tados e la Asociación. 
Luego se procedió a la elección del 
Directorio que habrá de regir y ad-
ministrar la sociedad en el año de 
1916-1917. 
FHieron designados! secretarios ê -
rrutalorea los señores Gustavo Rey y 
Roberto Santos Díaz Várela. 
n o g r i e g o . 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 9. 
El avance de las tropas alemanas 
en Haueourt continúa, a pesar de la 
obstinada resistencia que opone el 
ejército francés. 
PARTE FRANCES 
París. 9. . 
Aunque los alemanes lograron 
apoderarse de unas trincheras pe-
queñas en Haucourt. el movimiento 
i general del enemigo fué contenido. 
¡ Ijus tropas francesas siguen avan-
j zando en Douaumont. 
En Argonnc nuestra artillería ha 
concentrado su fuCRo nohro las co-
munlcadones del enemigo. Ocrea de 
la loma 285 hicimos estallar una mi-
na que destruyó las trineheras ene-
migas por una distancia considerable. 
Al este del 3Iosa la artilloría encml-
>ra se ha mostrado muy tctlva con-
tra nuestras posiciones de Cote au 
Polvre, siendo contenidas sns cargas 
de infantería por nuestro fuego. 
En el Woe\re lia habido interml-
Ientes bombardeos. 
El parte oficial bel^a dice que la 
artillería se ha mostrado motiva en la 
región ile Divmude. y que alrededor 
de Stecntractc, se lia combatido con 
bombas. 
JOSE A. FERNANDEZ, REELECTO PRESIDENTE DE LA ASOCIA-
CION DE REPORTE RS DE LA HABANA 
S U S T R A C C I O N 
D E M E R C A N C I A S 
UN EMPLEADO Y EL CARRERO 
DEL DEPOSITO DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS DEL DOCTOR 
TAQUECHEL, LE HURTARON 
MEDICINAS POR VALOR 
DE $2.697.20. 
A las once y media de la mañana 
¿e ayer, se personó en las oficinas 
oe la Poliria Judicial el Dr. Fran-
cisco Taque-íhei y Miraba':, propieta 
rio y vecino de la d:o¿'uería y far-
macia situada en Obispo 27, denun-
c'ando los siguientes hechos: 
Que en los días comprendidos en-
trt oí 27 y 30 del -pasado mts de 
Marzo, o sea en su última semana, le 
fueron sustraídas del depósito de pro-
ductos farmacéuticos que tiene esta-
blecido en la casa calle de San Igna-
cio numero 64, diversas substancias 
químicas y medicamentosas patenta-
o ii-a0!'cendentes a la suma de pesos 
-^<.20 moneda oficial. 
Esas sustracciones fueron roaliza-
aas entre cinco y media, seis y siete 
ja mañana de los referido^ días, 
*egun expresan el sereno particular 
Je la cuadra, nombrado Manuel Pé-
p y el sereno de la casa Enrique 
2 " f W r t i quienes observaron a 
la llegada del carro que 
au?X U letrero: "Droguería de Ta-
. conducido por el carrero de 
fóia5}' C^encio González v Gon-
5 . 3 ía) El ^a j i ro" . de 22 años 
H e,dad. natural de Cárdenas y veci-
ihrí» , aula 36' a,t09- v cuando le 
55" 1* Puerta un empleado de ape-
r . ? , . v * quien Jo ayudaba a car-
w k>« bultos en cuestión 
cp rirt!mpleado ATÍas desapareció ha-
lo ei 0 tres días del estableclmien-
Susan^Ue' <niando se fué- dijera la 
l Ü J6 SU determinación, 
lo %ld08 Serenos no evíUron el hur-
-ías „,!í,U^creyer0n qu« ^s mercan-
íonse?,?! 88 Z81'311 del depósito a 
^iTTomTn.06 0penU:,Ón mer-
^ PonfS11^^1 ,^en.cionado cuerpo 
a la riJit' J P * ! * 1 * ^mediatamente 
ia detención del carrero González, 
Guardií H1»ndncido ante ^1 Juez de 
existiendr, •nego la acusación, pero 
^ Z V u ^ T . fara 
' i A ^ ] ( Í E A Ñ A 
innien5o el entusiasmo 
qUe r6illa Para aaistlr al ha-
^ • j t que en Payret, en la 
de hoy, lunes, se 
U n t a r á al gran artista as-
^ n o Paco Meana. 
^ Marco, la Ros. Vi l la y 
0tro8 nota iü ís imos artistas. 
t0l l l*rin Darte en la función. 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente: señor José A . Fernán-
dez. 
Vicepresidente: señor Eduardo de 
Cárdenas. 
Secretario: señor Luis R. Lamult. 
Vicesecretario: señor Waldo La-
mas . 
Tesorero: señor Agustín M. Poma-
res . 
Vicetesorero: señor Evaristo Ta-
beada. 
Vocales: Raúl Marsans. José M. Se-
rrano, Gustavo Herrero, Oscar Heivc-
ra, Teófi'o Pérez, Angel Péi^z Hcr-
:.'udez, Alfonso Mugía, F e ^ - ' : : 
sainz Díaz. Antonio Suárez. Juan M . 
Morales, Tomás Montero, José Nota-
rio. * 
En la votación reinó la mayor -cor-
dialidad, y terminada que fué aquella 
no hubo vencedores ni vencidos. So. 
lamente socios entusiastas dispuestos 
a laborar por el engrandecimiento de 
una agrupación cuyos fines nobles 
solamente simpatía pueden inspii a i . 
La reelección de nuestro muy esli-
mado compañero Pepe Fernández nos 
parece justísima y sumamente útil a 
la Asociación. A ésta debemos enviar 
nuestros plácemes. Y por tratarse do 
uno de casa, detenemos la pluma, que 
correría veloz trazando merecidos 
elogios. 
Un abrazo al Presidente, y que el 
nuevo Directorio obtenga muchos 
éxitos ' u sus gestiones. 
El próximo domingo, en los salo-
nes del Centro Asturiano, tomará po-
sesión el nuevo Directorio, celebrán-
dose después el tradicional almueizo 
en uno de los principales restaurants 
de esta capital. 
E L T R A S P A S O D E L A C O M P A Ñ I A D E 
V A P O R E S D E 0 D R I 0 Z 0 L A A L A N U E -
V A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
V i a DE LOS S I E S . M I O m O D I i y A C I E S E Ü E 6 Ü S 
Cienfuegos, 9 de Abril . 
El sábado llegaron a esta ciudad 
los señores don José Marimón y don 
Armando Godoy, Presidente y Vice-
presidente, respectivamente, del Ban-
co Español. 
Vinieron dichos señores en el tren 
directo que llega por la mañana, y 
a pesar de ser hora demasiado tem-
prana acudieron a la estación a reci-
birles un grupo de personas de aita 
significación en el comercio y la ban-
ca. 
El viaje de los señores Marimón y 
Godoy ha tenido por objeto firmar la 
escritura de compra-venta de la linca 
de vapores de Odriozola y Compañía, 
que ha sido traspasada a la nueva 
Empresa Naviera de Cuba, de la caal 
son los ilustres viajeros Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente. 
Los señores Marimón y Godoy han 
sido muy obsequiados» durante su biá-
ve estancia en esta ciudad, ofrecitn-
doseles por los principales elementos 
del comercio y de la banca un sun. 
j tuoso banquete al que concurrieron 
, don Nicolás Castaño, don Laureano 
j Falla Gutiérrez, don José Ferrer, 'el 
I Ledo. Emilio del Real, don Santiago 
j Rey, don Francisco Nethol y otras 
| personalidades. 
Al servirse el champán hicieron 
uso de la palabra el Ledo, del Real y 
el señor Rey, expresándose en ténni. 
nos muy encomiásticos para los se-
ñores Marimón y Godoy, para 'A 
Banco Español, que han logrado celo, 
car a gran altura con su reconocida 
pericia, y para la nueva y floreciente 
Empresa Naviera de Cuba, que cons-
tituye hov uno de los negocios más 
grandes del país por haber controla-
do toda la navegación de cabotaje. 
Los bollos discursos de los señores 
del Real y Rey fueron contestados 
elocuentemente por el señor Marimón. 
quien tuvo frases de gran elogio pa-
ra el comercio y los hacendados de la 
localidad. El brindis del Presidente 
del Banco Español fné una consola-
dora nota de optithísmo respecto al 
porvenir económico de Cuba y una 
demostración de cuanto auiere a esf* 
país el ilustre financiero. Su peí o-
ración produjo una impresión muy 
grata y fué muy aplaudida. 
Los Sres. Marimón y Godoy salie-
ron anoche para esa capital en el tren 
directo, dejando aquí muchas simpa-
tías. 
Numerosos elementos del comercio, 
entre ellos don Nicolás Castaño, se 
han suscripto voluntariamente como 
accionistas de la Empresa Naviera. 
I El Corresponsal. 
A r r o l l a d a p o r u n t r a n v í a 
En el primer centro de sororros 
fué asistido ayer por el dostor Scull 
el joven Eugenio Guerra y San:ana. 
natural de Canarias, de 25 años de 
edad y vecino de Revillagigedo núnio 
ro 9, altos, de una herida en la región 
malar derecha y de la luxación del 
hombro del mismo lado. 
Dichas lesiones se las causó al ser 
alcanzado en la esquina de Corrales 
y Angeles por el tranvía de la linca 
de Jesús del Monte-Calle de Aguila, 
número 223. 
M AS NOTICIAS PRANCBSAS 
París, 9. 
lias tropas franoesas, dospués de 
roiitoner n1 cnemiero con mía vlcroro-
>:i resistencia cu el oeste drl Mosa. 
c-mprendicron la ofensiva en el este 
del mismo río. 
E¡n el sector de Douaumont y 
Xau\. -¡eŝ 'm parto ofk-ial. dos ata-
ques de las tropas alemanas fueron 
rechazado^ por la Infantería france-
sa, la cual efectuó además el asalto 
de una trlndien enemiga al suroeste 
de la aldea de Douaumont. 
Ix>s franceses también han oljtenl. 
do buenos resultados en varios com-
bates que se han librado en la parte 
sur de la misma aldea, donde luchan 
vigorosamente para posesionarse de 
una trinchera alemana de comuni-
cación. 
ASPECTO DE T A SITUACION 
G ER MANO-AMERICA \ A 
Xueva York. 9. 
En el vapor "Saint Paul" llegaron 
boj ciertos documentos ofielalea re-
lativos a la catástrofe del vapor 
"Sussex"; entre los que figura nua 
nota del Gobierno de Berlín. 
A pesar de la negativa de Alema-
nia de que el hundimiento del "Su* 
ssev" fuera obra de un submarino 
alemán, el Presidente Wllson está 
decidido a proceder enérgicamente, 
exigiéndole a Alemania que renun-
cie a continuar su campaña subma-
rina o de lo contrario suspenderá sus 
relaciones diplomáticas con Berlín. 
VENTAJAS 1RANOESAS 
París. 9. 
Ijos tropas francesas han captu. 
rado dentó dncuenta metros «le trln-
ctieras ni sudoeste de la aldea de 
Douaumont. y también han rorfiaza-
do los ataques emprendidos por los 
alemanes con granadas de mano en 
el bosque de Caillette. Un ataque por 
sorpresa contra una de las obras de 
defensa francesas en la Dorena lia 
fracasado por completo, con algunas 
pérdidas para el enemigo. 
RETM XCIA l>K UN MINISTRO 
GRIEGO 
l-ondres, 9. 
Tu despacho del corresponsal en 
Ateuas de la Agencia Reuter anun-
cia que ha dimitido el Ministro do 
Hacienda griego, M. Dragoumis. 
Muchos creen que la renuncia de 
M. M. Dragoumis es el principio de 
la caida del gobierno. Lia situación 
financiera es de las más difíciles. 
El ministro Ralles sustituyó a Dra-
goumis. 
CONTINCAN I>OS DESASTRES M \ -
RITFMOS 
Ixmdres, •. 
Tos vapores Ingleses "Avon" y 
"Adamston" han sido odiados a p i . 
que. 
Se ha visto al vapor danés "Asker 
Rlg" muy averiado, al sur de la Wa 
de Wlght. Supónese que ha sido tor-
pedeado. 
EL REMOI/CADOR "UNION" SE 
HCNDIO FRENTE A COJIMAR 
En nuestra anterior edición dimos 
cuenta de encontrarse en la madru-
gada del domingo, frente a la boca 
de Cojímar. el remolcador "Unión" y 
una chalana, en situación difícil y 
demandando urgente socorro". 
Al amanecer de ayer dicho remol-
cador se habla ido a pique, hundién-
dose completamente a las cuatro y 
treinta de la mañana. 
Pero reseñemos este siniestro ma-
rítimo detallaba mente. 
El remolcador "Unión" pertenecía 
a la Compañía Criolla de Navegación 
que lo había adquirido hace pocos 
cías y venía desde Canasí para la 
Habana, trayendo a remolque la 
chalana Algibe número 2, cargada 
de minera'. 
El accidente ocurrió a causa de ha-
berse roto inesperadamente los re-
maches del tubo de extracción del 
fondo del casco, por cuyo lugar pe-
netró tan grande cantidad de agua 
que inundó el remolcador y lo hizo 
hundirse. 
Ua tripuTación logró salvarse por 
haber pedido pronto auxilio el pa-
trón del "Unión", señor Lorenzo 
Cervera Llus, quien hizo señales de 
luces al Morro y el semaforlsta de 
este lugar avisó inmedlatanente a la 
Policía y prácticos del Puerto. 
El sargento de íiuardia de la Po-
'licía. señor Juan Raurell, gestionó 
en seguida la busca de una embarca-
ción para prestar el auxilio requeri-
do, saliendo poco después con este 
objeto el remolcador "Aguila" con 
el vigilante Trlana y el práctico que 
estaba de guardia, sefior Pomaj-es, 
los que recogieron cerca de Colimar 
a, dos tripulantes que iban en una 
cachucha para aquel poblado en de-
manda de socorro. El salvamento de 
estos dos hombres fué providencial, 
pues poco después la cachucha se 
desbarató contra el remolcador 
"Aguila". 
Como éste no podía acercarse al 
"Unión" por la mucha marejada rel-
rante, regrosó a este puerto, salien-
do al momento el práctico y el po-
licía indicados en una ballenera, en 
io. que salvaron a los demás tripu-
lantes del 'Unión" que estaban ya 
guarecidos en la chalana que traía a 
remolque, porque el "Unión" se hun-
día del todo en esos momentos. 
Los que venían en el "Uinión" y 
fueron salvados y traídos a la Ha-
bana, son: 
El patrón Lorenzo Cerv9'*a, el ma-
quinista Juan Bautista Key, que se 
quemó en una mano con agua calien-
te al Intentar reparar la averia ori-
gen del naufragio; los fogoneros Ma-
nuel Collón y José Millares, los mari-
neros Rafael Hernández. Serafín 
Ogando, Enrique Mari y Manuel Sa-
brido, el patrón de la chalana Mi-
guel M%so y los empleados de la 
Compañía Criolla y la de las Minas 
ce Canasí, señores Roberto O. Kaen. 
ingeniero; Luis R. Ortega y Bautista 
Ortigue. 
Todos ellos fueron traídos hasta 
la Estación de Policía del Piterto, 
donde .se levantó acta del naufragio 
y salvamento. 
La chalana quedó con el cabo sta-
do al remolcador hundido, sirviéndo-
le de ancla y ayer tarde se le colocó 
otra ancla más para sostenerla allí 
hasta hoy, en que será traída a puer-
to por otro remolcador. 
Con respecto al "Unión" es casi 
seguro que se procederá más ade-
lante a extraerlo de! fondo del mar, 
por creerse que no sea muy profun-
do el lugar en que se encuentra, y 
repararlo después. 
Nuestra impresión es la de que lo» 
que realizaron el salvamento de los 
náufragos, han hecho un magnífico 
y humanitario servicio, especialmen-
te el sargento señor Juan Raurell, 
que a fuerza de muchas gestiones 
consiguió la salida del remolcador 
••Aguila", logrando con ello salvar la 
vida de doce personas que corrieron 
muy serio peligro de perderla, dada 
la rapidez del naufragio, hora y lu-
gar del misme y el estado del mar,# 
que no era nada bueno. 
Vaya nuestra felicitación para j 
Raurell y también para el vigilante j 
Triana y el práctico señor Pomares 
EL "INFANTA ISABEL" ATRACO ¡ 
AL MU ELI¿E DE SAN JOSE 
Según habíamos anundado, ayer 
por la mañana atracó al antiguo 
nraellé de San José, para verificar 
•U descarga el trasatlántico español 
"Infanta Isabel", que llegó el sábado 
por la tardé en su primer viaje a 
la Habana. 
En aquel lugar fué visitado el 
hermoso buque por numerosas per-
sonas. 
De los inmigrantes llegados en él. 
ciento cincuenta y seis fueron remi-
tidos a Tiscornia, con los tres polizo-
nes, hasta que sea debidamente ga-
rantizado su desembarco, por no ha-
ber traído los treinta pesos que pé-
nala la ley. 
OTRO BUQUE OON ARROZ DE 
LA INDIA 
Procedente de Calcutta y Raan-
gon (India inglesa), y escalas en las 
Islas de Guadalupe y Trinidad, Port 
Spain y otras, llegó ayer por la ma-
ñana a este puerto el vapor inglés 
"Suttey", que conduce un cargamen-
to de arro^ para la Habana y otros | 
puertos. 
En toda la larga travesía empleó 
cincuenta y cíete días de navegación, 
sin sufrir novedad importante según 
manifestó su propio capitán. 
Según las patentes sanitarias, en 
Calcutta habían ocurrido en la fecha 
de su salida 24 casos de cólera y 4 
de viruelas. 
Dada su procedencia «e dispuso 
que el "Suttey" fuese fumigado an-
tes de hacer oneraclón alguna. 
LLEGO EL " PRESTO X" 
Ayer, ya de noche, llegó de Nueva 
Oricans el vapor "Presten", que es 
noruego y pertenece a la flota blan-
ca. 
Anoche mismo fué despachado pa-
ra que pueda descargar cuanto an-
teí. 
Trae carga general de mercan-
cías. 
(Por el Dr. Augusto Renté). 
PREMIO "ISOLINO IGLESIAS". — 
PREMIO MARTIN KOHN.— TIRO 
DE REVOLVER.—MEDALLAS PE 
TERS. 
S O B R E L A P f f l S E -
C U C I O N D E V i l l A 
Nueva \ork, % 
Todas las noticias recibidas de 
Washington indican que es improba-
ble que el Gobierno de los Estados 
l nidos ordene a las tropas america-
naM se retiren de Méjl<?o. 
Los generales Baker y un«.ton es. 
tán decididos a continuar la perse-
cución, amistraudo todas las <!onse-
cuene-ias que sobrevengan. 
MEJICO V GUATEMALA 
Ciudad de Méjico, 0. 
11 gobierno mejicano, por conduc-
lei del Cónsul cubano en San José de 
Costa Rica, ha protestaelo eontra el 
mal trato de que se dlee han sido 
objeto los ciudadanos mejlcane>si a 
manos de las autoridades de la Re-
públlea de Guatemala. 
G r a n c o e n c í ó n t a b a -
c a l e r a e n W a s h i n g t o n 
Nueva York, 9 
. Una convención nacional, reprc. 
seutativa de todas las ramas de la 
industria tabacalera, se celebrará en 
Washington el día 29 de Mayo, con el 
objeta de cambiar impresiones y for-
mular medidas para el mejoramiento 
de la industria. 
Entusiasmado con e1' aliciente de 
tirar pichones, fuimos temprano al 
Club de Cazadores del Cerro, pues 
bu entusiasta presidente, el distin-
guido amigo señor Campoamor, nos 
los había prometido; pero causas im-
previstas lo impidieron. En los do-
mingos del mes de mayo, sobrarán 
pichones. He visto el hermoso palo-
mar construido, para que las palo-
mas no sufran y estén "ligerasn 
el día de la tirada; reúne buenas con* 
daciones. 
En vez de los pichones se tiró el 
premio 'Isolino Iglesias", cousistenta 
en una artística medalla de oro, con 
el retrato, en relieve, del patrón da 
los caadores, San Huberto: a 50 pla-
tillos, con handicap. y a 16 yardas. 
Fué proclamado vencedor el señor 
Andrés Cuervo, que con el handicap 
de platillos concedidos de 38 obtuvo 
el 47 por 100. El segundo y tercer 
lugar lo ocuparon: Isidro Corominas, 
con el 31-»44) por 100 y Francisco 
Casso, 36-45 por 100, respectlvamen^ 
te. Tomaron parte en este match: Fe-
lipe Martínez. S. Carrodeguas, Juan, 
Gaubeca, F. Naya, M. Picós, R. Cam« 
pello, S. Campoamor, J. Angel Ora 
y Francisco Casso. Actuaron de ano' 
tador ei señor Luis L. Aguirre y da 
jueces Isolino Iglesias, F. Martínez 
y el incansable Fermín Figueras. El 
señor J. N. O. Connor, Un director in* 
sustituible. En la glorieta brindamos 
en unión de José María Rodríguez^ 
Antonio Márquez, Armando de Ar-^ 
mas. Joaquín Ablanedo y José María| 
Casso, por la prosperidad de los ca-*' 
zadores del Cerro. 
El próximo domingo se disputará 
el famoso rifle del señor Luis Agui-< 
rre; E l . batallador Felipe Martínez 
está en primer lugar y dispuesto * 
que no le quiten la excelente arma,' 
que promete utilizar el año 1917 ei»' 
(PASA A LA CUATRO) 
M á x i m o O s r k i g r a v e -
m e n t e e n f e r m o 
Londres, 9. 
Según noticias que llegan de Ho-
landa por conducto de Berlín. Máxi-
mo Gorki. el famoso novelista ruso, se 
halla gravemente enfermo en Moscou, 
con un ataque de pulmonía. 
MITIN \ \ T I M I I ITAHls l \ 
D 1 S U K L T O 
Ixmdres. 9 
Vn miUn que se Iba a celebrar en 
la Playa de Trafaljcar con el objeto 
de protestar contra la conscripción, 
no pudo llevarse a cabo por haber 
sido agredidos y dispersados los ma-
1 nifestantes cuando se dlriicían al lu-
| Rar de la reifnlón. Miles de personas 
' tomaron parte en la agresión 
OFICIALi DE BERIiEV 
! Berlín, 9. 
Ko ha habido cambio en la situa-
¡ ción en nincún teatro de la guerra. 
El Jefe del Estado Mayor del M-
mirantazgo anuncia que cuatro aero, 
planos alemanes atacaron eon buen 
éxito d campo de aviación ruso en 
la Isla de 0«5cl. 
I N A U G U R A C I O N D E L M O N U M E N T O A L O S G E N E -
R A L E S C A L I X T O G A R C I A Y J U L I O P E R A L T A 
G r a n e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o e n l a c i u d a d d e H o l g u í n . 
P r e l i m i n a r e s d e l m a g n í f i c o h o m e n a g e . 
U l 
p e r i o d i s l a 
Londres, 9. 
Ha muerto e] distinguido escritor 
Mr. Welfred Philip W é ü , director 
de la "Dublin Review". 
SE REAXI D \ E l . BOMBARDEO 
DE RHEIMS 
París. 9. 
Hace tres «emanas que 99 reanudó 
el bombardeo sistemático de la ciu-
dad de Rhelms. el cual continúa con 
crerJentc intensidad. 
El viernes cayeron millares de pro-
jectlles dentro de la ciudad. 
PARTE OFICIAL DE PETRGRADO 
Retrogrado. ». 
En la reglón de Riga, el enemigo 
ha bombardeado n Shlok 
Ha habido mutuo tiroteo, bacante 
nutrido en la reglón de Jacobstade, 
En las inmediaciones de Drinks los 
alemanes hieleron estallar una con. 
tra-mina cerca de una zapa nuestra. 
En muchos lugares a lo largo del 
ÍPXSA, A LA SIETE> 
(Por telégrafo). 
HoUfuin, Abril, 9, a las 5 p. m. 
La población encuéntrase engala-
¡ nada. 
Ha resultado magnífico el recibi-
i miento que se le hizo anoche a los 
| Representantes señores Betancourt 
Mandulcy, Sirven y Feria; al ex-Re-
; presentante señor Masferrer; a los 
1 Generales señores Vázquez y Montal-
to y al director de la Lotería Nacio-
; nal. Coronel Mendizábal. Los anti-
' guos compañeros de la revolución dié-
| ronles la más cariñosa bienvenida. . 
Hoy han llegado el Gobernador de 
I la Provincia, señor Rodríguez Fuen-
¡ tes; el Presidente del Consejo Provin-
cial y cuatro Consejeros; los Alcaldes 
de Manzanillo, Bañes. Gibara. Maya-
j rí, San Luis, Tunas y los de otros 
términos; el Coronel Lores, el direc-
tor del diario "El Cubano Libre", de 
Santiago ; el General González Cla-
vel y otros. 
Todo el pueblo toma parte en estas 
solemnes y patrióticas fiestas en ho-
nor de los ilustres hijos de Holguín, 
Generales Calixto García Iñíguez v 
Julio üeralta. 
Elogiase la actitud del alcalde señor 
Miguel Aguilera y de la Comisión de 
recibo. 
También ha llegado el coronel se-
ñor Rafael Manduley, ex-Gobernador 
de esta provincia. 
Sa ancuantra. vistosa manto an^ala-
nado el edificio de la histórica "Pe-
riquera". 
Mañana temprano llegará el señor 
Presidente de la República. Prepára-
sele un gran recibimiento. Será hos-
pedado en el Ayuntamiento. 
Hoy llegará el Secretario de Go-
bernación, Coronel Hevia y los Se-
nadores y Gobernadores de la Haba-
na, Camagüey y Santa Clara, quienes 
serán declarados huéspedes de honor 
de esta ciudad. 
Prepáraseles hospedaje en la 
quera. 
En ei Ayuntamiento Sp celebrará 
Un banquete de 150 cubiertos en ho-
nor del señor Presidente de la Re-
publica. 
En la aristocrática sociedad "El L i -
ceo" se celebrará un suntuoso baile. I 
Se han recibido expresivos telegra-
nias de los familiares del General 1 
Calixto García y del general Emilio1 
Nuñez. adhiriéndose a este patriótico! 
homenaje. 
Elógiase la buena organización de 
estos festejos, en la cual han coope-
rado, con gran entusiasmo, las cultas 
damas holguineras. 
Holguín, unido como una sola fa-
milia, demostrará una vez más su 
amor a las instituciones republicanas.! 
Los parques se encuentran atesta- • 
dos de un inmenso público; tal es la i 
afluencia de personas que han concu-1 
rrido de todas najlaa. 
Por doquier se ven automóviles j 
carruajes en número extraordinario, 
La población, muy animada, prepá. 
rase para este día de alta confrateiv 
mdad nacional. 
El Alcalde está desplegando un^ 
elogiable actividad. 
El comercio de Holguín ha pres* 
tado su decidida cooperación para el 
mejor éxito de estas fiestas. 
MARTL 
Abril, Itr.—12 y 20 p. m. 
Ha llegado en tren especial e\ 
Coronel Hevia e Invitados. El reci* 
bimlento <lue se le ha dispensado re^ 
sultó brillantísimo. Las bandas d^ 
música tocaron sonoras marchas. L^ 
muchedumbre prorrumpe en estimen^ 
dosas aclamaciones. La comisión á \ 
recibo ha dado la bienvenida a lo» 
ilustres viajeros frente a la Periquea 
ra. 
El pueblo ocupa todas lag avenida« 
del edificio no obstante la hora avan^ 
zada. ^ 
Mañana entrarán 3.000 horabms & 
caballo con el general Marrero «1 
frente, para asistir ai solemne acto! 
Oriente vibr aen el histórico Holguiií 
• 
I N F O R M A C I O N 
• 
M E R C A N T I L 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e -
r a d e l a I s l a d e C u b a 
ZAFUA DE 1915-E916 
Kstado de la exportación y existen-
cias fle azúcares el día 31 de Marzo 
de 1916. comparado con igwl fecha 
4i- l'Jló y 1914. 










Cuba . . . . 
Manzanillo 
í>ta. Cruz Sur 
Nuevitas . -
Antilla . ' . . 
Nipt» Bay 
Júcaro . . . 
(Jibara y Puer 
























xiabana. . . . 296.556 
Matanzas . . . 879,457 
Cárdenas . . 718,020 
Cienfuegos . . 917,584 
í-agua 342-M?; 
C'aibarié n . . 282,573 
Guantánamo. .. 119.990 
l'uba ' 28.950 
Manzanillo . . 358.220 
8ta. Cruz Sur. 10C.396 
NutvItM .* . • 93.050 
Antilla. . . . 35o,395 
Nip« Bay . . 68,700 
.Tú caro 355,15 7 
Gibara y Puer-
to Padre. . 157.890 
Manatí. . , . 29,349 
Zaza 15.000 
Trinidarl. . . . 45,280 
Tonelada.' 
Sagua 
Caibarién . . . 
Guantánamo. . 
Cuba 
Manzanillo • • 
Pta. Cruz Sur. 
Xuevitas . . • 
Antilla. . . . 
Ñipe Bay. . . 
Júcaro. . . 
Gibara y Puer-
to Padre. 
Manatí. . . . 
Zaza. . . . . 
j Habana. . . . 
! Matanzas . • • 
| Cárdenas . . . 
Cienfuegos. . . 
Pagua 
Caibarií.n . . 
Guantánamo . 
Cuba. . . . . 
Manzanillo . . 
Sta. Cruz Sur. 
Nupvitas . . . 
— Antilla . . . . 
791,734 Nlpe Bay. . . 
Jiicaro . . . . 
i Gibara y F'uer-
to Padre . . 
Manatí. . . . 
Zaza 
















































de Recibidas hasta. Marzo en puertos. 
Distribución dé l a s 791."i 
das do azúcar exportada? 










N o r t e 
Hatteras.. 





Japón . . , 
Europa. . 
Distribución 
das de azútar 
Marzo de 1313. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existancia de las mej-)-
res Compañías Mexica-ia»: Pánuco-
Mahuaves, La p*i:r del Golfo, T.a 
! Concordia, La Nacionai. Franco-Es-
Pftffolá; El Caimán. San Mateo. Pan 
I American, Alamo da P&nuco, etc.. 
| etc. Joaquín P'ortfin. Negocios Pe* 
j troleros. Galiano, 26. Telefono A-
I 4515. Cable y Tel/jgraío: "Petróleo." 
i Habana. 








5.542.1.37 . 791,734 
de las 738.555 tonela-




H:;bana. . . . 431.475 
Matanzas. . .1.166,853 
Cárdenas. . . 1.050,265 
Cienfuegos . . ,367.71 5 
Sagua 202.980 
Caibari^n. . . 371.391 







Cárdenas, . . 
Cienfuegos . 
S a g u a . . . . 
Caibarión . . 
Guantánamo 
Cuba. . . . 
Manzanillo . 
Sta. Cruz Sur 
Nuevitas . . 
Antilla. . . 
Npe Bay. . 
Júcaro . . . 
Gibara y Puer 
to Padre. . 
Manatí. . . 
Zaza . . . . 






















' Manzanillo . . 
[Sta. Cruz Sur. 
. Xuevitas . . . 
1 Antilla . . . . 
j Ñipe Bay. . . 
( J ú c a r o . . . . 
i Gibara y Puer-
| to Padro . . 
Manatí. . . . 
Zaza 











" 0 S 2 7 2 
«» ; puertos 
X o r t e 
Hattera.s 
















56 9. 14 81.387. 
5.170,098 738,585 
Distribución de las 1.032.79'; tone-
ladas de azúcar exportadas hasta 31 
de Mai 
«s puertos 




Ca nadá. . 
Vancoveur 
Curazao. . 







. . 621,461 







320 Nota.—Sacos de 
ladaa de 2.240 libras. 
Habana. 31 de Marzo 
. 1.032.790 
libras. Tone-
j los especuladores reaparecieran eu el I 
mecado a fines de la semana pasadla 1 
i y adquirieran, práacticamente. todos ¡ 
| ¡os azúcares entonces disponibles a 
' 44.75c. c.f. (5.77c) para embarque ' 
i Abril-Mayo. 
I ^ En la mañana del 7, a la apertura , 
¡ <íel mercado, sólo había vendedores de 
i pequeñas contidades al procio mdá 
! alto de 4.875c. c. f. (5.89c.) y estas 
I ofertas fueron aceptadas enseguida 
; por los refinadores. Las ventas al 
i dia siguiente, de Cubas, para embar-
que en Mayo a 494c. c.f. (5.96c.) fue. 
j ron inmediatamente seguidas de ma-
j yores operacionos a 5c. c.f.. precio 
i que también pagaron por lotes peque-
j ños para embarque inmediato y on 
Abril, subiendo la cotización en plaza 
; a C.02c. ba^e 96. Un volumen roguiar 
I de ofertas apareció a este nuevo lí-
i mite lo que hizo que los refinadores 
I asumieran una actitud de más caule-
! la,, dando por resultado que el dia 29 
; se hicieran ventas de Cubas a flote a 
i 4.94c .c.f. con cuya operación bajaro-n 
I los precios .06c. a 5.96. base 96 
1 Además <;le las operaciones norma. ! 
j les en este mercado, se registró es- j 
ta semana la venta de 6,000 toncla- I 
das de refinado de Canadá, para el 
Reino Unido. Si clntinúa esta cla¿e 
de operaciones, la necesidad de los 
refinadores canadienses de aumentar 
sus existencias les obligará a com-
prar azúcares de Cuba. 
En esta época, resulta interesante 
observar que el año pasado durante 
.as nueve semanas que terminaron el 
j3 de Junio, la cantidad refinada en 








Recibidas hasta 31 de 






hasta- S l d e 
1.247,667 
21.130 
1.032.79C Marzo en puertos. 1.268,797 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS CONTRA INCENDIOS, SEGUROS CONIRA RIESGOS Y ACGIOENTES 
A . P R I M A F I J A 
N O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A EN 1797. 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, NUMERO 50, ALTOS. HABANA. 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-2776. — DIREC-
CION TELEGRAFICA: M I L U N Q X O N . 
D E P O S I T O E N LA T E S O R E R I A De LA R E P U B L I C A ; $ 1 0 0 , 0 0 0 
AGENCIAS E l T8B1S LAS PRINCIPALES PHOfUOIAS DE LA REPOBUCA. 
T * * M r ^ * ' ~ " " " M " m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
U N . G E L A T S & C í a . " 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, 
íjue pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108. después del 15 del ac-
tual, para abonarles- los intereses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de marzo de 1916. 
Habana, abril 3 de 1916, 
C. 1798 l0d.-5. 
de 1316.— 1529,000 toneladas o sea un promecio 
G.nna . - r^ul ro Mo.Jer. | de 59,000 toneladas semaTiaes En la 
' * ̂  proporción que se está refinando es-
te año, unas 81.000 toneladas por se-
mana (cantidad que tiende a aumen-
tar que a disminuir) darío un total 
de 729,000 toneladas en el mismo 
período. En otras palabras, la canti-
dad que se refine en estos puertos 
y New Or^ans durante las nueve 
semanas próximas debe exceder, cuan 
do menos en 200.000 toneladas, a la 
que se refiiió el año pasado, y con la 
continua escasez de vapores para el 
transporte de azúcares de Cuba será 
muy difícil Que baya, azúcares disponi-
bles en cantidad suficiente para suplir 
las grandes necesidades de estos refú 
mulorcs y T)or consipruiente sus exió-
tencias serán muy reducida. .. 
Én vista de e t̂o no es de esperarse 
que la aparición en el mercado de 
azúcares en "posición desventajosa'' 
?urta el acostumbrado efecto adverso 
en los precios, sino que por el con-
trario- en una situación anodmal como 
dejamos descrita, no so.ría sorpren-
dente que a yecê i pagaran sobrepre-
cio pnr flols. como va ba sucedido 
cuando últimamente los refinadores 
rehusaron ofertas rlp Tubas uara em-
1 nrnuo, a 4.94c. c.f. (fA9<te,) y papa-
ron c-e precio por azúcares a flote. 
Otro eienrolo lo tenemos en el becbo 
que las existencias en manos de im-
oortadores ban sido reducida" 7-000 
tonelarias es^. semana a 4.127 tone-
ladas Las existencias totales en ge-
neral, en los puertos del Atlántico. 
se caleulan en 42.000 
ton cía-las monos que el año pasaóo. 
mientras que en New Orleans son de 
41.000 toneladas menos. 
Continúa seco el tiempo en Cuba, y 
como resultado se predice que los Tn. 
penios pararán su molienda más tem-
prano que la zafra pasada.̂  
Las transacciones de azúcares pa-
ra entreirás futuras en la Bolsa de 
Café ban sido de 43.350 toneladas; 
menos cantidad que en semanas ante-
riores. Los precios de cierre boy son: 
Abril 4.85c; Mayo 4.88c.; Junio-Julio 
4.R7c.; Aerosto. 4.69c.; Seriiembre. 4. 
90c.; Octubre. 4.85c.; Noviembre 4.68 
En esta plaza se ha constituido una 
sociedad mercantil, recular, colectiva, 
que girará^ bajo la razón social de 
k- j C,arc'a y Compañía con el 
objeto de dedicarse a la explotación 
de un garage y taller de vulcaniza-
ción de gomas, reparaciones, acceso-
SncH í./,omPra venta de automóviles 
El Fénix"., en el domicilio social, 
calle de. Barcelona número 13 (en-
tre Galiano y Aguila-, siendo únicos 
socios._ con el carácter de gerentes, 
los señores Sixto E. García v López 
y Augusi o Molina y Figueróa. , ' 
E] señor Sixto E. García López, 
firmara Sixto E. García y Co. 
El señor Augusto Molina y Figne-
roa y C o ^ 1 Augusto MolÍDii Eiguo-
M e r c a d o s j x t r a j i j e r o s 
Plaza de Nueva York 
- Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rionda v 
Compañía: 
El tono menos firme que prevaleció 
durante la semana pasada fué de cor-
duración porque, como en casos an-
teriores, el mercado recibió sostén de 
los vendedores que me mostraban re-
nuentes a ofrecer sus frutos en gran.! actualmente 
des cantidades a precios más* bajoá 
y.también porque los refinadores tie-
nen necesidad urgente de hacer fren-
te a la gran demanda para su produc-
¡ to, tanto de este país como del ex. 
j tranjero. Las noticias que, como con-
secuencia del interés que desde hace 
| tiempo demostraba Italia para adqui-
rir azúcares en este morcado, se ven. 
dieron 25,000 toneladas de Cubas con 
destino a aquel nuevo mercado y 
nuevas operaciones de refinado de es-
te país, en cantidad casi análoga, pa-
ra embarque en Abril, con destino al 
extranjero, fué incentivo para que 
B A N C O E S P A S O L O E U I S L A 
FUNDADO EL AÑO 18S3 CAPITAL: £ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DR LOS aJtWCOS PEL, F>Al3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E W R I T O * ! AL 
Olicioa Central; A G l i l A f i , 81 y 8 3 
Socursales en % misma HABANA; | aaHanc 138—Monto SDit.-olíc^oa AS. 3o-laacosin 20.>Egidc 2,-Pa»eo da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E X E L I N T E R I O R 





Pinar de' Rfo, 
8anctl Spíritua. 
Calbarien. 
Sagua la Grande. 
fyianzar.ldo. 
CunntC nrftno. 


















B a t a b l ó . 
Placetas. 
San Antonia de ?c« 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Vopén y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
u j ^ . SE A Ü M r r S DESDE UN PSSO EP< A D E L A N T E —a-^=» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = = = 
f 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s de C a s a s , 
a l t o s d e i P o i y t e a m a H a b a i e r o . T e l é f o n o Á - 7 4 4 3 
Por la mínima cuota de $1 mensual, proporciona Mandatari.» 
Judíciai, rdevando al socio df tener que asistir a juicios df 
desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidn.l 
D^más pormenores, en la S^retaría. 
1869 
c; Diciembre 4,53c. y Enero 4.35. que 
representan alzas de .02c. arroba . l i e 
en esas entregas, exceptuando la de 
Febrero que continúa sin sin cambio a 
4.25c. 
REFINADO 
Continúa la danmda con exceso a 
la cantidad que estos refinadores es-
tán dispuestos a acertar en esía época 
en que están atrasados en sus^entre-
pras. El alza general de .10c. ^ o r j l i -
bra a 7c. monos 2 por 100, ha sido 
aumentada por la Federal Sugar Re-
fkting Co. y la Warner Sugar Refi-
ning Co. que elevaron sus cotizacio-
nes a 7.10o. menos. 1 . 
Ventas ofactuadas durante la úlii-
ma semana en la piaza de New York: 
75.000 a 100.000 saco.- cenlrífugas 
de Cuba, para embarque tarde en 
Abril v Mayo a 4.75c. c.f. (5.77c,) ba-
se 96 " 
50 000 a GO.0O0 sacos centrífugas 
do Cuba, a flote, ñora embarque en 
Abril v Mayo, a 4.875e. c.f. (5.89c). 
base 96 
00.000 sacos centrífugas de. Cuba, 
en puerto, r̂ ara emVaíT^ie en Abril y 
Mavo. a 4;flS76«. c.f. (5.960.) base 36 
riO.OOO a 7n.000 sacos centrífugas <'te 
Cuba, párn embarque on Abril y Ma-
t-o n 5p c.f. (6.02c.) i ase 96 1 
3.000 snoos rentrífugas de C\:ba. 
óesna^bo inmediato, a 5c. c.f. (6.02o) 1 
br.se 96 
16 000 píiro^ centHfufiroa de Cuna. a. 
flote, a 4.937r,c. o. f. (5.96o.) base 96 
Durante la semana v nías de cen. 
t r í f r ^ s de 'Perú, Suriman, etc.. de | 
4.6875o. a 
M A N Í F Í E S T O S 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1O6-IO8 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P « g a d e r m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A i Á D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en «ata Seccióa 
pagando intereses al 3 pjfc anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 





E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habana el a¿o de 1853. 
O f i c i n a s e n su p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
VALOR RESPONSABLE $61.204.174.» 
~ADOS. . $ 1.751 289.6$ 
se devuelve , 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
El daefio de « to ncrr-dltado e* Lablorimiento. Oli»st1no Ajnilr»"©. tie-
ne el siisfo de pniticlparle a «ni «inmeros» y dlstlníriilda clientela, que 
lo traslada al edlüHo que ocupa ba el hotel Malet, en donde dr«de 
el dia primero do Abril enoontranín los viajeros que se dirijan a As-
tnrlas y a los nroclos acostumbra d«)s por esta casa, cuantas comodida-
des oxlem los modernos adelanto ü del piro: confort, servidos Indepen-
dientes, excelente cocina, espadólos babltaciones > departamentos 
para familias. Hay ascensor. • 
C 1520 
1 512.—Forry boat americano Hph 
ry 1C. Flaser. capitán Plielon. pro-
cedente do Kpv West, consignado a 
l i . L. Dranner. I 
Florida Export Co.: 1 2.962 piezas 
madera. 
Compañía de Maderas Las Anti-
llas: 5.034 Idem Idem. 
M. Cardona: 3 202 idem idem. 
Central Manatí: 1 locomotora. 
Central Merceditas: 6 carros del 
viaje anterior. 
Armour y Co.: 183.454 gilos abo-
no. , 
F. Gasparini: 46 cajas: 67 piezas 
mármoles. 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departai-.fnto d« Ahorros abona el 3 por 100 
do mterér -
tadas rada a 
in s anual sobre las cantidades deposi 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tmear cualquier diferencia ocurrida en el pago. 











T H E T R U S T G O M P A N Y O F C U B A 
1.613.—Vapor americano 'Parismi 
ra", capitán Fersell. procedente de 
Culón y escalas, consignado a United 
Fruit Co. 
F. Rodríguez: 2 bultos tubos y 
; mangos y 4 3.000 racimos d» plátanos 
en tránsito para New Orleans. 
I 1.614.—Vapor inglés "Pauta The-
I resa." capitán Trabey. procedente de 
, Ne\\-port Xe'.vs, consignado a Uava-
na Coal Co. 
Havana Coal: 3.094 toneladas de 
\ carbón mineral. 
1615.—Vapor español Josefa Rairh 
i capitán Ventura, procedente de Nor-
fol. Virginia, consignados a Lykes 
1 Bros. 
Cuban Coal Co.: 3422 toneladas de 
carbón mineral. 
d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a h a n a 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
SINIESTROS PAG 
«obrante de 1910 que 
» 1911 » 
„ 1912 
" „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. 
^ 1914 que se devuelve 
1915 que se devolverá en 1917 
66.878.M 
58.402.1 f 
Foncío Especial de Reserva representa ^n esta fecha un valor *<!• 
— - mtm «̂ iIé» kflM«AM« Rr.Tirw» de la Ropública de Cab^ 
efectivo en Caja y «n lo^ 
establscimiwita» 
t Í n Ín¿ ' "dé rAyunUmia i t o 'de *la Hibana 
^ P o í una módica cuota asegura fincas urbana» 
" ^ S b a T a . 29 de Febrero d» 1936. 
El Censcjero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE O&AAU* 
L a Junta D i r e c t i v a de esta C o n p a ñ i a ha acordado repar-
44'3P3.75 t i r un d i v i d e n d o de dos po r c iento ( 2 % ) sobre su C a p i t a l So -
g * J M Í d a l de las ganancias de l p r i m s r t r imes t re de l cor r i en te a ñ o , 
52 690.28 venc ido el 3 J de M i r z o de 1916, que p a g a r á el 6 de A b r i l en 
sus oficinas calle de O b i s o o N j . 53. a los accionistas que po-
sean cert if icados a l por tador , e n v i a n d o checks a los que p o -
sean sus acciones inscr ip tas . 
Habana cuatro de A b r i l de 1916. 
R O G E L I O C A R B A J A L 
S E C R E T A R I O . 
A V I S O 
Nuestro almacén de forrage. si-
to en Bernaza. núm. 52, ha sido 
trasladado a la calle de 
?ntre Someruelos y Factoría , en 
donde segniremos atendiendo con 
¡a preferencia de siempre a nues-
i t ra clientela. 
H u a r t e y S u á r e z 
ma8^?^0^8 W L A QUINTA DE SALUD " L A ^ 1 ? ^ 
M A CONCEPCION." UNO FISICO-TERAPICO "DR. M O A * ^ 
OTRO para ENFERMEDADES D E OJOS GARGANTA. NA*4* 
Y OIDOS "FRANCISCO PONS." 
Debidamente autorizadas se saca a * 
ejecución de las obra* arriba mencionadas, con arreglo a ^ 
n2aL ff(>S de COIldiciones que se facilitan en 
Hasta las 8 de la noche del día 12 (doce) de ABRIL. «« J ¡ 5 
rOnOSlfíinrieg ~_ _« , _x .. . . . _ i .«ñor ** .. 
lac 
por la Junta Directiva. 
PUBLICA SUBASTÉ 
irreglo a 1^ 
la Secretaría 
A l i o d a c a n i í m 7 7 P1"0?0^011^ en pUegosVerradoíC dirigidos al 
/ i p O C m C a , n u m . Z ^ , la Asociación, en cuvo día v b o ^ T S Uevará » **** 
Q IS59 4d-7 ' 8594 12 a. 
SUBASTA por la Junta Directiva. 
^ dio n * r ^ L Í e ^d&rí del señor b i d e n t e se pubUca ^ . oio para general conocimiento 
Habana. 22 de m a m de Í 9 1 * _ 
»C16T7 U ^ . Secretad 
UlAiíIO DE LA MAKINA 
PAGINA TRES 
s 
fUZAllj 10 V E IHIO 
ANA 
lerm 
I E S 
S " 




Dirección y Administración: 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 me«e» 
3 iw——-
1 
1 2 me»«» 6 me»es 
3 mesea 
1 moa ^ 
. »14.00 7.00 3.75 1.25 
PROVINCIAS 
. »15.00 7.50 
A.OO 1.38 
UNIO-V POSTAL 
12 me.e. 6 mese» 1 l -OO 3 me»«» o.OO 







nea di a r lea 
Ea el periódico de mayor circule» 
clón de la República — — 
E D I T O R I A L E S 
E S P A Ñ A B U L L E 
La prensa de los Estados Uni-
dos v del Canadá, dedica páginas 
.nteras a la descripción de la obra 
pigantesca que algunos ingenieros 
^pañoles han realizado en las ca-
taratas del Niágara. Se trata de 
un ferrocarril aéreo de seiscien-
tos metros de largo que pende de 
seis cables de acero y que ipar-
tiendo tic Thompson\s Point ea 
una orilla, llega hasta Colt's 
Point, en la otra. E l ferrocarril 
pasa sobre el fcremendo torbellino 
de espumas y de vapores que for-
man las aguas al despeñarse. A 
nuestra vista tenemos los graba-
dos con que The New York T i -
mes Magacine, ilustra la descrip-
ción de la colosal empresa. 
Ahora bien; son ingenieros es-
pañoles los que la han llevado a 
calK> y son marpiinarias y mate-
riales españoles los que en la obra 
pe lian empleado. Hacía tiempo 
que los americanos cavilaban y 
meditaban sobre el modo de atra-
vesar las famosas cataratas con 
la mayor aproximación posible al 
abismo de sus aguas en ebullición. 
Mas no pudieron dar con la fór-
mula. Tomó entonces a su cargo 
la realización de ¡la idea una em-
presa española, 'bilbaína y los iu-
penieros Torres Queverlo. su hijo 
fJonzalo Torres y Antonio Balzo-
la colgaron por f in sobre las ca-
taratas el maravilloso ferrocarril. 
Seis años de dificultades al pa-
recer insuperables, de luchas con 
los intereses encontrados de otras 
1 empresas, de obstáculos naturales 
j y científicos duró la pasmosa jor-
! nada. A l f in , vino el tr iunfo glo-
¡ rioso y fecundo. Glorioso para los 
¡ que han realizado la gigantesca 
: empresa y glorioso para España, 
Un patria. 
Son los Estados Unidos la na-
ción en donde se acometen y se 
i realizan obras más atrevidas, más 
• grandes, más asombrosas. En sus 
j universidades se cultivan con es-
/pecial esmero todos los estudios 
' referentes a ingeniería. Sin em-
; bargo los, norteamericanos han te-
i nido que recurrir a ingenieros y 
empresas de España para cons-
t ru i r el ferrocarril aéreo del Niá-
gara. Es qué es mayor todavía el 
celo y el r igor con que en las uni-
versidades y escuelas españolas se 
cursan los estudios de ingeniería. 
Nosotros hemos conocido alumnos 
inteligentes, aplicados, que rendi-
dos por las fatigas y el peso de 
la jornada no han podido llegar 
on España al término de su ca-
rrera. Es allí Masón de plena su-
ficiencia y capacidad eJ t í tulo de 
ingeniero. Los Torres y los Balzo-
la son de la misma cepa que los 
Albear y los Joaqu ín Ruiz. 
España bulle y crece no solo en 
I el campo de las artes con Sorolla, 
1 Zuloaga y Villegas, «on Blay y 
Icón Beniiiure, con Vives, cdh 
i Falla y con Bretón, sino también 
en el de las ciencias con Cajas, 
I Julio Cervera Basanto y Torres 
i Quevedo. 
O t r a v e z l a u n i f i c a c i ó n 
Lo liberales merecen por su te-
nacidad conseguir la unificación 
del Partido. Un fracaso tras otro 
no es bastante para abatirlos y 
rendirlos. La renuncia de Meudie-
ta en estas circunstancias, en vís-
peras de la campaña electoral, 
cuando tan ruidosamente se ba-
hía vitoreado a la unificación en 
'a Asamblea de Marte, hubiera 
decepcionado y aplanado a cual-
quiera que no tuviese la tenaci-
lad irreductible y la serenidad 
'iiperturhable de Zayas. Pero 
ciando do nuevo parecía caído, 
Usase ondeando la bandera unifi-
"adora hasta con »1 apoyo del ge-
»»wal Gómez. ¿Será verdad que el 
irreconeiliable r ival se decide por 
yU a luchar por la candidatura de 
-;iyas? ís¡ ̂  asj ya p^p^p^ decir 
y liberales que la unificación es-
* hecha. Esta perpetua rivalidad 
entre el ex-presidente 3r el ex-vice-
presidente de la república ha si 
do el escollo en que se lian estre-
llado todos los empeños unifica-
dores. La comiedia ha terminado, 
siempre en la escena en que el Ge-
neral Gómez y Zayas tenían qtie 
darse las manos. Se miraban e iba 
cada uno por su lado. 
Los dos desean sin duda, ar-
dientemente el triunfo de los l i -
berales. Los dos están dispuestos 
a sacrificarse por este triunfo. 
Pero el problema está en saber a 
quién le toca sacrificarse prime-
ro. 
Si cu general Gómez estd al fin 
con Zayas, se conjurarán como 
por encanto las dificultades le la 
unificación, Mendieta volverá a 
aceptar su candidatura y aún 




D r . G A R C I A R I O S 
- D e las F a c a l t t d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
dt,Ií,p,'ria,i8t* enfermedades dp los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ ^ OJOS. 
Tratamiento especial de 1* SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
í í b e ) ELECTROI0NIZACI0^ TRANBTIMP A NICA, (Método de Mal-
ConaultaB particulares d« 2 a i . Para pobre* de 4 a Ti, $1 al me». 
ESPECIAL DE 7 A 9 DE LA NOCHE 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
C 163* «0d-3l 
;Í0 • 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
"Hechos son loa que m-
fl^n los enfermos y» ou-
rndn»."' 
G»Wneío '•.VIvTHAUS.'* 
Tfckvhra^ son 1m qne me 




qníprnn snj««r a 1m 
«"manares de EXFFRM 
En «l Gabinete '• 
^ S T E N I A - el ASM 
«as PERDIDAS SEMINA 
U- ,0 í»p* «í ESTREÑI 
r i i l mTf,or,on«" de ORIQP. 
ULí;.ria J Por mar asti^na 
ina de las dJmxwmm 
P4d»« U Itatm de enfe 
se Ies cura POR CONTRATO mi. no 
erentuaildadea que ban afrmnta/l^ 
OS TA OÜRAX>0» resMente5 m eeta 
AJ/rHACS" >e onra radlcalmc-nte la 
A, la AXEMIA, la IMPOTENd.\, 
US, la OOSSTDPACIOX INTnSTT-
MCBWTO, laa DIfiaPEFSIAS 7 todaa 
V ICERdOSO. allí dar ntnfana me-
• qae éetas seno, 
de dletm ouuut»u> será la stgn lente 1 
gade a dar nlns«na «urna hasta que 
enfe enredo, 
moa 7a eerados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
M A N m d U E , 31 D. T E F E F 0 N 8 A - 7 7 1 5 . 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
u 80 
R e j u v e n o l . 
» T/\ «« uno tinturg. «• un Uofvsfor-
| \ |V / mador d«i cobello £• uno lo-
^ * clón ám porfuma dolteodo. aua m 
vierte «n lo mono y •• troto «n al ca-
bello todo, y haca al conos» tomor «I 
color noturol que ontes tenia 
moncho «I cutis ni la 
| \ | vr porque «s uno locldi) de toco-
• * dor. No destine, pudiéndote tovor 
lo cabera una vez teco «I caballo, 
después de usado el REJUVENOL. 
Ts TTjy o doce dio» da usa, do o ol 
I IÍL>jL cabello cano, su propto co-
*^lor y luego, empicándose tres ve-
ces o la semana, se montieneo par-
fectomcrite coloreados las canos, del 
mismo tone, negro, rublo o castaAe 
que ai resto de lo cabeza. 
VOTA EN SEDOUS T BOTICAS. 
Xtyrtustulc: L Getriíci. ApsrUie 35, KtUesu. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 2 DE ABRIL DE 1916 
Cuba.— Banquete de homenaje al 
señor Fernández Riaño en la piaya 
de Marlanao. 
—El aviador Domenjoz hace ruc-
ios jnaraviiiosos en la Bien Apareci-
da. 
—Muere en la Habana don Manuel 
Hierro y Mármol. 
Europa,— Proclamación de diputa-
dos en España. 
—Raid de zeppelinee cobre Lon-
dres . ^— 
—Raid de aviadores franceses so-
bre Adelsberg. 
—Los alemanes avanzan en Hau-
court s<)bre Verdún. 
—Los vapores Ashburton, Golds-
mouth, Achila y Peter Hause a pi-
que. 
LUNES 8 
Cuba,— Mensaje del Presidente a 
la Cámara. 
—Mendieta renuncia a la candida-
tura de la Vicepresidencia. 
—Llega a la Habana, de paso pa.a 
Panamá, el Contralmirante español 
don Víctor Cencas. 
Europa —íxis franceses reconquis-
tan el bosque de Cállete. 
—El vapor español Vigo echado a 
pique por un submarino. 
—Cuatro zeppelines bombardean a 
Du.nqu erque. 
—Termina la huelga de mecánicos 
en Londres. 
Asia — Ixvs turcos toman la ofen-
siva en Ehoruk. 
MARTES 4 
Cuba.— Banquete al señor Concas 
en el Casino Éspañol. 
Europa-— Háblase de un combato 
naval en el Kattegat. 
—Deposición del general ruso Iva-
noff. 
—Bombardeo de zeppelines sobre 
Yarmouth. 
MIERCOLES 5 
Europa. — España protesta por el 
hundimiento del "Sussex" y pide una 
Indemnización por la muerte de Gra-
nados 
—Discurso del señor Vázquez Me-
lla en Ovtedo. 
—Inundlcfones en Sevilla. 
Muere el escritor Conrado Sol-
SO!̂ Tn vapor inglés "Clan Campbell" 
y el "Banz" a pique-
—Declaraciones del tfanciller ,ael 
Imperio alemán Ven Bethman Hoi¡-
wcg sobre la guerra. 
Dimite el general Zupelll, Minio-
tro de la Guerra italiano. 
jVsIu. — Los turcos derrotados en 
Kut-el-Amara. , alaat-^ 
América. — Se reanuda el tráfico 
por el Canal de Panamá. 
JUEVES 6 
Cuba. — Choque de tranvías en las 
Puentes; 17 heridos. 
Viaje del Presidente Menocal a 
Puerto Padre. 
—Los alemanes triunfan de nuevo 
en Houcourt. . 
Nuevo raid de zeppelines en Huil 
v Whitney. 
__La flota anglo-franceea echa a 
pique un submarino alemán. 
—I/os austríacos derrotan a los ita-
•'-MIOR. 
VIERNES 7 
Cuba.— Hipólio Villa queda en 1N 
bertad en la Habana. 
Europa. — Conferencia de Vázquez 
Mella en Oviedo. 
Asia. —| La provincia china de 
Kwang Tung Se declara indepen-
diente. 
SABADO 8 
Cuba.— Llega a la Habana en «a 
primer viaje el vapor "Infanta Isa-
bel". 
Europa. — Alemania niega haber 
echado a pique al "Sussex". 
—Un submarino francés hunde a un 
vapor anstriaco. 
—Inglaterra confiesa que los ale-
manes avanzan constantemente cerca 
de Verdún. 
—Loe alemanes hacen TOO prisione-
ros cerca d* Haucourt. 
América.—Eallece en Rivande (Ca-
lifomia) el automovilista Burman, ei 
rev de la velocidad. 
B l C E í L P i r i T O R : ; . 
S I N D U D A A L G U N A . E S T Á E N M A L A S 
C O N D I C I O N E S , P E R O M O C U L P E A L 
P I N T O R ; C U L P E A L A P I N T U -
R A Q U E N O E S B U E N A 
P I N T U R A 
SHERWIN-WILLIAMS 
S O M L A S O U E U D . H E C E S ! T A 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
t _ A M E J O P ? S U R T I D A 
O . R E I L L Y . I 1 8 . Y I 2 0 . C M V I O S A P R O V I N C I A S 
C H U I C A D E L I B R O S 
G U E R R A E U R O P E A 
p o r O R E S T E S F E R R A R A 
L i b r e r í a d e W i l s o n 
Ca libro del s< fot Ferrara tiene 1 
que ser entroi Tnosctros motivo de | 
gran atención. No solo por el relieve | 
personal del autor sino porque sabi- i 
das su capacidad y competencia, sus i 
ideas vertidas en esa forma habrían 1 
de tener la gravedad e influencia de | 
las obras didácticas. 
Es de todos conocida la privilegia-
da mentalidad del señor Forrera y 
muy admirada la prodigiosa fuerza [ 
con que físicamente atiende al des- j 
envolvimiento de sus energías que 
BOn, en verdad, extraordinarias, por; 
que a nadie se oculta la vida ocupa-1 
dísima que le embarga, debiendo aten! 
der a la dirección del periódico "He-| 
raido de Cuba" de que es propieta-
rio, y para el que escribe a diario 
vigilándolo y cuidándolo minuciosa-
mente. La Cámara de Representan-
tes de que es Presidente, le sustrae, 
por fuerza, gran parte del tiempo; 
no obstante figura en primera línea 
en ijsjuchas y debates que reclaman 
su intervención para la cosa públi-
ca y los intereses pHvados del par-
tido libera] en la fi-acción que repre-
senta. La Universidad en la que es 
Profesor de derecho público se dispu-
ta también su tiempo y atenciones, j 
Con todo este trabajo abrumador j 
parece que tiene bastante ¿verdad ? ! 
Pues el señor Ferrara saca, aún, 1 
más tiempo, no sabemos de dónde, 
para dirigir sus intereses personales, 
cuidar «.us negocios de bufete y es- I 
cribir artículos para la eminente j 
Revista "La Reforma Social", que di-1 
rige. Pero es queh ay más: las horas I 
de la noche, que no son de imprescin-' I 
dlble descanso, y que tan gran ayu-1 
da nos prestan a los que vivimos 
siempre con exceso de trabajo, las 
ocupa el señor Ferrara en cumplir 
con sus deberes sociales, que son nu-
merosísimos y a los que satisface 
cumplidamente. 
He aquí, pues, el autor de este l i -
bro que aparece en medio de esa fe-
brilidad de su vida, y en ocasión en 
que están fijas en Europa todas las 
miradas que atienden ansiosamente 
Ja finalidad de la tremenda tragedia. 
Debía por lo tanto atraer poderosa-
mente la atención de todos, como he | 
dicho al principio, porque nada vul-
gar ni inapreciable era de esperarse 
de la persona cuyo bosquejo he he-
cho acercándome a las realidades de 
su vida. El libro ha alcanzado en 
efecto, un éxito extraordinario. 
Trata la obra de *La Guerra Eu-
ropea, sus causas y pretextos". Se 
comprenderá e* interés que despierta 
en e] lector reflexivo la promesa de 
una explicación autorizada de estos 
actos que la parcialidad y la ignoran-
cia atribuyen en su parte cenusra-
bla, al país de sus antipatías. El exa-
men de esas causas es el objeto del 
libro y puede asegurarse que a pesar 
de las conocidas tendencias del au-
tor hacia determinado beligerante, 
precisamente por esto, es ein duda 
por lo que se extrema el ánimo frío 
y sereno en la exposición de los an-
tecedentes. 
El lector debe leer sin prejuicio, 
ajeno a la contienda y no esperando 
que Tas cosas ni los actos se expli-
quen conforme él hubiera deseado 
con arregflo a en querencia. Así es 
como puede saborear el libro, que es, 
por la relación de los hechos, suma-
mente Interesante. El profesor de de-
recho público ha querido enseñar y 
explica, desde su cátedra que ahora 
es el libro, toda la trama de esta tra-
gedia, a sus discípulos que son sus 
inumerables lectores. En esta forma, 
con una exposición ordenarla, crono-
lógica y sencilla a la par, se van de-
senvolviendo los sucesos; y a cada 
rato la cita de un documento o de 
una autorizada opinión vienen a dar 
fuerza a lo que asevera el maestro. 
Empieza el libro con una ligera 
reseña de antecedentes que arrancan 
de 1870, en aquel "año terrible" que 
nos cantó Víctor Hugo, y nos dice en 
que situación quedaron Francia y 
Rusia; Francia e Inglaterra y Ru-
sia e Inglaterra. Surge la triple 
alianza imaginada por Bismark, pero 
con la participación de Italia y no 
de Rusia. Se establecen los acuerdos 
mediterráneos entre Inglaterra e Ita 
lia. La cordialidad entre estas "dos 
naciones se mantenía conforme con la 
elevada política de Gladstone. Italia 
favoreció a Inglaterra en su políti-
ca colonial. 
Los acuerdos franco-japonés y ru-
so japonés fortalecieron '.'las relacio-
nes pacíficas, amigables y de buena 
voluntad" que han dado posteriormen 
te los mejores resultados. 
Comienza la política alemana. El 
libro estudia las aspiraciones ser-
bias y la acción violenta que se 
ejerció por Austria. De cual era la 
opinión pública entre las naciones 
interesadas en esta política y cual 
ei trabajo de las cancillerías y el 
conflicto general, se da cuenta en 
tres capítulos perfectamente docu-
mentados . 
. Y llega la violación de la neutra-
lidad del Luxemburgo. El profesor 
de derecho público se muestra críti-
co en el hecho consumado que dió 
principio el 2 de Agosto. El Luxem-
burgo fu invadido y a este efecto re-
cuerdo yo una sentencia de Bismark 
que escr-ibió en sus Memorias: "La 
teoría de protestar es ridículo y no 
tiene sentido sino cuando el que pro-
testa es bastante fuerte para impe-
dir aquello que la mueve a quejar-
se." 
Inglaterra y la violación de la neu-
tralidad belga, es el capítulo que se 
sucede. Como se vé los aconteci-
mientos van marcando el camino de 
la guerra. Siguen cuatro capítulos 
más sobre el "ultimátum" y la de-
claración de guerra inglesa; la In-
tromlsiónd e Turquía y la neutrali-
dad italiana. 
Después viene un hermoso trabajo 
que yo había leído ya en "La Refor-
ma Social" y que he vuelto a leer 
en el libro. Se titula el capítulo, que 
es estenso: "Los Balkanes guerreros 
y neutrales", y dice Ferrara, descri-
biendo aquel lugar: 
"Eli un territorio muy reducido, 
cubierto de montañas, sin una extra-
ordinaria vegetación, con poca rlque 
za de subsuelo, poblado por menos 
de diez y nueve millones de habitan-
tes, se hallan múltiples razas que 
han luchado, entre sí, repetidas ve-
ces: que representan opuestas ctvi-ll 
zaciones: que tienen ideales" distin-
tos y encontrados, consecuencia de 
sucesivos períodos de apogeo". 
Uno a uno va estudiando los Es-
tados de su origen, su aspiración y 
potencialidad. Refiere las luchas in-
testinas, las guerras rivales y las 
conquistas que obtenían en aquel ba-
tallar incesante. La exposición es tan 
clara, tan sencilla y revestida de 
tanta poesía que cautiva su relación, 
y al leer aquella historia se obtiene, 
por la forma en que se aprende, el 
más acabado concepto de lo que son 
y representan los estados ballcánlcos 
en su valor moral y material. 
Escrito «1 capítulo ese, cuando la 
guerra europea qüe fué Iniciada en 
los Balkanes se llevó a aquel mismo 
T í A T R © P a Y R I E T 
H O Y 1 0 D E A B R I L D E 1 9 1 6 . 
E N H O N O R D E P A C O M E A N A 
G R A N F Ü N O O N 
Patrocinada por los se 
vero, Valentín Alrarex. Ma 
tino Angones. M&ximmo Fe 
Ramón López, Bernardo P 
dondo Pedro Sánchez Odm 
Entrlalgo, Bernardo Solía 
Cueto, Jasó F. Castro. Cef 
vedo, Genaro Pedroarlaa, C 
Ramón Aryüelles, Pepín Re 
ClnN» Asturianos. 
ñores Vicente F. Riafio, Xioolág Rl-
xlmino Fernández y Gonrálea, Faus-
rnándex San Felte, Fernando Fueyo, 
órez, Manuel LVerandi. Severo Re^ 
«z, Francisco Oarcia Suárez, Aquilino 
Antero Prieto, Amallo MaohSn, José 
erino González Lorenzo, Genaro Are-
eleatino ArgHeltoz, Celestino Corral 
drlguez. Vicente Loríente y todos loa 
sitio, pensó el autor, con casi todos 
los que contemplaban la contienda, 
que allí iba a terminar. Los sucesos, 
tan oscuros en el porvenir como los 
más impenetrables nroblemas, han 
llevado ante Verdún la esperanza, 
casi general en e'. mundo, de que en 
ese lugar se solucionaría el tremendo 
debate. ¿Quién sabe7 La razón y 
la lógica que deben ser los guías 
más seguro^ del saber humano se 
equivocan, o cada rato, en el sende-
ro que deben elegir. Por eso con toda 
la soberbia de una capacidad pre-
ponderante, decía un eminot.te políti-
co y estadista inglés: que esa misma 
lógica erí. la que imperaba on el 
munde pero que en Inglateira predo-
minaba e! Parlamento. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
l ^ l R ¡ i í l F i i ^ 
M EJ HOO-OTRÜJA*O 
Ha trasladado ra domicilio y «a-
bínete de consultas a Cuba. nÁmere 
1S. altee. 
Consultas: De 1 s X. TeL A-SSffl. 
• t7« I ra-
L a c a r e s í í i d e l a c a r n e 
LA ASOCIACION GENERAL DE 
EXPENDEDORES SE DIRIGE A L 
SR SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA. 
En la Secretaría de, Agricultura, 
fué entregada la siguiente exposi-
ción: 
Señor Secretarlo de Agricultura Co-
mercio y Trabajo. 
Daniel Soler y Roca, Secretario de 
la Asociación General de Expende-
dores de Carnes. domicilia4a en Egi-
do 2 altos; en cumplimiento del acuer 
do tomado por la Junta Directiva de 
esta Asociación en el día de ayer a 
usted respetuosamente dice: 
No se nos oculta que la carestía 
de la vida es mundial, pero conside-
ramos un deber nuéstro> coadyuvar 
a que no se eternice el estado de pe-
nuria actual, buscando y proponien-
do todo aquello que a nuestro mo-
desto criterio, nos parezca favorable 
a la industria pecuaria, tercera r i -
queza de] país, para que las autori-
dades resuelvan en consecuencia. 
Debido sin duda a la persistente 
sequía, a los nuevos grandes plantíos 
de caña que han hecho desaparecer 
grandes potreros dedicados a la crian 
za de ganado vacuno, a las doscien-
tas mil o más reses que se han con-
vertido en bueyes para la labor de 
los nuevos centrales, a l& falta casi 
absoluta de medios de transporte del 
ganado para el consumo de ésta ciu-
dad por las exigencias de la colosal 
zafra actual y por la matanza de 
ganado hembra, se ha creado una pe-
nosa situación debida al elevadísimo 
precio de la carne para el consumo 
no vista en el record comercial de 
Cuba. 
Baste decir que se ha vendido ga-
nado en pie a 8 y medio centavos 
libra con tendencia a elevarse más, 
lo que producirá una merma consi-
derable en el consumo de dicho ar-
tículo porque si una res vendida a 6 
centavos valía $48.00 hoy a 8 y me-
dio centavos vale $68.00 y mañana 
valdrá $72.000 lo que obliga a deta-
llar la carne al público a 25 y 30 
centavos iibra, precio que suprimii-á 
de la mesa del obrero y de otros más 
acomodados el plato diario de la car-
ne, tan indispensable para la vida. 
Se hace 'pues necesario tomar me-
didas para si no evitar del todo el 
ma] que nos aqueja, lo mitiguen y 
eviten la repetición de los hechos 
tantas veces repetidos. 
POR TANTO: 
A usted suplicamos se sirva de-
cretar: 
lo,—Que las empresas ferroviarias 
deben considerar como preferente el 
servicio de conducción de ganado pa-
ra el consumo de ésta capital y vie-
nen obligadas a proporcionar en el 
acto cuando se les solicite, el mate-
rial necesario para aquel servicio. 
2o.—Prohibir en absoluto la ma-
tanza de ganado hembra útil para la 
reproducción, y 
3o.—Recordar el cumplimiento de 
]o propuesto por la Comisión de Epi-
zootias concediendo un plazo para 
castrar el ganado dedicado al con-
sumo por convenir así a la salud pú-
blica. 
Es de justicia. 
Habana y Abril de 1916. 
Daniel Soler. 
Secretario. 
G E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r 
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
P r e c i o $ 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 . 
J. PASCUAL.BALDWTN. 
Obispo, 191 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 6, el cuarto tr i -
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
"Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, tanuilas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua, me. 
tros contaderos del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánen. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la larde 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 dee 
Mayo próximo. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en Is 
librería "La Moderna Poasía." Obis-
po 133 y 137, "Wilson," Obispo 52 
redacción, el libro de gran actualidad 
titulado "La Guerra Europea." Ea 
un libro que por su originalidad y 
buen escrito, no debe faltar en nin-
guna biblioteca. Es un volumen da 
600 páginas escrito por las autoriza-
das plumas de Nicolás Rivero y 
Joaquín Gil del Real. 
E l n i e j o r a p e r i t t o d e J e r e z 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
L A V A N D E R O 
Gran oportunidad de hacerse d» 
aparatos modernos casi re<ralados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, ] con 
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. St 
prefiere venderlos juntos. Si usted h^ 
pensado establecerse en el giro nr> 
pierda esta oportunidad. Pida dota 
VJes al señor Juan E. Bonl, aparfadj 
^33, Manzanillo. 
C 1882 In 12-n 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO , 
M | L 7 L A GOTA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGHT 
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA NUEVA, LIMPIA Y FRESCA 
Fabricantes Standard 
"LOTES ESPECIALIS" 
La casa más aotigoa de las Estadas Unidos y la 



























































































































NADOS MEDI1C>AS Y CALIDADES A PRECIOS PROPORCIO-
Reembolsamos el importe de toda mercancías despachada, en 
•"da al recibe, devuelta intacta dentro del raes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OF NEW YORK. 
ZL'LUETA, 15, TELEFONO A-7197. H \ B A \ i 
15 SUCURSALES EN LOS ESTADOS U N l D o í ' 
OFICINA PRINCIPAL. 1825, BROA DW A Y N Y 
ED. C CRiríTTH, PRES. • ̂  ^ 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS NOS RECOMíENDAV 
T E S 
1 
PAGINA GUATEO. ULTft lU DS IíA MARINA 
_ABRIL lü DE 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIGUETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS. ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. | S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A-3260 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
TTTCTirmTt'""""""""""""1™1 
A AJC¿A»C*oB 
A juiar 116] 
t a p r e n s a 
Los socialistas alemanes y los 
de Francia comprendieron desde 
el principio do la guerra que no 
debían ser indiferentes a la suer-
te de sus respectivas naciones, y 
abandonaron sus principios cos-
(nopolitas lanzándose a la defen-
dí del ideal patrio. 
Igualmente hacen los obreros 
ingleses aunque algo tardíos o 
reacios a someterse al ser-
vicio obligatorio; y ahora tam-
bién los socialistas rusos han d i -
rigido una proclama patr iót ica a 
todos los obreros, l ' n colega pu-
bítca una traducción de dicho do-
cumento del cual tomamos estas 
l íneas: 
antes de 
El inteligente doctor Ewman 
extendió ei. consideraciones respecto 
del mapa de la» seis provincias. • 
mejor de todos los publicados y el 
, rr.ás moderno, en el cual, «:in embar-
1 ro. se advierten errores garrafales. 
¡ Hav en él caminos que no existen. 
I mientras los que existen no figuran 
en él; las montañas y sierras, resul-
tan muy mal delineadas: los pobla-
dos se encuentran en distintos luga-
res que en los indicados; los ferro-
carriles, con muchos años más de 
existencia que el citado m îpa, no f i -
guran en él. 
Lo único bueno que en . favor de 
ese trabajo puede decirse, es que los 
ríos están generalmente bien marra-
dos. . 
No concuerda a un estado tan 
avanzado como es la República cu-
bana tener un mapa tan mal he-
cho; y un gobierno no puede em-
plear sus fondos en tener un mapa 
de todo su territorio en el cual pue-
aa tener un poco de confipnza. 
El verdadero mapa de la Isla 
ue Cuba está por hacer. Lo han 
ref tificado algunas veces los ma-
rinos eípañoles tomando la t i tu-
des de lag costas. La tiltima rec-
tificación se hizo a mediados del 
siglo X I X por los marinos del V4i-
por " B a z á n " que hallaron más 
I 
T A N Q U E S D E G E M E N T q 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r ^ t o d a c l a s e de l ¡ q u i . 
y m e l a z a s . 01 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA- TELEFONq A ' 
Nuestro país ha sufr 
los horrores de ¡a a^5^11 i recha la parte de la isla refe-
') enemisr:: pero jamás ha tenido , , , j ,1 • t i-
o luchar contra contrarios tan bier ¡estrecha la parte de la isla rele-
inados. tan bien organizados ni tan , rente al Camagü'ey. Don Esteban 
Pichardo en su gran mapa de la 
Isla de Cuba tuvo en cuenta los 
nuevos datos y salvó el antiguo 
error. Pero esc procedimiento 
nunca es del todo exacto.Hace 
falta medir el territorio por me-
dio de una tr iangulación geodési-
ca. Solo así podría conocerse el 
verdadero mapa de la Isla de 
Cuba. 
preparados. 
Las rendiciones actuales resultan I 
< :i extremo peligrosas y, oor tanto, : 
descansan sobre todos los componen-
irs del pueblo ruso una ;-espünsabi- | 
lidad ineludiole. 
Si hubiese en nuestro pueblo weres j 
n quienes poco Importase ci'ál de I 
1 s partes contendientes resultara ! 
'ietoHoim y procediesen con sujeción i 
t ese criterio. Rusia sería segura-
llante aplastada por Alemania. 
Tensadlo bien. Vuestra equivoca- | 
:i<'n BÍ llegaseis a pensar que a! 
¡abajador r.ada inporta !a derrota , 
le llusia. rería imperdonable. En ( 
.•f.'ilidad Ies intereses obreros ser'm I 
\ los que más afecte esa desgracia. • Un señor Corpus Barca, fran-
cés, no se conforma con que en 
España no hubiese gennanóf i los . 
España anónimos insultantes, 
Después dice 
El señor Adrián del Valle su-
frirá otra decepción al ver que. , 
los socialisüts rusos también de-' 1 
nonen sus prim-ipios para hacer 
N guerré a los invasores de Ru-
•-'••¿l i • i i • , l>a neutralidad española Vóío es un 
T es que el ideal patrio es mas producto de la impotencia y no una 
que un ideal, es más iiire un sentí-1t,ctitud ,ie nobleza y respeto, núes en 
• . . ^ na „„ • c.i.- „! ^ ! f! fondo los espíritus españoles vi-
miontO. es UB instinto, es algo ^ ran (.on parcialidades y odios co-
flUÍ no se discute ni Se razona, es nompidos en fe] subterráneo del anó-
aigo superior a todas las doetri-.¡ ,umo-
ñas y todos los principios, contra 
lo que no puede ni podrán Dimód 
las conveniencias .lo] sectarismo,Clben b«sta"tes p" el campo ger-
anáruuii o mano. Pero en cuanto a bellezas 
' do lenmiajo culto no hay que f i -
jarse en los anónimos. Basta con 
abrir un periódico francés cual-
quiera: oi "Courrier des Etats 
Unis", por ojemplo. Desde el 
principio basta ci fiii no se leo 
aílívmás (pío insultos y diatribas 
contra los "boches 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
q u e 
d e l D r . M a r t í , 
t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
O E P O S i i w ; h lL C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
De Venta en todas las droguerías y Boticas, 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta capital, vic-
timé de penosa enfermedad, el señor 
Ramón Ramiro, antiguo empleado dei 
Avuntamiento de la Habana. 
Era el señor Ramiro un laborioso 
y servicial funcionario, muy estimado 
de todos cuantos lo conocieron por 
bu carácter caballeroso y afable. 
Reciban sus familiares. especial-
mente su hermano Mariano, la expre-
sión sincera de nuestra condolencia 
por la irreparable pérdida-
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 9 de Abri l . 
No ha habido cambio en ning-uno 
de los frentes. 
Almirantazgo Alemán, 8 de Abri l . 
Cuatro hidroplanos atacaron la es-
tación de aviadores rusos en Popens-
holun, en la isla Oesel, Golfo de Riga, 
dejando caer veinte bombas sobre »a 
estación; de los cuatro aeroplanos ru-
sos que ascendieron, dos fueron obli-
gados a descender. Los hidroplanos 
alemanes regresaron sin novedad al-
guna, a pesar del fuerte bombardeo. 
A n c i a n a j e s i o B a í i 
Transitando por ia callP d» r 
esquina a la de Omoa, ia L,. ^ • 
na León Brito, de 75 años ? ^ 
vecina de Castillo número 4 0 ^ 1 
yó. causándose la fractura (L i **t*-
na derecha, por lo que iniJ-rL. ^ 1 
Hospital Número Uno d S 
asistida. 0' aoil«le ^ 
I a I í ñ o T 
En la tercera estación de Pft' I 
nunció ayer la señora Jospfa t 
Ar. a ld >̂3.:i 
rie 
y Alvarez, vecina de Aguacate ' ^ f 
ro 19. que hace un año le entre ^ 
menor hijo Gabino Galbán 
17 años de edad, a los esposos W 
nlo Menéndez Cuervo e Inés P- ! 
que residían en Saerua la r,̂ -?ro:~ ifli  g  Grande 
que ahora el muchacho está 
nado por la Inés, temiendo 
ocurrido alguna desgracia. 
ugest; 
le lujJ 
D e s p u é s d e l o s C u n 
A los cuarenta años debariaom 
estar en pleaa edad madura. Lo» n 
abusan de fu juventud, naturalmes 
te, envejecen con más rapidez, 
todos debiéramos a esa edad culdj. 
más de nuestra salud 
l>a;í fuerzas de reserva han duna-
En la orilla i * . I nuido con la edad; el cuerpo nect. 
quierda del Mosa tropas bávaras y si- I 8ita un poco de ayuda es ^ <*• 
Cuartel General. 8 de Abril . 
Frente del Oeste. 
Sobre auóuiuios también se re-
"VA Cubano Libre" , de Sau-
tiaco do Cuba, habla do una ex-
•uráión d€j doctor Er ik Bkman a 
la Lonui de] Gato, en la que este 
doctor ha descubierto que la lo-
ma tiene 300 metros menos de al-
t i i ' a de la que se le suponía . 
Esto es sencillamente porr ino^ ' 
doctor mencionado le ocurrió su-
DÍi a la l-.:>;a llevando consigo un 
barómetro . 
Y añad.-; lí ^oleg-ar 
N O T A S D t C A Z A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"Providencia", matando venados. Se 
han realizado obras en el Club del 
Cerro, para comodidad de los señored 
socios y concurrentes que han sido 
muy celebradas. 
parte más de ve nte escopetas: G. de: d o como socios en Cazadores de la 
la Vega, doctor Grande Rossi, Alzu-: Habana, los señores J. Partagás, doc-
garav, Rocamora, Claudio Grande, tftT Orsman López, Bernardo L. Bar-
Gorostiza. Jesús Novoa, B Castro, l ker. doctor Carlos E. de la Cruz Mon-
Paz Amado, A- Castellanos. Alfredo íiel'A P ^ 1 0 Crabb ^ doctor Gonza-
Benítez, Martín Kohn, Maseda, O. 10 Aivarado. 
Mirt,-.!^,, o D i xj j * ^ ^1 ano de 1916, por lo que se ve, 
Mknales, B. Barker, M de Armas, L . supera en entusiasmo y animación a 
Bemtez, José Fernandez, etc. etc . los anteriores. 
En la semana última han ingresa- I Nuestros pronósticos se cumplen. 
lesianas tomaron por asalto dos fue: 
tes puntos de apoyo franceses al sur 
de Haucourt y toda la posición ene-
miga en la altura de Termite. de más 
de dos kilómetros de ancho; esta ma. 
ñaña trató el enemigo de hacer un 
contraataque, pero fracesó. Nuestras 
pérdidas fueron pequeñas, mientras 
que las del enemigo resultaron espe. 
oialmente grandes, en parte a causa 
de la conducta traidora de alguno». 
Hicimos prisioneros a 15 oficiales y 
699 soldados no heridos, entre los cua 
Ies se encuentran reclutas de 1916. 
En las alturas en ambos lados del 
Mosa la artillería ha estado activa. 
Al sur de Sondernach en los Vos- | ¿au"^ de 
gos un pequeño destacamento alemán 
penetró e" una posición saliente fran 
cesa.volando las trincheras enemigas, 
cuvos ocuDantes murieron con extep. 
ción de 21 que cayeron prisionero¿. 
Frente del Este—También ayer los 
ataoues rusos se limitaron a una pe-
oueña parte del frente al sur del lago 
Narocz. y fácilmente fueron rechaza-
dos. 
I seamos continuar tomando parte « 
la vida activa. Esta ayuda es la q J 
han proporcionado a millares de p¿. 
senas las Pildora» Rosadas del doc. 
tor Williams. 
Estas pildoras hacen de wngrd 
apua-da, sanfre rica y pura; Uend 
nutrición a ]os nenies débilitadoJ 
estimulan el apetito y mejoran lad; | 
gestión; corrigen el insomnio y 
dolores de cabeza. 
Hagra usted tina prueba con eHail 
y verá que son un verdadero soeU:| 
para los organismos débiles; uul 
ayuda, natural, porque el estímale I 
que proporcionan no es el que se ob-l 
tiene con tónicos alrohóllcos, sino til 
que dan ingredientes que proporci:-! 
nan. de una manera natural, abua-" 
mnsrre rica y pura, n 
fortalece los nervios, robustece loi| 
músculos y mejora la salud. 
Se venden en su botica, en e¡ pa-
quete rosado con la P grande. Pí-
dalas hoy mismo y empiece a re.':. 
•onecerse. 
6a le mandará gratis un vailoscl 
llbrito—"Enfermedades de la Sw 
yr©"— ^ lo pide a doctor WUliam 
Medicine Go., Depto. N. Schenecta í 
dv. N". T.. B. U. A. 
SOLO HAY UN ' BROMO QUl-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en rada rauta. Se usa 
por todo f\ mundo para curar res-
friados en un dta. 
! U n a C o r a c i o n V e r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
El Sr. C. E. Brooks, que inventó el apa-
rato qna lo coró y qne ha curado a 
machos otros durante 30 año». 
SI anfre Ud. de la hernia, 
escríbale Immedlatamente. 
Si ha probado Ud. otros medios, 
y han fallado, escríbame. Con per-
sonas que están desahuciadas son 
con las que mi éxito es mayor. 
Llene Ud. el cupón al pie v le man-
daré GRATIS mi libro ilustrado 
sobre la Quebradura o Hernia. En 
el hallará mi aparato con sus pre-
cios—los cuales están al alcance de 
todos—y los nombres de algunas de 
las muchas personas que han sido 
curada*. Este aparato le dará in-
mediato alivio mientras otros me-
dios fallan. Recuérdese : yo no uso 
emplastos, ungüentos, arneses ni 
engaños. Si no queda satisfecho, 
puede devolver el aparato y con 
gusto le reembolsaré el importe. 
Escríbame y jamás lo lamentará. 
Se manda a prueba para con-
vencerlo. 
¡Deseche Ud. los bragueros, 
que son tan solo reliquia del 
barbarismo! 
M i aparato para Hombres, 
Mujeres y Niños cura sin falta. 
Habana. 28 de Julio 1914. 
Srs. Brooks Suptnrs Appliarce Co., 
Karshall, Michigan, E. XX. A. 
Mtiv «¡ertores mios:— 
Con la debida puntualidad he tenido el rusto de recibir el aparato de su Invención para la Hernia; y debo de-cirles a Uds. que no Ies conteste ante», hasta ver el resultado del mismo, y con gusto les dĵ o que me esta per-fectamente bien sin molestarme para nnda: y deje de sufrir con los varios que ante.s he usarte y de otras proce-dencias; asi que le» doy un millón de gracias por su invención que tanto bien lince a la humanidad y recomen-dare a mis amistades con toda mi alma su inmejorable aparato. 
Se reitera de Uds. atento v S. S. (Firmado) Gerardo Alvares, AgnUa 161. 
Cuando escriba ponga en el sobre suficientes estampillas. 
Corte este cupón y envíelo hoy 
CUPON DE INFORMACION 
GRATIS. 
Sr. C E. Brooks, 2796 A State St., 
Marthall. Mich. E. U. A. 
«ohillV^*AL*mi,lr su Hbro lustrado 
Ta Herma Par* " c,lr»c,An 
Nombre "'* 
Calle. 
Ciudad. No. Pal» 
Sírvate escribir claramsnts. 
Í N 8 E N I 0 F A J A R D O . G A B R I E L 
Se venden do« máquina» de moler, verticalei, de doble 
engrane. Fawoet. Presten. 
Una cüjndro I S V ^ ' por 42" enrso y trapiche, de 6Va por 
¿ 7 " . Mazas y grnijo« de 12". 
Otra Cilindro 20• , y 42"' curso y trapiche de 6' por 29 '3 ' 
de masas. Guijos de " . 
Están trabajando; repuestoa de gnijoe y maaaa. PA&A 
PRECIOS EN EL ENOENIO, BENTTO AJIXEB 
8463 22 
Diez minutos de tranvía y ya esta-
mos en la portada de la Sociedad de I 
Cazadores de la Habana, el veterano ! 
maestro señor Alberto Broch. me di-
ce que los matchs resultan reñidos. 
Llego cuando se terminan de tirar 
los premios de la The Chamberlain 
Cartridge & Target Co., obtenidos 
por mediación del activo tesorero se-
ñor Martín Kohn, para que se discu-
tiesen entre los socios de Buena Vis-
ta. ( ii el tír') dr. platillos. 
En la serie A, con el 84 por ciento, 
a 18 yardas, ganó el primer premio 
Genaro de la Veya; una de nuestras 
super-escopetas. Con el 78 por 100 y 
a 18 yardas, el doctor Rocamora, se 
calzó el segundo trofeo. En la la se-
rie B, grupo A, con el 68 por 100, a 
16 yardas. Benito Castro, se llevó el 
primer premio, correspondiéndole el 
segundo al doctor Grande Rossi, que 
tiró a igual distancia realizando un 
62 por 100- En la Serie B, grupo B, 
triunfó un modesto tirador, Octavio 
Benítez. que realizó un 72 por 100 
a 15 /ardas, otorgándose c el primer 
premio. 
En el segundo premio empataron 
Alfredo Benítez y Jesús Novoa, con 
el 60 por 100 a 15 yardas. Tirando 
10 platillos más, en los cuales el 
"chiquitín" de Benítez ganó a su 
contrario por un solo platillo. 
Un rato de charla en el salón de! 
Club y oimoa la voz del doctor Coro-
nado que anuncia se está terminando 
el torneo del tiro de revóllver. En el 
cual tomaron parte René y Femando 
i Valverde; doctor Coronado. José Ig-
I nació García, Manolo Guas, doctor 
| Barroso, Genaro de la Vega, doctor 
Serapio Rocamora. Los premios que 
ee discutieron fueron tres valiosas 
medallas regalo de la The Peters Car-
tridge Company, que representa en 
esta plaaz el señor M. Kohn. 
El doctor Serapio Rocamora fué 
condecorado con la medalla de oro, 
porque hizo 350 puntos efectivos, con 
75 id. de handicap llegu al 85 por 
ciento; ei continúa así, se harA te-
mible el entusiasta cinegético 
Manolo Guas, que realizó 400 tan-
tos más, 15 de handicap. llegó al 83 
por 100, colocándoeele la medalla de 
plata. 
El doctor Femando Valperde. hizo 
414 tantos, sin handicap. siéndole en-
tregada la medalla de bronce, la "mu-
lata", como la califica "Nandito" de 
la \ega cada vez que se la otorgan. 
El próximo domingo se tirará la 
herniosa copa de plata, regalo del 
oueririo Presidente, señor Orlando. 
Moralee. a 100 platillos y con handi-
cap para todas las series. 
En los premios de hoy tomaron 
L a a c t i a c i ó n 
| i \ R o m a n í a . 
Por el sesgo que van lomando los 
I aconteemientos en lo que atañe a la 
política de los Balkanes. es casi sc-
I guro que Rumania se halla dispuesta 
j a intervenir €n el presente conflicto 
y si .no lo ha hecho ya, ello ha obe. 
¡ decido «olo y exclusivamente a su fal-
ta de preparación para una guerra co-
1 too la actual, en que todos los ele. 
; mentos resultan pocos, tratándose de 
' un enemigo como lo es Alemania. En 
i cuanto Rusia inicie una ofensiva en 
forma en la Besarabia, como ello trae-
rá necesariamente el que los austro- j 
' alemanes tengan que distraer un j 
gran contingente de tropas, entonces 
será cuando se verá plenamente con-
firmado que Rumania pesa en la ba. i 
lanra. como ya ee un hecho cierto que 
he hay en el mundo mejores cigarros 
j que loe de ta marca flor de Umiás su- I 
• tiérrer. 
E S T A B L O D E L U Z { m m * P E 
CARRUAJES DE LUJO» ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S / A-1 338 (ESTABLO). AC«t*C*r A«4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 J 
f r 
— 1 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E S i \ T I \ J U 1 1 n i i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , a l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , s u e s p o s o q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e 
y e l d e s u s h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i -
c a n a s u s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l N e c r o c o m i o . 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
J u l i o E s n a r d y G a r c í a . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
S e s u p l i c a n o e n v í e n c o r o n a s . 
C 1912 
1-lü 
F A B R I C A 
D E C O R O N A S E ) E 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
ñ J i & l L iü JJJü 1916. .J iAiLIO D E L A M A E i K A 
«o 55 ^ 
O h D I T . . ^ 
o n D I T . 
n A L T i m 
0 a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
h a b a n e r a s " 
p r e l i m i n a r e s d e b o d a 
¿Quién la novia? 
Pu'ce María Rivero y Alonao. 
La monor de las hijas nuestro 
director tan querido, la que todos, 
famibanr.ente, coaiocea por Chichi 
Rivero. 
Muy bonita. 
\ muy delkada, muy graciosa. 
El elegido de la señorita Rivero e? 
e .••.isa, un compañero por quien to-
dos sienten afecto, estimación y sim-
patía, el joven redactor artístico dol 
DUrio de 'a Marina don Markno Mi-
Heciias ya !as invitaoiones pai'a la 
boda comenzarán a repartirse ê ta 
misiva semana, de un momento a 
otro, en gran número. 
Se celebrará en el Cristo. 
El primero de Mayo, y a las nue-
^ v medía de la noche, seremos UJs-
I tigos de la solemne ceremonia, que h\ 
j de efectuarse ante el altar mayor de 
I la 'glepiu de los Padres Agustinos. 
Ptra ceremonia, precursora de la 
b<ida, ha de tener lugar en plazo pró-
ximo. 
Es la de la toma de dichos. 
Se espera a la segunda quincena 
de mes, ya de vuelta de Onente el 
oirecter del Diario de la Marina, 
para verificarla cm carácter ín-
timo y oficiando el Presbítero Pablci 
Fon h, popular párroco do la iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad, 
Reservaré hasta entonces dar a co-
nocer los padrines y tesligcs desig 
j nados para el acto. 
Y me guardo para publicarlos a su 
I vez otros muchos detalles. relpciona-
! dos • oon la simpática bo<la que aho-
I ra pudieran parecer premat'Ui'os. 
¡ B L U S A S ! 
E n v o a l , l i n ó n , m u s e l i n a 
K n l o s m á s m o d e r n o s e s t i lo s . 
U n a c o l e c c i ó n t a n e x t e n s a c o m o s e l e c t a . 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
D E S D E $ 1 - 2 5 H A S T A $ 1 0 - 0 0 . 
4 4 
E l E n c a n t o , , 
S o l í s , E n t r i a l g o y C o . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 1904 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e a V a . u n e x q u i s i t o s u r t i d o d e J o y e -
r í a f i n a y d e b r i l l a n t e s , c u a d r o s , c a p r i c h o -
s o s o b j e t o s d e a r t e , l á m p a r a s , e I n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a o b s e q u i o s . 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
G a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o A 4 2 6 4 . H a b a n a 
ld-10 lt-11 
Días-
Son hoy los de un funcionario. 
Ion distinguido éste como el doc-
tor Fzequiel Garría En^-'ñat, Secre-
tario de Instrucción Pública, a quien 
n̂ e complazco en enviar, con tal mo-
tivo, un afectuoso saludo. 
No sin hacer votos, ul mismo tiem-
po, por su felicidad. 
De vuelta. 
Se eepera mañana en ol vapor Sa-
ratoara, procedente »le Nueva Yotk, 
al señor Miguel Alvarado. 
Vi-dve ya totalmente repuesto del 
fitaqne do pulmonía doblo que le ao. 
mcaló en aquella ciudad y que puso 
su vida en riesgo gravísimo. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Amalia Zúñiga l̂e Al-
varado, y de sus dos hdjos menores, 
tan bimpáticos como Armando y A»-
bei-to, realiza su viaje de "egreso pa-
ra instalarse en la elegante casa del 
Prado que fué residencia, hasta fe 
cha reciente, del Ministro de Ingla-
terra. 
Quedan f̂ n Nueva York, propo-
niéndole permanecer allí hasta «M 
otoño del año próximo, los simpáti-
ros esposo.s AmaUta Alvarado ,y K.i-
fael Posso. 
¡Lleguen el señor Al van do y toda 
su familia muy felizmente! 
l'n perspectiva. . . 
Para los ultimes días del mes ha 
sido dispuesto e] matrimonio de la 
f^ñorita Hortensia Corral con el se. 
ñoi Fernando Vega. 
Hija es la novia de un acaudalado 
aliiiac-mista y fabricante de tabacos 
cu? eoza en la Habana, al ijrual quo 
en Tampa. del más aito crédito, y a 
su vez el novio, porteneciientc a nues-
tra plaza mercantil, tiene la reprf-
Pf nta< .ón de la gran casa comercial 
(le Duran Kivas y Ca.. de Parte. 
En su oportunidad tendré el gusto 
l« anunciar la focha señailaJa para 
la boda. 
Y ol templo de su cclebra^.ón. 
Lo del día 
Una exposición de pintura está 
ftbKrta on el hotc] Sevilla n̂ estos 
momentos 
Exhibiéndose están en El PíncH 
magníficos óleos del nintor austría-
co Barón Arpnd de Pastzthory. 
Y una exposición más la que se 
WM* hoy en pl flamante salón*de Al-
•̂azzi en la calle de Villegas nún\ero 
90. 
I li mundo de primo:,es. 
Objetos de arte, en gran cantidad, 
acaban de recibirse por los ú'ti-
mos vanores. 
Esculturas preciosas. 
Algunas estatuitas de mármol que 
son una filigrana. 
Y bronces, porcelanas y tapices de 
un gusto y una novedad realmontt! 
imponderables. • 
No es solo esto. 
Ha llegado a la casa de Alvazzi. 
en mobiliario, lo más moderno y io 
más delicado. 
Pe una elegancia suprema. 
P. P. C. 
Salió ayer oara San Diego de los 
Baños, .en unión del doctor Gnbello, 
el simpático .imigo Carlos Gómez. 
Pasará allí una temporada. 
Fclicüdades! 
Algo de Payrnt. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno de Sálóru 
Valverdc, revista de un distinguiclo 
compañero del periodismo, el señor 
Elizondo. 
I>a música, de^Quiruto. 
Se repite Salón-Valverde en la 
función del miércoles, función de mo-
da, acompañada de Las Estrellas, lu 
obra, después de El Príncipe Carna-
val, que mejores entradas ha dado a 
la empresa dp los hermanos Velasco. 
las noches de moda se interrum. 
pirán en la Semana Santa. 
No volverán hasta eil 26, después 
de Resurrección, sin pérjujclo de la 
tanda ar.!sto-:ráíica d&l Sábado d' 
Gloria. 
'Panda que se ha impuesto. 
La del sábado se vió muy animada 
I y muy favorecida. 
A propósito de Payret debo decir 
que la función do esta noche en ho-
nor y beneficio del aplaudido actor 
Pâ o Ateana será un gran éxito. 
Está todo veivlido. 
Toda la Habana desfila por el Ci-
ine Prado ávida do conocer la gran-
dáosa pielícula. 
Los llenos se suceden. 
Ayer tarde y noche, acudió un pú-
blico inmenso a admirar la nueva 
film que ha venido a enriouecc-r el 
Vañto y no igualado repertorio de los 
señores Santos y Artigas. 
Se repite Odettc hoy en e1 Gire 
Prido a segunda hora, en tanda do-
ble, a bar.e de treinta centavos. 
Otro Heno, de seguro. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
El joven Jrhn'LasseviUe ha^ pedi-
do en la noche del miércoles último 
al doctor Enrique Roías, acreditado 
farmacéutico de Jovellanos, la mane-
de íu bella hija. 
Es ésta la señorita María Jldía Ro-
jas y de Quesada, quien residió en 
esta capital, hasta fecha no lejana, i 
haciendo sus estudies en una de 
nuestras instituciones religiosas do 
enseñanza. 
Complacido doy la grata nueva. 
Y son mis felicitaciones tanto pa 
ra María Julia como para su venlu 
roso elegido. 
María Conesa. 
De noche on noche recibe aplausos I 
en el Nacional la gentilísima artista. I 
Sus éxitos son repetidos. 
Hoy la admiraremos «A su obra | 
predilecta, la de sus grandes triunfos, 
en tsa Gatitn Blanca con que hizo ku 
aparición primera en la Habana d^¿-
de la escena de Albisu. 
Está inimitable. 
La boda de esta noche. 
En el Vedado, en la iglesia parro-
quial de aquella barriada, unirán sus 
destinos !a señorita Gumer?inda Fer-
nández Núñez v el seño r Manuel Do-
tal. 
3c celebrará a las ocho y media 
Ayer. 
Gran domingo en el Malecón. 
La fiesta deportiva org-.nizada por 
el periódreo El Día mantuvo en an¡-
ma0i6n grande, extraordinaria, du-
rante la tarde, ol paseo favorito de 
ia ciudad 
Esa animación se concantró en Mi. 
ramar por la noche en la velada de 
que prometo dar cuenta en las Ha-
bañeras de !a edifión ciguiente de os-
te periódicc. 
Toda, la alegría de la Habana era 
ayer el Malecón. 
Un día complete. 
Enrique PQNTANILLS 
¿Queréis tomar "buon dtooo* 
hite y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C i . . Se 
vende en todas partes. 
P i r a l a I g l e s i a d e A r r e -
y o A r e n a s 
A una crecida suma asciende ya la 
suscripción yue han venido llevando 
a cabo dos damas tan distinguidas de 
nuestra sociedad como Julia Tórnen-
te de Montalvo e Isabel Marty de Va-
lona Suárez con objeto de recolectar 
los fondos necesarios para la termi-
nación de las obras de la Ermita de 
Jesús Nazareno en el cercano pue-
blo de Arroyo Arenas. 
He aquí lo recaudado. 
R. Truffin $ 50.00 
José Miguel Gómez 20 00 
América Anas de Gómez. . 20.00 
Carlos M. de Céspedes. . 20.00 
Víctor G. Mendoza 20.00 
Piedad J. de B. Herrera. . 20.00 
José Barraarc Adué. . . . 20.00 
Cosme Blanco Herrera. . . 20.90 
Julio Morales Coe.lo . . . . 10.00 
Manuel Mencía 10.00 
[Tna devota ^ 5.00 
María Teresa Sarrá de Ve- ' 
lasco 40.00 
Francisco MonUilvo y Cha-
cón 50.00 
Mñ SUS P í O H a S ROTAS 
MIRANDA Y OARBAUjAIj 
HERMANOS 
Taller de loícna. Muralla, «1. 
TEI iHFOXO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
pj&ta ¿Q todas cantidades pa-
gá-ndolos más quo nadie. 
Manuel Aarona Suárez . . 
María Teresa Mai cy 
Una señora 
t-jeñora de Rodríg-uez Ale-
gre t 
l̂ a Virgen del Carmen.. . . 
Kargas y Co. (S. en C.). . 
Eloísa E. de Papalodos. . . . 
Señora de Ortelio Eoyo . . 
Augusto Leza m a 
José Torriente 
péñora Villasuso de Fer-
nández 
Josefina Madrazo . . 
María G..Viuda de Sousa . 
Herminia Rodríguez de Ar-
güelles 
Una devota . 
Marquesa de la Real Cam-
piña 
Lolita Morales de del Valle. 
Hosa Vidal Viuda de Pons. 
Nena Pons -de> Pórez de 'a 
Riva 
María Julia Paes de Plá. . 
£b del Valle 
Señora de E. Kohly (seis 
barriles cemento). . .* . . 
Rafael Montalvo 
María Ramíre?. de Selt. . . 
Bernardo Manrique. . . . 
¡?ra. de Martínez . . .-. . . 
G. Lawton 
Péñora de Narciso Maciá . 
Pcsalla M. de Salterain. . 
Veté Bancea de Martí. . . 
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H I P O T E C A S 
del G'i por KMl en adelante, can-
tidades dowle $10.000 a $50.000. 
MORALES Y CARDENAS 
Banco \acidnal de Cuba 
Departamento 315. 
C 1533 
Total. . . . J703.00 
Las expresadas damas, que han 
I venido realizando su' caritativa obra 
debidamente autorizadas por el Pa-
• dre Manuel Rouco y Várela, párro-
co de la Ermita de Arroyo Arenas. 
I continuarAn recolectando fondos lias 
i ta ei 22 del corriente. 
Publicaremos entonces el resulta-
30d-22 i tío final Je la suscripción. 
A L G O D E S P O R T 
P O R 
R A M O N S. M c r . a o z * 
TRIUNFO DEL "SAGUA" 
Sagaia, Abril 9, a las 5 y 35 p. m. 
Ante numerosa concurrencia se efec 
tuó esta tarde el desafío concertado 
entre las fuertes y aguerridas nove-
nas "Sagua" y "Remedios", resultan-
do triunfante los chicos de Marqués 
de Jesús del Monte. 
E l match fué reñidísimo y hasta 
última hora no podía precisarse de 
quién fuera la victoria. 
El "Sagua" anotó nueve carreras, 
por siete el "Remedios". 
E l triunfo de los sagüeros ha sido 
muy resonante. 
LOPEZ. 
VICTORIA DEL "DIARIO DE LA 
MARINA" 
En los terrenos del Terraplén se 
efectuó ayer un reñido encuentro en-
tre los fuertes teams "Diario de la 
Murina" y "La Aurora", Club de la 
Sociedad que lleva ese nombre. 
Ocupó el box de los marinos A. Nú-
ñez, que se portó a gran altura en los 
momentos oportunos y en el uso de 
la jeringuilla vino bastante claro, 
bateando de cinco veces al bate, tres 
indiscutible. 
V. Bolaño. catcheó admirablemente, 
También reapareció en las filas del 
DIARIO ei antiguo player de dicho 
club, Diego Nardo, que disparó un 
doble. 
Andrés Valdés. capitán de 0̂s ma-
rinos, también empujó un doble y uno 
sencillo. 
M. San Pedro, al campo, jugó ho-
rrores-
R. Fit. bateó con average de mil. 
¡Qué barbaridad: 
De los vencidos, sólo se distinguió 
Morrucho. que jugó y bateó muy bien. 
Los umpires, muy acertados en sus 
decisiones. 
Y. ahora, el score: 
"DIARIO DE LA MARINA" 
V. C. H. O. A. E . 
Dcad hall: por Morrucho, 1. 
Umpires: Lalo y Santiaguito. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
iScorer: Manuel Freine. , 
A KAL-CINES 
En nuestras "Impresiones" de ma-
ñana, martes, tendré el gusto de con-
testar a la errónea información pu-
blicada por el compañero en "El Día" 
de ayer domingo. 
Solo puedo decir al amigo Calcines, 
que antes de ser Presidente de una 
"Liga" de Base Rail, soy compañero. 
Ramón S. Mendoza. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 V A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud Amírica, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de üLENN que es e! mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fniton Street, New York City 
Tintara HILL para el Cabello y la Barba Negro ó Castaño. ;oc. oro. tmunm 
L a e l e g a n c i a d e l v e s t i r 
Usar confecciones, es demostración! 
de buen gusto, porque asi es como so 
viste más a la moda, se tienen loa 
últimos figurines, y al escoger un. 
vestido se ve el efecto que hace. 
Para comprar confecciones, lo rnofl 
jor es ir a los grandes Almacenes do 
Inclán, Teniente Rey 19, esquina ai' 
Cuba, donde las hay de todas clases, 
lo mismo trajes de vestir, que para 
andar en casa, batas primorosas, ki* 
monas bellisimas, toda suerte de con-
fecciones para niños y niñas desdo 
dos a 14 años, y también ropa de car1 
nastlUa. 
La profusión de ropa blanca en los 
almacenes de Inclán es mucha, y ailfi 
las muchachas caseras, pueden hacer 
sus habilitaciones prontamente con. 
artículos todo novedad y elegancia, 
con adornos que sô  un primor y do 
una mano de obra muy esmerada. 
Para ganar muclio dinero 
Vendemos varias patentes do anun-' 
cios. garantizando el buen negoc:o 
con pruebas que no dejan la menrr 
duda. 
Informes de 1 a 2 en Galiano, 6w 
(Altos, por Neptuno). 
4d-i 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Núñez, p. . . . 
Bolaño, la. y 3a 
Valdés, S3. . . 
Nando, if. . . . 
Estrada, 3a. . . . 4 0 0 
San Pedro, 2a. . 5 1 0 
Laguardia, c. . . 2 3 1 
Delgado, c. y la . . 3 
Raga, rf 2 
Flt, rf. . . » . . 1 
5 2 3 0 2 1 
3 0 0 11 2 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 
L O S P P T D E 
1 1 
5 0  1 0 0 0 
0 1 11 5 1 
1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
Totales 33 9 9 27 16 3 
"LA AURORA" 
V. C. H. O. A. 
Mariano, 2a. . . . 6 1 1 
Rafael, la . . . . 4 2 1 
Hidalgo, ss. . . . 3 0 0 
Morrucho, 3a. y p. 3 0 2 
Sánchez, If. . . . 8 0 0 
Sotlllo, If 2 
Agallo, rf 4 0 1 
Rodríguez, c. . . 








0 0 10 
1 1 0 
1 o 
O l O N I C Q - N U T R I T I V Q j iCON ÍTCACM 
A j o s T u b e r c u l o s o s , C a n c e r o s o s v a c u a n t o s 
p a d e z c a n t u m o r e s I n t e r i o r e s . 
Tratamiento del cáncer, sin operación. Curación de la Tuberculo-
pn'monar y diagnóstico precoz, de ella. Curación de la Impotencia^ 
S1N medicinas EXCITANTES AFRODISIACAS QUE MATAN, PA-
RA SIEMPRE, las energías sexuales, produciendo la IMPOTENCIA 
l^C L RABLE. Curación del estreñimiento sin purgant-s que hacen 
más estreñido—cada vez—al eníenno. Enfermedades NERVIOSAS, 
<'e SEÑORAS, de ESTOMAGO. HIGADO. BAZO c INTESTINOS.. 
I*ARTOS Y CIRUJIA en generaJ. NO COBRO el importe, de mis ope-
raciones, SINO HASTA DESPUES DE ESTAR FUERA DE PEI.l 
•jRO la persona operada. 
Rayo* X, Finsen, Luz Ultra-Violeta, Masaje Vibratorio, Quine î-
Terapia, Corriente DIA-TERMICAS, Electro-Coagulación, Blectro-
Fulguración, Pneumo, Phoot, Racio y Maso-Terapia. Desgrasador 
ELECTRICO, etc., etc., etc. 
DESAPARICION de las MANCHAS, CICATRICES y ARRUGAS 
«te la piel; y también de los VELLOS de la cara y brazos, ü n dolor. 
NEPTUNO, 114, altos, esquina a Perseverancia. De 1 a 5 p. m. 
GRATIS a los pobres de SOLEMNIDAD, únicamente Consulta de pa-
2a: ^5, 10 o ló, según el caso, moneda oficial. 
Doctor Aurelio Silvera y Cóidova. 
C 1599 alt 3d-?V 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r í s en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Haiia en las Principales Farmacias. 
Totales 32 5 6 27 11 4 
ANOTACION POR ENTRADA 
D. de la Marina. 0 3 0 0 4 0 0 2—9 
La Aurora. . . 2 0 0 0 0 1 2 0 0—5 
SUMARIO 
Two base-hits: Nardo, Valdés, Ra-
fael, Morrucho. 
Stolen bases: Valdés. 2; Núñez, 3; 
r.olaño, Nardo, Laguardia, Raga, Ma-
riano. Sánchez. 
Struck outs: por Núñez, 9; por Mo-
rrucho, 10. 
Bases por bolas: por Núñez, 4; por 
Morrucho, 3. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víct ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. í^o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicoción podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre^ pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diar». Los enícrmos bilioso?, la plenitud gás-
trica, yahidos indigestión y atonh intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que c un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Raiceas y C a . Obrapia, 19. Unicos Represontantes para Cuba. 
V E N T A E S P E C I A L D E S A L D O 
- P R E C I O S D E G R A N S A C R I F I C I O 
C a d a d a s i g u e n l l e g a n d o l a s g r a n d e s r e m e s a s p a r a s u l i q u i d a c i ó n e n L A S N I N F A S . C e n t e n a r e s d e f a m i l i a s s e s u r -
t i e r o n d e e s t a c a s a , c o m p r a n d o l o s a r t í c u l o s p o r U m i t a d d e s u v a l o r , u n o s , y p o r m e n o s o t r o s í 
ROPA I N T E R I O R - « r a j fma y en toda clase, para se. 
¿oras y -niños. áesAe ID cts. en adelante. 
SIS V E S T I D O S de seda, que va^ a Q Q 
len a $15, 20 y 26 « Í J . ^ O . 
§72 V E S U D O g larables. a 98.1.4S. 3.98 y 8.98, 
oneetan el doble en fabrica 
C O R S E S de Tas famosas marcas "Wsmer. W. B. y R e 
j a l Wnroestár, a 4B, 78, 98 y 1-48. 
S W E A T E R S de seda, que valen a 8.50. $3.98. Otras 
de lana, desde 98 cts. 
456 S A T A S de ratiné. lana, seda j tafetán desde 
$1.48. 
2,135 B L U S A S de $2 50 a 94 cts. 
1.473 P A R E S de ZAPATOS de las mejores marcas, 
como "Oammejer,'" y otras que valen $5 y $7 & 98 
1.48 y 1.98. ' 
1184 docenas de C U E L L O S de las famosas marcas 
Arrow. Lion y Red Man. en muchas formag a 9 cts-
y otra» marcas, a 5 cts-
867 C A M I S E T A S Y CALZONCILLOS, a 33 cts 
618 CAMISETAS, finas, a 48. 68 y 98 centavos. 
CORBATAS, que valen 75-ct^.. a 24 centavos. 
176 T R A J E S de casimir en todos colores y tamaños 
desde $4 98. 
P R E C I O S D E V E R D A D E R O S A C R I F I C I O P A R A T O D O E L M E S D E A B R 
1 jtíera «cea Mío n£oB»«ro íuOOO ^ I rundan cameras, 37 centavos. 
Sábanas medio cameras 49 ĉ nta-
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
m r v w » í* ^Wkllui *" ******* ••«róínU > •aqmttsme d« h* n » s a 
*2"ADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXFOSICIOW 
1 pleta oíán hUo batista, $5.98. f 1 P1*1» nansú fraaecs número 54S, 
11.62. 1 pie» otáa darfa doWo anchVÍ2-^- , , 
1 píera crea hüo fina «íun«ro 4.500 $5.72. 1 " ^ o V A lo má* fl<'TOfi 
«2 96. 1 pic« htís catatana i«6mero ^ j " ; ^ 0 ^ ; ' í ¡ ¿ 1 4 - Toalla* felpa finas, 18 centavos. 
1 p»2a crea hilo supertor núme- 34, $5.74. \ £ ^ ^ W P o T o , n " 39 cec 
1 pWa ere* VA* e«4aJ«n* «tperfor * xA)0 $4.** 
1 pie** crea hfk» «up«rW>r número^ número 85, 86.8S. 
«,000, $4.19. 1 pieza nansú in^Aa, $158. 
1 pieza rotan ra litio fin» auperlor. 1 jfitrm camfcm euperta? námcro 
tl0.98. JLSOO, $2.39. | 
E H q u e l l e g a - p r i m e r o , e s c o g e 
$ s s u e s t i l o v t a m a ü o v. y. 
1 pleia Bromante «nperior número; 8*t»««M de baflo grandes, 98 con-
o, $5.09. 
Sábanas 
ceota%oa. cambras dobladillo, fil 
" L A S N I N F A S 
tavoa. 
Sábano* de baño enp^rlores, $1.40. 
Colchonetas cameras, $1.47. 
f f 
Además ofrecemos los Lotes anun* 
ciados núm<ro 1 de S64.51 y el núme-
ro 2 de $43.54, menos el dos por 100 
con un sombrero de tapal adornado' 
como obsequio. 
Tenemos a la vente las formas de 
sombrero en más do doscientos e„, 
tilos distintos, modelos de París 
Esta es la casa de !os sombreros ,I« 
iefiowa y ninas conocida en toda U 
R . C A Ñ E D O . G a ü a n o , 7 7 
- T E L E F O N O A . 3 8 9 8 
F A G I N A S E I S DIABIO DE LA MARINA 
ABRIL 10 DEiqi? 
U T F * 
O C ¿i , V g 
\ r i O S A \ . . — H o y m pondrá » • 
cena "Ki potro salvaje" y ""l-a sn*-
ta b!a.nc;i". obra esta ú inia que. | 
imo se .̂ ai-.e. es una c r e a c i ó n <!f- j 
arla Oonesa. 
\'adie ha alcanzado tanto? tr lun- i 
s en '.a Habana como ia gi-acio»a j 
c estiafiola que a c t ú a o n e s p l é n -
i. <KUO m el Teatro Nacional. I 
P A T R E T . — S e celebra hoy en el ¡ 
JO eÓUaeo la r r a n func ión en honor 
beneficl > rt^l talentoso a r t i g a as-
riano Paco Meana. 
Patrochian e! acto las personali- j 
des iná< Hustres de la colonia a*-^ 
b] programa es atrayente como un 1 
n a 
V I J 
"Lfl Patr ia chico."', que será inte:-
preztda por la notable tiple María 
Marco, por Ciprt Martín y por P a c 
Mcana: " E l Principa C a r n a v a l " y 
"1.a mala nombra". 
F.-n este .rrar'oso sarnete de los 
Quintero romarán parte Mf>rfa Roes, 
soprano l ír ico de grande* facultades; 
Oipr: Martín. Amal ia Quorol y los 
periodiiitas . artistas Mario Victoric . 
Chamaco ^ongoria, Fernando R i v ? -
ro (el clA^irr» I>on Fernando) . K n u -
11o Ros.» (hermano de l i a r l a ) , Pepe 
Ferrano L u U R i a ñ o (Homanones) . 
Valeriano R iix París , Pepe Arpiie-
lles, EfUlosto Velaseo <enjyre?ario de 
yuini to) y Benigno F e r n á n d e z (pro-
pietario. ) 
Tji m a y o r í a de los int^rnretes tra-
rajan "por e x c e p c i ó n " y en honor 
de! beneficiado. 
D^spu^a de "Ija mala sombra", 
P.to Meana cantará la serenata de 
"Ia n i ñ a mimada" con a c o m p a ñ a -
miento de orciueata, y se cerrará ia 
herniosa velada con canciones bellf-
fVmaa que c a n t a r á el ¡rran bajo astu*-. 
o c o m p a ñ a d i ' al piano por el lluatre 
p nnista. paisano suyo, B e n j a m í n Or-
V 
P A R A E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
cuya vitalidad ha sido mermada por 
el exceso de trabajo, preocupaciones, 
enfermedades, etc., el 
Samtoqen 
£ L TÓNICO N W T R I T i V O 
es el alimento por excelencia, recomendado 
por mas de 22,000 médicos, el reconstitu-
yente i n d i c a d o p a r a m e j o r a r la 
d i g e s t i ó n , a u m e n t a r e 
apet i to , e n r i q u e c e r 
la sangre. 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
M A R T I — " A l fin 
;nda tan l i . 
F n primera. " E l 
•oíos" trtl en se-
E n segrnmia tanda se «xhibirá la 
cinta titulada "Cuando los ladrones 
fra casan." 
R K F > E I , D I A Z — E l notablllaimd 
neto- c ó m i r o don Rafael Díaz , r.os 
•n^'a la s¡g:uionte carta: 
Habana. 7 oe Abri l de 1MK. 
Scilor Crontata teatral del D I A P . O 
! % L A M A R I X A . 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
1 a prec ip i tac ión con qu» terr.iin • 
;n temporada de f'ampoamor y ls^ 
«nusa. ya por todos conocidas de es-
ta final, me privó del inmenso pHrer i 
d»; despedidme del generoso mtblico i 
Je la Habana y de la cor té s prem'? 
nc esta capital, para quienes guar-
í1:ir¿ siempre gratos recuerdos. 
Le a g r a l e r e r í a que por las auto-
•ixadas columnas de su le ído per ió -
Vro me ieapidiera cordial mente (le 
'odo« los que me h o n r a r n con sus | O ^ M B D I . ^ . - — " E l papA del Refrl-
ap'.ausos y les dlgra que 'an u.-onto | miento." obra que es tá Alcanzando 
termine mi contrata en Saritlagro de 
ruba, para dondf ¡talgo hoy. tendré 
t\ fusto de saludarlos nuevamente 
Y usted reciba mi testimonio de ¡rra-
í i tud pf>r ios elocios que a mi labor 
ha dedicado y ordene a su a f e c t í s i m o I 
y •. s. 
. . R a f a e l Din/.. | 
Xuestro cordial .«aludo de desped í - i 
da al s i m p á t i c o actor e spaño l con i 
• ' deseo de que alcfiiice m ichos triun 
fos en la región oriental. 
CAMPr>AMOR.—Hoy se estrerar.-í. 
T̂ r fin, "Bato el poder de la Media 
'luna". 
N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home". Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan". 
L a vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrudc-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, quizás por el Rladelíia Americano o el Boston Nacional. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S i _ A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : S . rrá , John«on. Taquechei, Gonzá ler , Majó Colomer. 
P R O P I E T A R I A : Monament Chemical Co . 
13 Fith St. Hiii , Londres. 
lisonjero éxito . 
NI1 E V A I N< J1. A T K R R A . — P r i ni era 
y tercera tanda1*, " L a «anjrrfe de su 
hermano" v "Salvada po.1 e! opera-
uor". E n sezunda tanda ' L a batalla 
de Bul lman". 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
ba jo ra©Lrónomo, con que ejecuta re a 
las Fujras de Bach . 
E l Jurado estaba formado por los 
maestros Antonio Saavedra. Presiden 
te; Laureano Fuentes, Alvarez , P . 
Antonio R o l d á n , Enrique Maatioia, 
Director; V . Alvai-67. Torres y J . Ló-
pez Kranch. Secretario;- v conced ió <si 
ra como siempre las delicias del p ú - j t í tu lo de ptofesoras a la "señorita Coa 
chita Ramírez, con la nota de sobte-
saliente, por a c l a m a c i ó n , y a la sefu)-
rita S i lv ia Montes, con la de sobreja-
liente. 
miento." Para m a ñ a n a , »s (reno d« 
la praciosfsima comedia on dos ac-
tos titulada "Laa i^acatúaa " 
E l viernes próx imo , día 14. gran 
acontecimiento: se ce l ebrará el be-
neficio de| pa lán .¡oven c ó m i c o s e ñ o r 
Teóf i lo H e r n á n d e z Para esta fun-
ción se ha combinado un selecto 
programa en qiíe el beneficiado lia-
"El Vampiro de! m i r ' y "No-
cha t r á i c a " 
Hoy, lunes 10, en este teatro, se 
r e p r e s e n t a r á la comedia c ó m i c o - b u r -
I^sca. on tres actos, de éx i to extraor-
f.jnarlo. titulada " E l papá del Reg-I-
i i m m 
| L I Q U O Z O N E 
I H a S i d o M e j o r a d o 
J E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s ido m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
f m e n t e d u r a n t e los 15 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o . E l ú l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
P a r a q u e se p u e d a d i s t i n g u i r el p r o d u c t o n u e v o , d e l 
¿I a n t i g u o , le l l a m a m o s L I Q l - O C I D E . 
I l . I Q l O C I D E es lo m i s m o q u e L i q u o z o n e , c o n e x c e p c i ó n d e é s t a * m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a f o r m a n u e v a ^. m e j o r a d a . 
P a r a c o n s e g u i r e s te n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e p r e s e n t e el n o m b r e n u e v o , a l c o m p r a r s e este 
p r o d u c t o . 





I-a primera de las dos emocionan-
tes pe l í cu las procede de la renom-
brada marca "Tiber F i l m " : y los a r -
tistas que aan tenido a su cargo los 
principales papeles son Alberto Collo 
y Giovanni (Jtone. Y a d e m á s del a r -
te con que Interpretan sup respecti-
vos papeles estos dos colosos del tea-
tro "de pose", la p r e s e n t a c i ó n e s c é -
nica de ia misma, es de una verda l 
y una riejueza extraordinarias. L a -
casa "Tiber", editora de " L a dama 
de las ca.uelias' , " L a hueila de san-
gre" y tantas otras ele no menor i m -
portancia art í s t ica , no ha desmenti-
do en " E l vampiro del mar" \x fa-
| ma de que goza eii lodos los centros 
• r .nematoRráf icos europeos y ameri- i 
^ | canos. "Noche trágica o La X ne- ¡ 
gra". e? tina sensacional y muy her- i 
5 1 ínoaa pel ícula de asunto policiaco. 
^ editada por la fumosa marca G a u -
mont y perténcciént'e a 'n exclusivi-
^ i flad (\\\* l " dichl marca tiene "1̂ 1 
^ j Internac ión »1 <' iuematográf ica", de 
esta capital. KI estreno de a m b ü s 
cintas tendrá, efecto dentro de bre-
ves d ías en uno de nuestros princi-
pales teatros, y estamos reguros de 
qv.e el ¿xito one a l c a n z a r á n estará 
en relación directa con los múlt ip le^ 
m é r i t o s artíisticos que atesoran estas 
dos maravillosas creaciones c incma-
tcírrá.fica8. 
E l í r í u n f o d e u n 
a r í í s í a 
Numerosa c o n c u r r e « c i a a c u d i ó el 
s á b a d o a la nochw, a posar de lo 
ctsapacible dei tienipo, a la Sala de 
actos de la Academia do Ciencias, 
donde se celebraba el anunciado 
conejerto del celebrado violinista C a -
yimiro Zertucha, que d e s p u é s de una 
larga temporada en PYancia. ha re-
presado a su país natal, donde viene 
( bteniendo . frecuentes triunfos «me 
confirman la reputaciÓTi del inspira-
do artista. 
Ln sonat.'i I X . de Bethoven: Ro-
mana, de Bethoven; Solvejge, Lied, 
de G r í e g - S a u r e t ; Fantas ía a ppasio-
l nata, de Vieuxlemps; <'nncierto de 
%¡olín y piano, de Bethoven; Roman-
í a , de Saint-Sanes: Lel tr» d'amour; 
y Ballade et Polonaise. de Vietix-
tempa, fueron motivo de reiteradas 
r.vscionos para ol gran a ' í i a t a cuba-
no. 
BS1 conctirso de los maestros Alber-
to F a l c ó n y Vicente l^ara, contribviyó 
M o r e i ó n de Fsnard , de ó i afios de ( al éxi to del concierto. Alberto F a l -
cón fu» obligado a «alir repetidas 
^ eces a rscoger las ovaciones con que 
el «e lec to auditorio premiaba sus 
brillante* dotes de ejecutante. 
Casimiro Zertucha puede -entirse 
satisfecho; su triunfo f y é tan gran-
de como merecido. 
L a s e ñ o r a M o r e j o n d e 
E s n a r d , s e s u i c i d ó 
a r r o j á n d i s e a l g o l f o 
Aproximaca mente a la - ocho de 
la m a í í a m i de ayer a p a r e c i ó flotan-
do en las aguas de nuestra bahía , 
junto al costado norte del espigór. 
de los muelles de han Francisco el 
c a d á v e r du la señora doña Dolores 
A s a m b l e a n a c i o n a i d e 
C o n s e j e r a s 
E l día 2 4 del mee actual, repre-
sentaciones de los seis Consejos Pro-
I vmcialer Je la R e p ú b l i c a se reuni-
( r á n en el sa lón de sesiones del Con- i 
sejo Provincial de la H a t a n a con el 
fin de celebrar una asamblea mamia 
en la que se tratarán asuntos de ex-
trema importancia para la vida de 
dichos organismos. 
Los gastos que realicen los dele-
gados los su fragará el Consejo de es-
ta provincia. 
E l s eñor Gobernador, don Pedro ; 
Bustil lo obsequiará a los consejeros 
con un buffet. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n a s -
b e r t i s t a ' e n V u e l t a b a i o 
Consecuentes con lo acordado re-
cientemente en la reunión celebrada 
d ía s pasados en casa del general As-
bert. v de la que ya tienen conoci-
m i e i i t ¿ nuestros lectores, los i l b e , £ -
les nacionales de la provincia de 1 V 
nar del Río han designado la comi-
s ión provisional que ha de encausar 
los trabajos de r e o r g a n i z a c i ó n de las 
huestes asbertistas en Vueltabajo. 
Dicha c o m i s i ó n se encuentra inte-
grada por los s e ñ o r e s doctores R a i -
mundo Ferrer , J o s é Antonio C a m a , 
Antonio María A l i ñ o y el s e ñ o r R a -
m ó n Muro, los cuales, acogienuo con 
verdadera fe y entusiasmo la m i s i ó n 
a ellos encomendada. han stnprendi-
do con vigorozo impulso los trabajos, 
v para el piüN.MM) martes 11 y a se 
anuncian en las convocatorias las 
reuniones de loa c o m i t é s reorganiza-
dos de los barrios de Cangre y Río 
S é q u i t o , y para el m i é r c o l e s doce, el 
del barrio de Guayabo, estando en 
el proceso de la r e o r g a n i z a c i ó n los 
barrios de la ciudad de P inar del Río , 
Taironas y otros. 
E n breve, los liberales nacionales 
l a n z a r á n un manifiesto que s e r á pro-
fusamente repartido hasta en el úl-
timo rincón de la provincia. 
Reina gran entusiasmo entre los 
asbertistas vueltabajeros pava, ,1a] 
gran fiesta po l í t i ca que en honor de' i 
general Asbert se l l e v a r á a efecto el : 
p r ó x i m o domingo 23 en C o n s o l a c i ó n | 
u n M/l 
i 
¡ 
D E A R T E 
€dad. natural dé la Habana y que. 
como saben nuestros lectore.v. des-
a p a r e c i ó de su domicilio el s á b a d o 
ú l t imo , entre cuatro v sei» de 1a ma-
ñana, t e m i é n d o s e por su suerte, dado 
su mal astado cerebral. 
L a ident i f i cac ión del cndftver f u é 
hecha por el señor don Francisco 
T'íaz Sa ragoitea. vecino de Acosta 
-irtmero Ctí antiguo. amiRO d*» la fa-
milia y del esposo de la interfecta, 
el caballero don Julio Ksnard 
T a l cual lo escribimos en n u e í f r a 
i n f o r m a c i ó n , filé encontrada la se- | ¿ " - . 
fiora Morejón vestida con una bata I PWl! ,0« enfermos ti* la.e v ías dU 
l.lanca, de eaM, con lapator de. cha- j ge'stivaa, porque alimenta la» fer-
rol negros, llevando puertos pen- • mentaciones intestinales t activa la 
di'-ntes con perlitas. p » r t e n e c l e n t e s a pu lu lac lón de loa micro organismu-i 
•u hija, aniooa que, po: su estado, j productores de esas m ó l t i p l e s dol' it-
p e d í a n ponérse le . ¡cjaí) que ̂  conocen bajo el nombre 
E l c a l o r e s f a t a l 
E l c a d á v e r fu^ trasladado a l a 
casa r'erro 54 4. de dond^ serft con-
ducida on la m a ñ a n a de hov al X e -
] orocomio Municipal par í p r a c t i c á r -
j sele la autopsia qi e determina el 
| procedimienio judicial . 
S S N O P E R A C I O e y C U R A D E L C A M O € R . I ^ f 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
¿ A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d « 1 2 a 4 | 
K « p « c l a i p a r a l oa r a b r a a i ém M f madla • 4. 
EN EL CONSERVATORIO MAS- •? 
RIERA 
Numerosa y distinguida concurren, 
cia se c o n g r e g ó en el gran fia!6u de 
fiestas del Conservatorio Masrie ia . 
sito en el Vedado, para presenciar los 
e x á m e n e s que para obtener el t í tulo 
de profesoras de piano las s e ñ o r i t a s 
Conchita R a m í r e z y Si lv ia Monto, tu-
vieren lugar ayer, día 9. 
A d e m á s de los ejerc ic io» de regla-
mento fueron sometidas las aspiran-
tes a otros que el Jurado ind icó , qu:-
dando é s t e altamente sorprendido ue 
los profundos conocimientos de am-
bas alumna-s, l l a m á n d o l e sobremane-
r a la a t e n c i ó n l a p r e c i s i ó n de ritmo. 
D r . G á l v e z G u í l l é m 
Impotencia, Férdldas semiosies. 
Fsterilldad, Tendeo, Sifli'.s o Her-
nias o O^ebradoras. Consoltts: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAVA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
g e n é r i c o d* enteronepsia. E l d a ñ o no 
; se l imita a eae solo, ainc que cola, 
cado ol niferino en malas condirio 
i nea do d i g e s t i ó n su mal se a g í ti i 
y osla predispuesto a contraer eu 
fermodades del h í g a d o , in fecc ión lu-
teatinal. para t í f i cas . ele. 
De ahí la neceeidad de conaervar 
una buena d i g e s t i ó n y combatir des-
de ol principio la d i speo9Ía • su» 
' trastornos accesorio?. neurasteina 
g á s t r i c a , malas dlge«tk>nefv acido, , 
etc.. etc. Todo e!*to jh* consigne con 
la "Popelna v Ruibarbo Bosque" ayo. 
dado do un r é g i m e n adecuado ali-
menticio. 
L a 'Tops lna y R u i b a f i o Boseuf" 
e* ol mejor remedio on el tratamien 
, to de í« Dispepsia. Gaal>algia. Dbi-
: rre««. V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i -
ca. Ctises y en general todas las en 
fermedadee dependípnto*- del e s t ó m a -
j go e intestinos. 
S 0 N L O S M E J O R E S R E L O J E S 
y más elegantes, fcl que compre un O R I O N 
t eñ irá hora fija para siempre:: :: :: » » 
R E L O J E S ROSKOPF F R E R E S , DE F . G, BLANCO 
Para trabajadores, s ó l i d o s y fuertes, c o n hora 
exacta; no tienen compet idores . P í d a n s e en to-
das las buenas R e l o j e r í a s . 
J O Y E R I A F I W A V C O R R I E N T E . 
Participo « mi» numerosos clientes haber recibido un extenso surtido y 
nuevos modelos. 
T a m b i é n compro P L A T I N O . O R O y B R I L L A N T E S , y pasío pre-
cios elevados. 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u i a r , 8 2 ^ 
7dJ 
A L O S S A S T R E S 
P o r no ser de l g i r o sus a c t u a l e s d u e ñ o e . se V E N D E l a máfl 
tigfua y a f a m a d a S a s t r e r í a de l a H a b a n a . 
P a r a in formes , d i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1PC8. dando noir-
bres y d i r e c c i ó n . 
8327 ^ ^ 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
¡Ouó W^n C a r » 3 1 
iQr.f sorpro^a 
Mo has tra ído a 
ln vicar k T'n dosJ'VaiTUonto sobro l s nlo%o , H a h r á aleo 
«mí 
TMoy y» ro<ndklo 
^ d^ «mor 
h i« lnt 'ar io 
^arn la conquista 
t'ol rorazón f^moni 
no ¡nada hay icual 
nn dofil4ra.miontr» m 
del Sur, y los habaneros, amigos del 
general, queriendo demostrar sus gj 
p a t í a s a los correligionarios pinar^ 
ñ o s y el car iño a su jefe, concurrí 
r á n a dicha fiesta, en gran número 
en tren especial. 
n e r l a s a n g r e r o j s 
y r i c e . 
L a sangre roja y r ica y en abun-
dancia es el poder que mantiene ai 
cuerpo humano en buenas condiciones 
para sus tareas. L a s mujeres princ;-
p á l m e n l e deben tener de ela porque 
su c o n s t i t u c i ó n s tan diferente y el 
derramen de sangre que sufren C3 
constante. T a n pronto como se per-
mite que la sangre se empobrezca y 
pierda su proporc ión normal de gió, 
bulos rojos los malos resultados no 
tardan en sentirse en todo el orga-
nismo. 
L o s dolores y desordene? que acom-
p a ñ a n a l per íodo mensuaU los cam. 
bios a que es tán sujetas las mujerq 
a cierta efiad de su- vida y las variai 
enfermedades de que son objelo. i«-
quieren un alto grado de valor p7.ic 
soportarlas. Es tos sufrimientos mu-
chas veces destruyen no solamnte la 
salud de las pacientes sino que tan! 
b ién en muchos casos la felicidad del 
hogar. 
¿ N o parece e x t r a ñ o que tan pocai 
mujeres «epan que la mayor parte rit 
estos sufrimientos son comploLamc:i. 
te in.ecesarios ? Si ellas se decidiese a 
adoptar les consejos de la ciencia, 
cuanta m á s felicidad habr ía entre las 
m u í e r e s de este musdo? 
E l m á s reciente resultado de un 
estudio c i ent í f i co de las enfermeaa-
des de la muier vienen en la forma 
qu se l lama pildoras P a l m Vine y nos-
otros estamos gustosos df anunciar 
que estas n í ldoras e s t á n siendo pro-
vechosa a toda las mujeres que sufren 
en todo el mundo. 
L a s Pi ldoras P a l m Vine no deban 
fa l tar en n i n g ú n hojrar. E l l a s no son 
muv costosas y pueden obtener-- pi 
cualquier drop-uería o farmacia v cop 
secundad en la 'le les s e ñ o r e ^ Sana, 
.lohnson. Taquechei. Majó y Colomer 
y P a r r é r a y C a . 
r a 
G a n a d o r d e l a C O P A 
A Y U N T A M I E N T O 
4 4 B U I C K 
" R E Y D E L A S L O M A S " 
l . e r P r e m i o e n l a s C a r r e r a s 
" H E R A L D O - G U A N A J A Y -
H E R A L D O " • • • • • • • • • • 
a u t o m ó v i l h a l l e g a d o a l " G A R A G E 
L a s m e j o r a s q u e t r a e , l o h a c e 
P A S E A V E R L O 
M O D E R N O " , c o n e l ú l t i m o m o d e l o 
e l G A R R O I N S U P E R A B L E . 
H O Y M I S M O 
T E L E F O N O S ^ 
G a r a g e M o d e r n o 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
O B R A R I A , 8 7 Y 8 9 
H A B A N A , C U B A 
I O S F R A N C E S E S 
E V A O J A N . . . 
"(VIENE DE L A P R I M E K A j 
,'iriiir ilH rí« Dvina los «viadores ale-
, anos lian ilejado caer homba>. Dnó 
u' nuestros «eroplimp^ bonibardoó 
M campamentos enemigos en la re-
„ de Hiua Después de la n-ual 
¡rcparaeión i-on la artillería al nor-
,• del l aso Naroez, el enemipro Inton-
ó iprottmarse a nuestras trincheras. 
, • i-1 roí rochaisado. 
I n Pl Cáncugo. en la resi«'>n de la 
i- ta. loa luiros en la noche del 
«ternes, atacaron tres veces .Inútil-
tnrntc a nuestros desta»•amentos en 
h naarsen derecha del Raxadere. 
Vuestras tropas continúan aTan/an-
llu ni l« ••iicnca del Tchornk Siii»e-
ipr, 
\s o . i ' í n r r u ionks risas 
RUMANIA 
Herlín, f (\ía inalámbrica de Se>-
,fl!c.) 
i i tlobierno ruso ha cancelado to-
' - li>» permisos para e\portaclone< 
• Rnroanfn, según despacho de Bu-
•;!rest. 
PUISION I ;ií< )S M.U.TRATADOS 
F.l Informe del siobleruo sobre el 
trato recibido por los prisioneros In-
gleses en el campamento de deten-
ción de Wlttenberg. cuando se decla-
tlfti. el año pasado, dice que lo> 
oficiales y médicos alemanes aban-
donaron el campamento, dejando a 
los prisiorcro-, a cargo de los médi-
eos Ingleses que fueron enviados a 
petición. Se hacen acusaciones de 
crueldad, negligencia > mala alimen-
tación. 
P \ R T K O F I C I A L DE ROM \ 
Roma. C. 
H H habido duelos de artillería en 
la resrlón del Astico SeptentHonal. 
Ivos detalles de los éxitos alcanza-
dos por nosotro- en la zona situada 
entre Mrzli y Vo^ll aluden a ¡a cap-
liirn de cinco oficiales j 1ÍÍ6 solda-
do». 
Kl bombardeo por nuestros dlrlci-
blcs en la noolte fiel primero d^ 
Abril causi> fuegos de importam-Ia en 
los trrandes depósitos ile provisiones 
de Opcina, 
! AMENTOS DE l-V ( ]{[ /. >:<).! \ 
Retrogrado. 0. 
lia OrtUk Roja búnjíai-j ha tele, 
fiirafiado a la rusa oup lamenta nro-
fundnmcnte el hundimiento del "T'or-
tuiiai". el cual. Indudablemente, fué 
debido a vina triste mala Inteliucn 
cia. 
neveras de metal 
white fk:st 







D^sdo $8 Hasta $75. 
Pida Catálogo 
Í KANK (í. ROBINS Co. 
;'hiíPo y Habana.—HABANA. 
1886 5d 3 
LOS F R W C E S E S E V A C T A N A 
BCTHINCOL RT. 
París, f.. 
Oficialmente se anuncia nue los 
franceses evacuaron el saliente do 
Bethinct nrt en la noche del sábado. 
Vcrégaso que hoy han atacado los 
alemanes con gran violencia la nue. 
va línea francesa desde Avocou-t 
hasía ( umierts, pero fueron r«cha. 
zados. 
Solo en un punto al nordeste de 
Avoncourt lograron entrar los a'e-
man^s en las trincheras francesas, 
de donde fueron inmediatamente 
desalojados, 
LOfc A V I A D O R E S A L E M A N E S 
Berlín, 
Cuatro «ercplanos alemanes deja-
ron caer veinte bombas sobre el aeró-
dromo ruso de Kielkond. 
Dos aeroplanos enemigos fuCron 
den ¡hados. 
los aviones alemanes rogresarop 
B su base sin no\edad. 
EN E l , E R E N T E A I S T R O - I T A . 
U \ N 0 . 
Roma. 9. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que ha habido violentos duelos de 
artillería en varios puntos del fren-
i fe austro-italiano, con éxitos de m>\ 
nur importancia para los italianos. 
j B O L E T I N O F I C I A L D E L O N D R E S 
| Londres. 9. 
I Hoy ha habido bastante actividad 
' por narte de la artillería en Nenvi-
lle. St, Vaast, Souchez y el reducto 
HolienzoÜern. 
En el sector de Hohenzollern el 
enemigo hizo estallar una mina. 
E n Saint Elois nuestras tropas r<*-
liPnen una parte considerable del te-
rreno oue conquistaron el 27 de Alar 
zo, incluso tres de los cuatro cráfei 
res de minns. 
Un atroplano alemán descendió 
dentro de nuestras líneas ayer. E l 
piloto, no herido, fué hecho prisio-
1 ñero. 
I L A N U E V A NOTA A L E M A N A 
Washington. 19. 
La contestación del Ministerio- de 
Fstndo alemán ha llegado a e«ta ca-
pitii?, remitida por e' Embajador G J 
rard 
Alemania en esta nueva nota re 
chaza toda responiaabilidad por el 
hui'dimionto del "Suagex", oue dice 
no fué atacado por ningún submari-
no alemán, puesto ene ninguno ha-
bía en esas inmediaciones. Agrega, 
i sin embargo, que e) hundimiento del 
j vapor de carea "Fnglishman" v otro-, 
i vapores también de car»»» está jusíi-
IfietdOi puesto que ayudaban al ene-
inifo. 
¡ Reiféranse las promesas de nc 
ochar a pique ninn-ún vanor de pasa-
jer'> sin previa advertencia. 
La nota contiene las usuales ev 
presiones de buena voluntad hacia 
Ai' í'i ¡ca. 
Mr. Lan«in<r dice que no es más 
oue un documento preliminar, no 
si< ndo la '•entestacón < flcial a la ne-
tkien dirirrida a Berlín en solicltiid 
de Informes. 
A' VPOR I M T I L I Z \ l )0 
"Vcrfolk, Virginia. 9. 
E l vapor brasileño "Guajara" nue 
salló de R»o Innofcrw ron pasaieres. 
quedó lnn*II4fi»Hfl y lo trae a remol-
que H "Sixoala". 
A última hora se comunica que el 
"Sixaola" anunció por la telegrafía 
sin hilos que haK'a chicado '•on el 
'Gun-ara", ciet» m'llas al Sur del Ca-
bo Henrv, resultando averiado esto 
último barco. 
E L I X I R t í n i c . A N 1 I F L E M A T I C 0 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero deade 4812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7 las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón. Fiebres, Malaria, Congostiotres, Reumatismos). 
2 á i eaeharadts por la maim, di tiempo ea tiempo,asegnran nna perfecta salud. 
E x i g i r sobre el rótulo Im. / I r m a ; P a u l G A . O E . 
PIlDORiSácwtiactídeELIXIR ANTIFLEIiTICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo on pequeño volumen los propiedades del Elixir) 
PARIS, 32, Rué do Orenelle, Y EN TODiS LAS FARMACIAS. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAN A 
Droguería SARRA 
C 6569 160d-4 I * * 
MAS S O B R E E L MOTIN ANTIMI-
L I T A R I S T A . 
Londres, 9. 
Las sufragistas militantes, qot 
J^sde que estalló la guerra han'esta-
do tianquilas, quisieron esta tarde 
hacer una demostración contra el 
servicio militar obligatorio. La Aso-
«.iación Sufragista de Fast End, pre-
sidida por Syivia Pankhurst, anun-
ció un mitin para protestar contra la 
ley de defensa nacional y la de per-
trechos, y ya ê había iniciado la ma. 
nifoMacion cuando una multitud ata-
có y dispersó a las manifestantes, 
lanzándoles a la cara saqultos r.c-
pcho rojo y amarillo. Las sufragis-
tas desaparocieron y la turba asal-
tante entonó entonces el himno nacio-
nal "Good Save the King", coreado 
por millares de voces. 
M a r t í n e z A b a d e s 
La notabilísima Revista 'Asturias", 
rinde en el número de la actual se-
mana tributo de admiración y simpa-
tía al ilustre pintor y celebrado mú-
sico y poeta asturiano, don Juan 
Martínez Abades, publicando, en la 
portada, un retrato, con cariñosa de-
dicatoria, del laureado artista, y en 
la gran página central dos hermosas 
reproducciones especiales, una del 
último cuadro de aquél, y otra de un 
poético rincón del Retiro, de Madrid, 
obra genial de la hija del gran pin-
tor, señora Aurora Martínez Abades 
de Fort, talentosa continuadora de 
los triunfos de su padre,' 
A la vez y por exquisita deferen-
cia de Martínez Abades, inserta dos 
nuevos couplets, originales e inédi-
tos: " L a Pandereta" y "La Llanizca", 
on los que la musa alada del inspi 
rado músico-poeta-pintor ha vertido 
sutiles encantos bucólicos. 
Este número de "Asturias" tiene 
otras bellezas gráfi9as y literarias, 
realmente excepcionales, que todo en 
él aparece cuidadosamente seleccio-
nado, dando la impresión de un pe-
riódico, en todos sus detalles eu-
ropeos , 
Entre los grabados, se destacan 
una hermosísima fotografía del pin-
toresco pueblo de Cudlllero, rica en 
matices; la casa en que nació el lla-
mado Rey de la Patagonia, en Miran-
da (Avllés-; un aspecto de Villama-
yor. bajo los efectos de la última ne-
vada: barrio de Álfaraz (Miranda, 
Avilés) , y morada en que nació el 
acaudalado comerciante de la Haba-
na, don Ramón López; entrada prin-
cipal a la villa de Nava: E l Franco; 
vistas panorámicas de Fiantes y Vi -
llar; playa y chalets de Llanes; In-
fiesto: una calle en día de mercado: 
Illas: casa de don Gabino García; 
cinco aspectos del homenaje al Pre-
sidente del Centro Asturiano, cele-
brado el domingo último en la playa 
de Marlanao; grupo de socios de " L a 
Benéfica" de Infiesto; otro de 11a-
niscos, en fiesta íntima: y once inte-
resantes fotografías más,, incluso la 
de Emilia Benito, hermosa artista as 
turiana que está obteniendo muchos 
aplausos con el folk-lore asturiano. 
La parte de teatro literario, la ini-
cia una bien escrita crónica de Ovie-
do, por don Máximo García, (Gíca 
ra) corresponsal de "Asturias" ¿n la 
ciudad ovetense; Ecos de la colonia 
y notas sociales, las dos secciones en 
las que se refleja la vida de los as-
turianos en Cuba; " E l rabo del go-
cho", lindo artículo de costumbres, 
original del Americanín de Romado-1 
rio; "Asturlanaps", graciosa poesía 
de] festivo Fábrlcio; "San Pelayo", | 
amena crónica de viaje, por don An-1 
toflio L . Oliveros; "Hermísenda", es-• 
tudio acerca de la hija de don Pe-' 
I layo, por la señorita María Luisa Cas; 
i tellanos; "Carla te escribo... inge-, 
! niosa y en bable, por Amadís do I 
I Gaula; poesías, por don Alejandro 
i Aparicio, don Gervacio Ramos y don , 
Fermín Requena; canto a Piloña, por, 
Menendo de Piloña; amplia reseña 
dei banquete en honor de Fernández 
Riaño; Crónica, por Adeflor, y la 
extensa carta regional, con informa-
ciones de Allande, Avilés, y Villale-
gre; Boal. Cabranes, Candamo, Ca-
brales, Gandarilia, Lañes, Norlega, 
Lamazón Penarrubia, Cangas de 
Onís, Cangas de Tineo. Castropol, 
Carreño, Castrillón, Coaña, Corneva, 
Colung», E l Franco. Gljón, Sonsio; 
Vega.Love, Gosón, Grado, Langreo; 
Lama, L a Felguera, La Nueva; L a 
viana, Luarca, Llanes, Nieves, Na 
vía, Noreña. Oviedo Trubla, Peñame-
llera Alta Peñamellera Baja, (corres 
pendencia especial, Pola de Lena. 
Quirós, Ribadesella, Ribera de Arri-
ba. Salas, San Martín del Rey, Aure-
lio, Santo Adriano, Liero, Soto del 
Barco, Teverga Vegadeo Vüavlciosa 
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^ MODAS D E PARIS" 
de Jo«é Albela. 
^ - b - T e l é f o n o A.5894 
PC10 en Ja Habana; 40 centavo. 
(Coutinúa.) 
-evo barKo " 
I «»to m Z088 que antes no U6aDa-nente di»* un a8pecto completa-I sllcto. 
• cstaVi^v68* <ie Coulange y Gabrie-
^ c i ó n a un Estante en la ha-
,0 ««unció a^a!]qUés: cu,lnd0 uu crUl-leL ""o al administrador de Ches-
^tnó Gabri l ?.rlot *n Paris;—«x-
—ProbahlJiif' '"^nd0 sorpresa. 
l i c i ó n nnl * ,e trae ]* misma 
1 ? í e ñ o r . 1 .a U8te<1 la queri. 
^ .¿v T* ^Isa—respondió el mar-
* A J 1 ^ ' 6 ^ marqués le teno.ó 
- ^ i • aiclendole: 
^ri*».'!110»10 que le trae Por . \atar ?miSo mío. 
4 l l -^I ,¿^^Ior;c>t hizo un adc. 
Al cabo de un momento, quiso ha-
blar de la hacienda de Chesne!. 
E l marqués le interrumpió, y le ri-
jo, sonriendo: 
—Todo eso se 10 contará usted a mi 
hijo: ya sabe usted que ahora es él. 
solo, quien se ocupa en esos asuntos. 
Si quiere usted verle, segurajnente le 
encontrará n sus habitaciones. 
Morlot se dispuso a salir. 
—Como supongo que estará usted 
algunos días en París, tendré el gus-
to de volver a verle—dijo el mar-
qués—Como siempre, se instalará us-
ted, si 10 desea, aquí en nuestra casa. 
—Doy a usted mil gracias, señor 
marqués; pero tengo intención de vol-
verme esta noche o mañana temprani-
to. Pensaba esperar cinco o seis se-
manas a que el señor Conde fuese a 
Coulange, pero he. creído un deber 
no esperar tanto tiempo a fin de po-
der felicltar personalmenLe a ustedes, 
por haber salido con bien de esa es. 
puntosa catástrofe, y reiterarles al 
mismo tiempo mí incondicional ad-
hesión. # 
Y diciendo esto, saludó Morlot res-
petuosamente y se retiró. Como ¡e 
había dicho e! marqués, encontró al 
joven conde en su departamento. Fu-
genio le recibió con gran afabilida^. 
Después de hablar un instante oe 
la explosión de Frameries y del ací-
dente del caballo. Morlot sacó dei boi. 
sillo un grueso paquete de billetes de 
Benco. 
—¿Todavía más dinero? —pregun-
tó ei joven. 
—Sí, señor conde, y espero que et>-
t« año aumentarán las ganancia* 
uaos veinte mil francos más qj» 3 
año pasado. 
—Decididamente, señor Morlot, ha-
ce usted prodigios, 
—Hago lo posible para justificar 
la confianza que en mí han deposita-
do ustedes, 
—¿Cuánto le parece a usted. Mor-
lot, que vale ahora la hacienda de 
Chesnel ? 
—Dos millones. 
—¡Oh. usted exagera! 
—Si hubiera de venderse, a ese pre-
cio no faltarían compradores. 
—Por ahora no pienso en vender-
l a . . . Me parece que trae usted aquí 
una pequeña fortuna... 
—Treinta mil francos, señor conde. 
— Y es preciso que lo cuente ? 
—Ciertamente, puesto que ha de 
darme usted un recibo. 
— E l joven contó los billetes, hizo 
el recibo v se lo entregó a MorloL 
— Y ahora, señor conde —dijo el 
administrador—tengo que pedirle a 
usted una cosa, 
—Concedida de antemano. 
—Necesito que me conceda uslcd 
algún tiempo de licencia. 
—No pensaba yo. señor Morlot. 
que necesitase usted autorización mía 
para ausentarse de Chesnel. 
— E s que. señor conde, es posibie 
que esté ausente de allá durante a!, 
gunos meses. 
—¡Ahí—dijo el joven sorprendido, 
— ¿ V a usted a hacer un viaje largo? 
—Sí. señor conde. 
—¿ Con gu esposa ? 
—No, solo, Melania permanecerá 
es Chesnel, 
— ; Y si yo le negara esa licencia? 
«-^Kntoncas L» rogaría — — 
mente que aceptase mi dimisión. 
E l joven estrechó afectuosamente 
una de las manog de Morlot, 
—¿Piensa usted que puede uno se-
pararse, así, para siempre, de un sei-
vidor, de un amigo como usted, señor 
Morlot? No, no. Ignoro de qué na-
turaleza son los servicios que ha pres-
tado usted en otros tiempos a mi pa-
dre, pero sé oue han sido grandes. 
Puede usted, amigo mío. abandonar 
Chesnel por algunos meses, por un 
año, si es preciso. 
—Gracias, señor conde, estaba se-
guro de que acedería usted a mí pe-
tición. Por otra parte, puede usted 
estar tranquilo; tengo allá, a mis ór-
denes, un hombre capaz de ocupar mi 
puesto, todo ello sin pensar en la vi-
gilancia de Melania, oue está perfec-
tamente al corriente de todo. 
—Muy bien, señor Morlot: ya 
sé que las órdenes que haya usted da-
do serán ejecutadas. ¿Puedo pregun-
tarle «i usted dónde va y qué ea lo 
que niensa usted hacer? 
—Como no quiero mentir, señor 
conde, no puedo responderle, 
— E n ese caso, señor Morlot. le rue-
go que perdone mi curiosidad. 
Hubo un momento de silencio. 
—Señor conde —repuso Morlot — 
tengo que pedirle todavía una cosa. 
—Diga usted. 
—Para la mejor resolución de lo 
que voy a hacer, es absolutamente 
preciso que ignoren todos mi ausen-
cia de Chesnel, durante algún tiempo. 
Ni los señores marqueses, ni la seno-
rita Maximlhana, deben saber oue me 
ha concedido usted esta licencia. 
presa. 
—Crea usted, señor conde —repu-
í so vivamente Morlot—que tengo mo-
tivos poderosos para pedirle esto que 
debe parecerle a usted absurdo e 
inexplicable. Sin embargo.—repuso, 
—os preciso que nadie sepa nada. No 
me pida usted una explicación que 1:0 
podría darle. Usted tiene confianza 
en mí, y una prueba de esa confianza 
que tanto me honra, es lo que reclamo 
de usted en este momento. 
Después de haber reflexionado an 
instante, respondió Eugenio: 
—Está bien, ceñor Morlot, guar 
da1/- silencio. 
Cuando salió el administrador de 
las habitaciones del ronde, encontró 
'a su paso una doncella que le espe-
raba. 
—Venga usted — le dijo.—La se. 
ñora marquesa desea hablarle. 
Morlot frunció el ceño y siguió a 
la donceJla. 
X I I I 
tV 1 
T R E S CAMPAN1LLAZ0S 
L a doncella introdujo a Morlot en 
la habitación de la marquesa. 
Morlot. que apenas se había fija-
do tn ella en la ©staneia del mar-
qués, a causa de la semiobscuridad 
que allí reinaba, se vió dolorosamen-
te sorprendido por su extraña peil-
de?. 
L a marquesa le hizo seña de que 
se mentara, y cuando lo hubo hecho 
ie prefpintó bruscamente: 
—Señor Morlot, ¿a qué ha venido 
usted a París? 
decirlo al señor marqués delante de 
usted... 
—Pero usted no le ha dicho la 
veroad — interrumpió la dama. 
—Señora . . . 
— Conliéselo .Cambió usted cor. 
Gabriela una mirada que vo sorpren. 
du se han traicionado ustedes... 
Morlot «e quedó cortado. 
.—Gabriela le ha escrito a usted. 
;no es verdad? E s ella quien le ha 
dicho que venga.. . ¿Por qué me lo 
ccnltan ustedes? 
Morlot se irguió entonces v, cai^ 
biardo de tono, dijo: 
—Pues bien, señora marquesa, sí, 
es uerto; Gabriela me ha escrito, 9 
esU.y aquí porque ella me ha ¡lama 
no. 1 
— Bien ve usted que he adivinado 
Señor Morlot . . j Qué le ha dichr ¿ 
usted Gabriela? 
— Las palabras que usted nronun-
no a su oído: "Es la tercera vez que 
intentan asesinar a mi marido." 
—¿Lo cree usted, señor Mor-
lot? 
—Sí. señora marquesa, lo creo 
""¿Entonces supone ustocl qu--' 
eJ ha vuelto? 
— Estoy convencido. 
—¡Tiene usted razón! Yo tamhirn 
lo creo; lo siento, me lo dice el te. 
. i rrr que se ha apoderado de mí. 
¡ :Ah, ei miserable!... Pero, ¿per 
nué quiere asesinar a mi esposr. ? 
¿Por qué? 
—Ignoro cuáles sean sus p r i e -
tos. 
L?. marquesn lanzó ntt gemido y 
permajiedó un instante -on cate-
,2a inclinada sobre el pecho 
—Cl—^r Morlot — ríinuia. ¿fc*., 
ne usted realmente intenció:; de vol-
verse en seguida a Chesnel? 
—No, señora, mo quedo »»n Pa 
rís. 
—¿Entonces, quiere ust^-J.. .? 
—Protegerles, defenderles, v, H 
puedo, salvarles a ustedes. 
— ;Ah, amigo míe amigo Tnío'— 
r/iurmuré la marqMese con vos lio 
rosa. 
Y levantándose repentinani'inte, 
exclamó: 
— Sí, sí. proteja usted la vidu dei 
marqués de Coulange y defienda U 
feliriidad de nuestros hijos. Una ve.; 
máa, sálveme usted, sálvenos a to-
dos.. . Fara iMo haga usted cuanto 
quiera; no volveré a ponerme entrrf 
usted y é l . . . Le abandono a ustad 
fse maldito, ¿lo oye usted? Se i-, 
abandono.,, ¡Ah, sufro demasiado-
pstoy cansada ch llevar esta horri-
ble existencia!... ¡No, ya no me Im-
porta lo que pueda suceder, la vi. 
da de mi marido está por encina 
de todo! Sin embargo, no debí e.v 
perar a que fuese Gabriela quien le 
llamase; debí hacerlo y o . . . ¡Ah 
amigo mío, compadézcame usted; 
riento qae vueivo a caer en mí ago-
tamiento de pasados tiempos; la vo 
I luntad me falta y vuelvo a acobar-
1 darme!. . . 
\ se dejó caer sobie *u asiento, 
; romo aniquilada. 
—Tenga usted valor, señora mar 
ouesa — dijo tristemente Morloí 
| ¡Con la ayuda ce Dios evitaremos 
k l peligre que la amenaza! 
— :Que E ! le oiga y vele sobre tei 
122 am,)' aunqUe a mí me abando-
jj iÁxt.xu L A ídAÜ-LKA 
jAaÍxwjlL lu 
i 
¿ i* le 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L í F I E S T Í flUTOMfllllLISTICÍ í 
D E " E L O l í " 
Pasamos por un jxníodo de gran 
ictividad deportiva. Conatantemente 
nos hacemos eco, con güsto, de mag-
níficas fiestas en las que ios "sports-' 
conítituyen su base principal y más 
lucida-
Apenas terminídas unas ze anun-
cian otras y siempre con m?.yoreo y 
más vivos atractivos. 
Después de las carreras de cuato-
móvi'-Ps con tanto acierto orguniza-
das por "Heraldo de Cuba", las que 
con éxito preparó nuestro colega " E l 
D ¡ a ' " . 
A éstas de fijo seguirán otras nn 
mismo calibre, del mismo interés. 
No puede negarse, y nos complace-
mos en hacerlo constar así, que estas 
fiestas populares tienen extraordi'ia-
rla aceptación y que nuestro público 
las ha seguido con verdudero entu-
siasmo, con mocha simpatía-
Eso ocurrió ayer con motivo de la 
fiesta automovllíslica v aviatoria pa-
trbeinada por " E ! Día", s cuya re-
dacción felicitamos por lo amena, pol-
lo ügradable. 
* * * 
Desde temprano la animación y el 
movimiento fueron inusitsdos en In 
amplia Avenida del Golfo, cuyas ace-
ras, desde un extremo a otro, apare-
cían ocupadas por compacto gentío. 
Dor la glorieta del Malecón y el 
perqué de Maceo resultaba imposiPe 
dar un pívso, tal era la ccncurrencia 
Bgl<-merada que te estacionó en e¿os 
lugares desde las primeras horas de 
'a tarde 
Fn W beWne;; de las rasas ftaitfl 
al rnar lucían BOA clcganc'.;is bellísi-
mas mujeres pertenecientes p lo más 
rranado de nuestra sociedad dist'r-
guicía 
* * * 
* Deppnéfl de las dos <le la tarde co-
"nerzó la fiesta con las carreras a !>ie 
ríesdo "Miramar" al parque de Ma-
cee. 
De los doce corredorofl inscriptos 
?olo comparecieron once. 
Helos aquí con sus números co-
rrespondientes: 
1, Ramón Air.ufga; 2, Carlos V.. 
Va.'Hant; 3, Otil'o r^mpuzano; 4. Ro-
'oerto Latour; 5. Manuel Huerta; 6, 
Emnque Aybar; 7. Antonio A. Pér^í; 
9. Santos Caso; 10. Enrique Loren-
zo; 11, Enrique García, v 12, Mario 
Gov. 
Ganaron 'os tres primeros puer^x; 
M mímero 2, Caries Vailliant. que H 
ró primero; el número 3. Otilio Oanri* 
puzano. one l'egó sotnindo, y el nú-
mevo 4, Roberto Latour, quo llegó 
terrero. 
T'emnos emplotulos: 
Vn.iUrnt, 8 minut-^ 35 segundo? 
Compuzano. 8 minutos 55 segun-
dos. 
Tntour. 9 minutos. 
rormrhan el j w - l o los señores 
Rotsncourt y Lonstalot. a los nue sér 
our.dó el ex-and:'rí?i Carvajal. ) 
* * * 
A las tres y cuarto, derpués de la 
colocación de los obstáculos, princi-
pió ln "ginkana", cuyo número del 
programa no presenció más que una 
parte de los concurrentes, ñor tene-f 
rel.'bración en el ptutiuo Maceo. 
Esta prueba de habilidad se rigu; 
a 'f»S siguientes condiciones: 
"A cada corredor se le dan ochen-
ta puntos per enda una d.e !as trrs 
carrera5: qî e Mitesrrán*ej programa 
de la "ginkana", fijéndor-e p^ra las 
dos de velocidad (la del ochó v la de] 
j'.lC'-zag) un tiempo mínimo de r^co-
tt:'1o y un tiemno máximo paira la 
?arí-era de lentitud. 
A las primeras se les descuentan 
lautos puntos como banderas derri-
jarlns. y como segundos de retraso, 
aumentándoseles tintos como según 
dos ganaren sin derribar obstáculos. 
En la tercera, que lleva por obstácu-
lo el famoso trampolín, se les des-
contarán 'tantos a razón de uno por 
segundo do adelanto, aumentándose, 
les punl/ís en el caso contrario. Caso 
de equilibrarse er. el trampolín, so 
les anotará cien tantos por rada ouin-
ce regundos. o fracción de ouince. 
transcurrido el nrimer cuarto de mi-
nuto. Pasado est<í tiempo tendrá que 
r^ntinunr la marcha anotándose a su 
favor 500 puntoc. 
, Se hace para esta carrerr. la impor-
tante advertencia de que bt máquina 
ro podrá narar un segundo on todo 
el recorrido^ no aiendo ©n el centro 
del trampolín, ni rcrá poi-mitido tam-
noco caminar haciendo zig-rag con 
Ins ruedas, a cuyo afecto se marcará 
con des rayas viVbles la i-uta que 
htfl seeruir. perd'endo toíl^ ]a pun-
•bir.ción de la carrera rA s?ííoran de 
elln 'as ruedas, aunque sdo sea en 
parte. 
T:rmbÍLn será motivo de pérdida 
para el corredor que retroceda al s'i-
mr la máquina el t^mn^lín. vol-
viendo al suele las ruedas noster'o-
,nC. después de haber entrado ambas 
on !a rámpa. 
Conforme "1 pisn a.probado. ano. 
che se estudió sobre el terreno el 
ti^r.ipo de duración do cada prueSa 
T). "-a ca«la corredor, s'.endo aconia-
OO* los siguientes: 
Para la primera carrera: dos mi-
rutos. 
Vara ta segunda: tres minutos. 
1 m 1* terrera: dos minutos." 
"Ch^uficur*" inscrintoe: 
1.—Juan Muñ-z Luece. "chauf-
feur" de' señor Roig. "Overland." 
?.—Félix OiV>o. "chauff^r" del 
Jrfe do Policía. "Mercefles". 
5. — Justo Fernández Carballo, 
"rhaffeui" del doctor Gonzalo Péi-ez. 
"Renault". 
4. — Car'os Delgudo Estradn. 
"rha\iffenr" del doctor Garlos M. de 
Césnr-^es. "I.ar.cia". 
6. —Jesús Silva Prieto, "chauf-
feur" uronictario de su máquina "R ' 
navlt"! 
T.—Angel Otí Drtíx. "chauffeur" 
de Lope: Seña y Ca. "Grant Shc". 
D R . J . L Y O ^ 
T>ñ fe r»colMd Se 
Eipeclallsta en la enraelAn wUH—> 
laa hemorroida», wtn doler, al 
Pite de anestésico, pnáivaáo el 
Stonte continuar mm qo< 
Consulta* 4« 1 a t Pk, a u 
Weptuno. i t l (altea) 
#oa.í n v l n nena. 
8.—Joito Ochogavía, "chauffeur" 
del doctor Canora Jústiz, "Mas>-
well". 
Tribunal calificaxior para esta ca 
Señores José R. Fernandez, Ernes-
to Carricaburo, Narciso Croce, Guz-
máu Hernández. Enrique Gilbertony, 
Kablo Hernández, Albcrt Kelly y Mi 
guel Duque. 
Premios nara esta cai-rcra: 
" PRIMERO 
Medalla de oro. 
Copa de plata. 
Una leopoldina de ero. 
175 pesos. 
SEGUNDO 
Medalla de plata. 
Una sirena francesa. 
Un juego do bujías "Rex". 
153 pesos. 
T E R C E R O 
Medalla de bronce. 
Una caja para herramientas con 
bomba acoplada. 
Dos gomas Mi chelín. 
Dos gomas 30 x 3. 
:00 pe^os. 
CUARTO 
Medalla de bronce. 
Un juego dê  soportes de brenri 
parad os gomas. 
U r a goma Empire. 
75 peses. 
QUINTO 
Medalla de bronce. 
50 pesos. 
S E X T O 
Medalla de bronce. 
30 pesos. 
SEPTIMO 
Medalla de bronce. 
25 pesos. 
Unos ospejuelos de "chaiuffcur", 
unos guantes., un reloj, una lámpa-
ra eléctrica portátil, un espejo, un 
gato, una brocha de lavar carroc-í-
rías y una rueda do la fortuna. 
Duración calculada do ceta carre-
ra: 45 minutos 
* * * 
A estas siguieron las carreras de 
velocidad. 
1. —Enrique Arias. Chevrolet. 
2. —Antonio V. Vélez. Ford. 
3. —Arturo Ricaño, Ford. 
4 —Antonicf Csbrera, Ford. 
5.—Vicente Niebla del Castillo, 
Ford. 
fi.—Francisco Villafuerte. Metz. 
7.—Alberto Gc-ner, Ford, 
c.—Eladio Fernández do Córdo-
ba, Ford. 
0.—Ju.'-tc Ochogovía. Ford. 
10. —Higinie González Ruiz. Ford. 
11. — Rogelio Martínez CarrilU, 
Ford. • 
12. —Miguel Romay. Ford. 
13. —Ramón G. Molina, Ford. 
14—Francisco Posada, Ford. 
16.—Fausto Rodríguez, Chevrolet., 
16. —Ramiro Cárdenas. A- N, G. 
17. —Angel La<llino, Ford. 
1S,-Oscar Ruiz, Ford, 
I1».—Carlos Conill. 
Meta de salida: "Miramar". Reco-
rrido: Malecón hasta la cm-va de la 
terca que se ha puesto para levan-
tar e! monumento a Maceo, calle de 
Marina y Calzada del Vedado hasta 
la rallo 8, meta de llegada. Meta de 
salida para el regreso: Calzada y 12, 
Cnlzada'del Vedado, Marina, Male-
cón, entrando por la famosa curva, 
en^ la que los "drivers" lueferon ;mj 
haoolídadi y Avenidf. del Golfo hasta 
Crespo, meta final. 
'Para tomar el tiemeo fueron desig-
nados los distinguidos oficiales de! 
Ejército caroitán Enrique Pe.-eda, te. 
nientes Raimundo Rebollar, José Ra-
veutós, Jacinto Flaca, José S. Casti-
llo y Héctor Monteagudo. 
* * * 
Terminó la fiesta con la compoten-
o'a aviatoria por los nvagnífiecs pilo-
tos González, Rosillo y Domenjoz, 
quienes maravillaron al'enorme pú 
blico con sus arri:-sg,idc.s vueles, muy 
particularmente el último. 
Los premios so otorgaron por esíc 
orden: 
Primero: 750 pesos. Domenjoz, 
Stíjrumio: 500 pesos, González, 
Tercero: 250 pesos. Rosillo. 
Integraron el jurado de erte nota-
ble v útr'ro concurso: reñores Rtcar-
di» Dolz, Padre Gutlén-oz Lanza, Ro-
dríiruez Arango, miestro cooüpañero 
Víctor ]\Tuñoz y el capitán Manuel 
Espinosa 
* • • 
Nuestro distinguido nmlgo el 
"clubnmii" Antonio La Guardia coad. 
yin ó con su rápido "P^ige" al me-
jor fundonamienlo do las carrejas 
de automóviles de ayer tarde, reco-
rriendo y vigilando el itinerario por 
donde aquéllas tuvieron efecto, 
* * * 
A las cinco y merlia concluvó tan 
normóla fiesta y comenzó el inte-
rn'm.oido paseo por la Avenida del 
Golfo, 
\ ayan nuestros nlácemes uara los 
organizadores de aquélla, 
D O M E Ñ J O Z 
Ayer tarde, en La Bien Aparecida, 
el público acudió a presenciar los ma-
ravillosos vuelos dei intrépido avia-
dor que domina el aire como el más 
atrevido de los pájaros. Domenjoz y 
Rosillo tenían allí sus monoplanos 
Bleriot perfectamente dispuestos pa-
ra diriifirse al certamen de aviación 
de la Habana. 
E l tiempo era muy contrario a los 
peligrosos ejercicios de la aviación. 
Sjpplaba un aire molesto con ráfagas 
muy violentas y desiguales. Cual-
quier aviador que no fuese maestro 
en su arte, como lo es Domenjoz, no 
hubiera oeado ejecutar en el aire en 
medio de aquel ventarrón los vuelos 
de filo vertical y de tirabuzón y al 
fin los llamados "looping the loop" o 
salto mortal, trazando curvas epici-
cloides a quinientos metros de altura, 
Y Domenjoz lo hizo con suprema des-
treza y con toda la gracia de un ar-
tista. 
Puede el público tener la seguridad 
de que Domenjoz es un aviador qua 
cumple su palabra aun cuando se 
oponga el tiempo. Loé vuelos de 
ayer fueron arriesgadíslmos. 
A las cinco de la tarde Rosillo se 
elevó con su máquina, haciendo una 
bella excursión por ios alrededores y 
alejándose hasta perderse de vista; 
regresando luego para emprender 
otra salida junto con Domenjoz. cada 
uno con s\3k aparato en dirección a ta 
Babaaa« 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
M A N I F E S T A C I O N E N SAN J U A N 
Y M A R T I N E Z 
San Juan y Martínez, Abril 9, 7 p.m. 
E n ordenada manifestación acuaió 
hoy ante las autoridades locales uaa 
gran parte de los vecisos del térmi-
no, pidiendo intorcedieraai con el Go-
bierno para que se facilite trabajo a 
los obreros en las obras públicas y 
especialmente que la carretera de 
San Juan a Pinar del Río comience a 
hacerse por el pueblo, para proporcio-
nar ocupación a muchos braceros qufe 
hoy carecen de lo más necesario. E l 
Alcalde esperó a los manifestantes en 
el salón de sesiones. Hablaron ©u 
nombre de los necesitados los seño-
res Martín Herrera, Jacinto Argudin, 
Heliodoro Gil. Santamarina y A n g í i 
Inclán.' E l Alcalde ofreció dirigiráe 
al Gobierno, procurando aliviar la si-
tuación de los braceros. Tomáronse 
distintos acuerdos que comunicaré 
por correo. E l comercio tomó paite 
en esta imponente manifestación. 
Especial. 
S E R E P I T E N MUY AMENUDO L O S 
INCENDIOS EN O R I E N T E 
Bayamo, Abril 9, 8 a. m. 
E l tren que salió anoche tuvo que 
regresar a ésta porque algo más ailá 
de Yara encontró un puente ardiendo, 
no pudiendo continuar viaje a Man-
zanillo. Se ignoran las causas del -n-
cendio. si bien llama la atención la 
frecuencia con que se suceden esta 
clase de fuegos. 
Hace pocos días se encontró tam-
bién quemándose el puente sobre el 
río Bayamo. 
E l Corresponsal. 
E L G E N E R A L MENOCAL E N 
O R I E N T E 
Chaparra, Abri1 9.** 
! E l general Menocal, con su fami-
n'a, ha llegado a esta, en viajeVie 
I recreo. 
i Acompaña al honorable señor Pre-
sidente de la República, una brillante 
comitiva, 
Al cayo Juan Claro, salieron a re-
cibirlo, el coronel Fonts, acompañado 
de su esposa, de los altos empleados 
del Chaparra y de otras distinguidas 
amistades. 
E l general permanecerá en ésta 
hasta la Semana Santa. Aprovecha-
rá su estancia cu Oriente para girar 
una visita a su ingenio radicado en 
Palma Soriano. regresando después 
para embarcar con rumbo a la capi-
tal. 
Corresponsal, 
M U E R T E D E UN C O M E R C I A N T E : 
Caimito, Abril 9. 
Ha fallecido el señor Francisco 
Pa'mer, decano de los comerciantes 
resvlontes aquí. 
El anciano Palmer, eozaba de gran 
des simpatías en ésta, por lo cual su 
entierro, que se verificará mañana 
será una sentida inanife.ftación de 
duelo. 
E l extinto deja constituida una res 
petable familia, emnarentada con las 
más distinguidas de la localidad. 
Ha desempeñado el señor Palmer, 
los cargos de Concejal. Alcalde, Juez 
Municipal y Administrador de Co-
rreos. \ 
Reciban sus familiares nuestro sin 
cero pésame. 
Corresponsal. 
D E T l Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ROBO 
E n el domicilio do Simón Domín-
guez Vázquez, calle de Concordia 6i , 
se cometió ayer un robo consistente 
en 40 pesos que guardaba en un es-
caparate , 
LESIONADO 
E l doctor Aragón, médico de guai-
dia en el centro de socorros deí se-
gundo distrito, asistió al menor Jesús 
Navarro y Alvarez. vecino de Estre-
lla 123. el que presentaba la fracUua 
de la clavícula izquierda, la que su-
frió casualmente al caerse de una si-
lla en su domicilio. 
E N " L A B A L E A R " 
A \ la enfermera de la quinta "La 
Balear", Carmen González, le roba-
ren de un baúl que guardaba en la 
habitaciín que ocupa en la citada 
qtunta prendas de oro vainadas en 
100 pesos. 
dos diplomas de honor en cada una 
de las clases en que el Instituto Jac-
quemin había expuesto. 
No confundan la L E V A D U R A del 
Instituto de M A L Z E V 1 L L E con los 
numerosos jugos de uvas y vinos co-
cidos o fermentados que se hallan en 
el coraencio y ge atribuyen virtudes 
de que carecen, elogiadas sólo por una 
mercantil y extremada publicidad. 
¿ 5 5 5 5 5 ^ 5 5 — 5 5 2 S 2 2 5 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C A R T A D E P A R I S 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S -DE 
L Y O N 
BOTANICA, 
Lyon el . . .de 1 9 , , . . 
Muy señor Mió: 
Tuvo usted a bien mandarme 4 do-
bles frascos de fermento de uvas, que 
he distribuido a 4 personas: 
lo A l Sr, A . . . , efecto de furun-
culosis. 
2o A la señora B afecta desde 
muchos años de un eczema del cuero 
cabelludo. 
3o A la señora C . . , , aquejada de 
desórdenes circulatorios y reglas irre-
gulares, 
4o A la Sra D . . . , que en vano 
buscaba un buen depurativo. 
Dichas cuatro personas ha queda-
do muy satisfechas. Para darle cuen-
ta del efecto he espenado más largo 
tratamiento, pues dichas personas 
se han procurado más frescos. 
Hoy día ya no hay más furúnculos, 
casi nada de eczema (simples trazas) 
nada de desórdenes de ninguna espe-
cie. 
Jullen R A Y . 
Profesor de la Facultadad de Cien-
cias. 
¿Podían dirigir mejor alabanza al 
nreclaro director dei Instituto cientí-
fico de Malzeville? ; Y no seria men-
guar el alcance de una carta como és-
ta el añadirle comentarios? 
Sin embargo recordamos que el Pro-
fesor Jacquemin es el fundador-Di-
rector deflnstituto científico de Mal. 
zéville (Meurthe e* Moselle) ex-dlrec-
tor del Instituto de Clalre (Suiza) ti-
tular de veintiuna patentes que en 
Francia y en el Extranjero protegen 
sus descubrimientos en bracicología, 
sidrería, •rinificación. químico qura, 
oufmlca Industrial. Ha poco todavía, 
el eminente químico tuvo en las ex-
posicone'» de Hanoi y de Viena la 
•ran medalla, d« 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S 
I N S T I T U C I O N D E LA CONFESION 
(Continuación) 
De la doctrina que ayer hemos ex-
puesto ge deduce clara y lógicamente 
la necesidad de la confesión, ¿Cómo 
puede concebirse el a ciclo de la 
potestad de perdonar los pecados sin 
el conocimiento de los mismos? ¿Co-
mo conocerlos^ si no son manifesta-
dos ? E l poder de perdonar o de re-
tener, de atar o desatar, ¿no supone 
discernimiento, conocimiento de cau-
sa de parte del ministro de este po-
der y por consiguiente, obligación ri-
gurosamente correlativa de exponer-
le el estado de la conciencia, según 
el cual y por el cual debe fa l lar , . . ? 
L a alternativa de perdonar o retener 
de atar o desatar, supone inevitable-
mente motivos para hacer una de las 
dos cosas. Para que la sentencia sea 
motivada, es menester que la cuestión, 
sobre la cual el sacerdote falla, le sea 
claramente expuesta; ¿y quién puede 
revelarle los detalles de la ofensa, si-
no el mismo ofensor? Supongamos 
que se encarga a un juez recorrer 
el país con la facultad de perdonar 
y castigar, de tal modo que, aquellos 
a quienes él condene serán castigados 
y perdonados los que él absuelva. 
Pues bien, para que este juez ejerza 
legítimamente el poder discrecional 
de que está investido, le bastará en-
trar en las cárceles y decir a uno: 
4<Aní te perdono"; y al otro: "a tí se 
te castigará"; a este:- {<te condeno"; 
al otro: "te declaro inocente", sin 
entrar en el examen de sus respec-
tivos derechos; sin tener más razón 
para absolver a unos que para condo-
nar a otros? Esta doble autoridad 
no envuelve e incluye la necesidad 
de conocer las razones en pro y en 
contra en cada caso particular? ¿No 
supone que toda la causa debe ser 
expuesta ante e] juez, a fin de que 
éste examine y falle con arreglo a 
las pruebas alegadas? Pues hagamos 
aplicación al asunto de que tratamos. 
Puede creerse que el Salvador in-
vistiera a los Apóstoles y sus suceso-
res de la doble misión de perdonar y 
retener los pecados sin la obligación 
de decidir con arreglo a los méritos 
de cada uno? ¿Podía se^ su intención 
que la Iglesia perdonase o no las 
ofensas sin tener motivos para ello? 
¿Y cómo poder tener esos motivos 
y razones, sin exponer la causa ante 
el juez? ¿Y quién ha de exponerla, 
sino el culpable y solo el culpable? 
Hay otra observación importante, y 
es que el mismo Jesucristo, todas las 
veces que hizo uso del poder de la 
remisión de los pecados que legó a 
los apóstoles y sus sucesores, solo lo 
hizo después de la confesión de los 
culpables. Parece que en aquel caso 
la confesión no era necesaria, puesto 
que la divinidad del confesor le hacía 
leer en el fondo de las almas; pero 
como la confesión no solo tiene por 
objeto dar a conocer los pecados al 
confesor, sino también hacer sentir 
su gravedad y sufrir la vergüenza al 
culpable, bajo este último respecto, 
los mismos que obtuvieron de Jesu-
cristo la remisión de sus pecados, de-
bieron confesarlos. Esto es lo que su-
cedió en las conversiones de la Mag-
dalena^ de la Samarltana, de la mu-
jer adúltera y del buen ladrón. Así, 
aún los mismos actos del Salvador y 
en el uso que hace de su poder de 
perdonar los pecados, vemos siempre 
la gracia de esta remisión vinculada 
a ja confesión de! culpable. Con cuán-
to más motivo debía ser así respecto 
de los Apóstoles y de sus sucesores 
que. no pudiendo leer en los cora-
zones, tenía necesidad de que se les 
abrieran? Es . pues, de todo punto 
necesaria la confesión. E l pecado es 
nerdonado por los sacerdotes de la 
Iglesia en virtud de la institución de 
Jesucristo que los ha constituido sus 
jueces, sus ministros y sus lugarte-
nientes; mas para conseguir este per-
dón es necesario descubrir todas es-
tas faltas ante aquel que es respon-
sable de la sentencia que pronuncia, 
HONRAS F U N E B R E S 
Con motivo de celebrarse hov el 2o, 
aniversario de ]a muerte del fervien-
te católico y probo comerciante don 
Esteban Hernández, se celebrarán por 
su etemo descanso solemnes honras 
fúnebres en la Iglesia de los , R. P, 
P, Carmelitas del Carmelo, Línea, Ve 
dado, a las ocho y media a, m, 
U N CATOLICO. 
DÍA 10 D E A B R I L 
Eate mes astá corsasrrado a la He-
surrección del Señor, 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está expuesto en San Laza' 
lo. 
Santos Ezequiel. profeta; Macario 
y Teslfonte, confesores; Apolonio, 
Terencio y Pompeyo, mártires; san'-
ta Aceita y BlVisla, reina. 
San Macario, arzobispo, confesor. 
Nació hacia el fin del siglo décimo 
en la Anti.>qula. Mostró desde niñí 
Inclinación como Innata a todo lo 
bueno. 
Su aplicación al estudio, su amor 
al retiro, su modestia y sos arrerla-
das costumbres le merecieron la ad-
miración y aún la veneración de to-
dos. Apenas se vió en el estado e^lc-
ciástico, cuando fué mode.'o y ejem-
plar de toda la clerecía. 
Fué consagrado y colocado en la 
silla arzobispal de Antioquía con uni-
versal aplauso; pero la nueva digni-
dad solo sirvió para hacerle más hu-
milde, y su conducta justifk-ó desde 
luego el acierto de la elección. 
Su celo no podía ser más vivo, v 
al mismo tiempo más prudente: su 
caridad no podía ser más universal 
ni más benéfica. E r a tan poderoso 
en ebras como en palabras: predi-
caba todos los días a si» pueblo: vl-
s.taba por sí mismo los enfermos v 
casi todos los pobres vivían a expen-
sas de sus rentas. 
Eran posos los pecadores qiiVj po-
dían resistirse a su dulzura, y rarí-
simo el que no se rendía a su celo 
Daba mucho realce a la inocencia 
de sus costumbres el rigor de sus 
grandes penitencias y no contribuía 
poco para aumentar el fondo de las 
limosnas su prodigiosa abstinencia f 
BU modestia en todo el ajuar de su 
palacio. 
Vivió Macario, santamente entre 
sus ovejas que le amaban con adora-
ción, descansando santamente en el 
Señor el día 10 de Abril del año de 
1012, 
S E R M O N E S 
oue se han de predicar, D. M„ en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1918-
Abril 14. Viernes de Dolores. M. 
L S. Magiiiral Dr. A. Mínírsz. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. L S. Doctoral Dr, A. Ortlz, 
Abril SO. Dominica "in Albis", M, 
I . S. Magistral Dr , A. Méndez, 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M, I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. domingo I I I (do Miner-
va), M. L S. Canónigo Dr. A. lago. 
JUnio 11. Pascua de Pentecostés. 
SI. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
•?r. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M. I , S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25, Dom. Infraoctava, M. I . 
¿, Canónigo Dr. A, Lago, 
Santa Cuaresma, 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p, m. M. L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes S!>nto ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedamos 
30 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cadaN vez que atenta y devota-
mente se,oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. !- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Aloerto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo, 
iiiiim-' '""-"tiMiiiniininnuinmiimin 
Consignatarios: Santamar'a, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18, Habana 
>jqT\—Se advierte al publico er. 
general que este hermoso trasatlán 
tico cuenta con todos; los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
A 1483 m 19 m 
tedbles. para proporr- "5 
grata travesía. ;̂ioiitrle| 
Para más Informeg 
consignatario. < di 
Ma 
A V I S O S 
R e S ñ g a o s o S 
E n S a n F r a n c i s c o 
(Ijos Trece Martes do San Antonio) 
E l día 11, se celebrará con la so-
lemnidad de los anteriores el Martes 
CMUrtO de San Antonio de Padua. 
A las 7 VI. la misa de comunión ge-
neral. A las 9 en punto la misa'so-
lemne con orquesta. E l sermón a car-
go del P. Bernardo Lopátegui. 
E l estandarte lo lleva la señorita 
María Luisa Longa de Ajuria, descan-
sando las borlas en las niñas María 
Xlel Carmen de la Cierva y Conchita 
Fernández, 
Xota,—Advertimos que los días de 
íiesta hay misa a las 11 en San Fran-
cisco, 
3 046 11 a. 
Viajes a E s p a ñ a en 1 0 É s 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capi+án Guardoqul 
Saldrá de este puerto el dta 16 de 
Abrí!, a pas 4 p. m. admitiendo pa-j 
sajeros para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Laí Palmas de Gran Cananas. 
Cádiz y 
Barcelona-
Este gran trasatlántico al igual 
que el Barcelona, está dotado de ex-
pléndidos y lujosos camarotes de la, 
2a 2a. Ecca. y 3a. Pfte. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. . a 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José, '< 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
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I g l e s i a d e l a M e r c e d 
COXGR£GACIOS 1>I. NLESTRA 
SEÑORA l>I LOI EtDES 
E l martes, día 11, a las 7 a. m., 
misa de Comunión general en el al-
tar de Lourdes. A las nueve, misa 
solemne con exposición de S. D. M , 
terminada la cual se dará la bendi-
ción con el Santísimo. Después de la 
misa cantada so reunirán las Promo-
toras y Directiva de la Congrega-
ción. 
L a Scerctaria, 
86SS 11 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario doble a Suestra Scüura 
de los Dolores 
E l lunes, 10, empezará el Septena-
rio doble a Nuestra Señora de los Do-
lores. A las 8 a m., misa cantada y 
ejercicio del día, terminándose cen 
un piadoso canto a la Virgen, 
A las 7 p. m.. Posario, Letanías 
cantadas, lectura de la meditación, 
plegaria cantada y sermón. E l domin-
go de Ramos, último día del Septena-
rio, gran Stabat Mater. 
84S1 10 a. 
E n S a n F r a n c i s c o 
(l .l Novenario de la Dolorosa.) 
Empieza el día 6, Por las maña-
nas, a las S, misa cantada y el ejei-
cicio con cánticos Y el día mismo de 
la fiesta, 1 t de Abril, misa solemne 
con sermón a las !) en punto. Al to-
que de oraciones de ese ifa la fun-
ción vospertina, con la Corona, ser-
món y cánticos. 
8273 13 a. 
P r e f e r i d 
cuba mail ste-
co.mpAxy 
La rula preferida. 
Servicio Expreso '' HA BAÑA -NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
Primera clase, , . . $ 40 llanta $ 50 
Intermedia, . „ 28 
Segunda „ 17 
TODOS LOS P R E C I O S INCLUYEN 
COMIDA Y CA.M L R O T E 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los E U X E S para PROGRESO. 
V E R A C R U Z y TAMPICO, 
Se expiden boletos u todas partes 
de Ips ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
A M E R I C A D E L SUR, 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pesajes; 
Piado, número l i s . Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente general. 
f S ^ s f o s j ^ 
E M S Í H A V i E R A DE 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera> , 
TELEFONOS 
A-o^lo y A-473U Gennri, 
marión General. ** * 
A-563Í. Segundo ESpi2Ón ^ I 
AVISO A L COMEHnT 
Esta Empresa ruesra a u 
cargadores que, hasta nuevo 
que les pasará muv en brev? * 
tengan de mandar merp^LT 
muelle para el embarque en 
pores en razón a que se hace ̂  
ble recibirlas en el almac¿n !?} 
gundo espigón de Paula p„rV' 
abarrotado. p r 
Para los vapores "SAXTUca 
CUBA" y "LAS VILLAS •' T 1 
los primeros buques que han d ! 
puestos a ia carga, exisfn va 
cho Almacén los cargamen,i« 
caben en ambos buques }í0ij 
se recibirá en el vapor "SíwS 
D E CURA" la carga de t raS3 
ra los puertos de Santo DomW 
Pedro de MaconV > San ju 
Puerto Rico, únicamente .a? 
día del lunes. 3 de Abril rnó^Z 
Toda otra carga que se tiresem 
el muelle antes de recibir el 
de esta Empresa, o fuera de ^ 
dición expuesta, será rechazad,3 
Habana, 30 de Marzo de líu 
Empresa Naciera de Onba. 
c 1633 in^Sl ¡ i 
I R O S 
V a p o r e s C o r r e e s 
de ia 
Compañía Trasa t lán t ica E s p a ñ o l a 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 




BANQUEROS.— O'REILIA. | 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡ n f l j A C E pagos por cab'.p y r i | 
» i 1 l6tras sobre las prine¡ral«| 
I^^Ji ciudades de los Estado» Uni-
dos y Europa y con especial;dii| 
sobre España. Abre cuentas 
rrientes con y sin interés y huj 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chlhk 
| M 7 0 T E L E S Y 
madiu GA 
" H o t e l I n g l a t e r r a ' 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada babl-
tación. alumbrado elóctrico v buena 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-Í885 30d. 7. 
» — — 
Va p o r e s d l e 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
<e Pín i l los , Izquierdo y C i 
D £ C & D I Z 
y I 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas solemnes: en la Catedral la 
de Tercia a las í. y en las demás 
A. | . DEL 
DE 15.000 TO. V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO OIAS 
Bl trasatlántico español de IS^O'J 
toneladas, con doble máouma y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIDO 
c .j • , iBuuinanna, stuon gimnasio eléctrico 
Saldrá de « t e puerto en la según- escogida banda de música e x c t S n S 
da> quincena de AbrQ adnutlando pa- ' * cómodos camarotes d¿ toW 
i tajeros para: -•- - -
i Vigo. Coruña, Gijón, Santander 
1 F.Mbao. Cádiz y Barcel 
E l Vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 do Abril a las 
cuatro de la t?.rdo Hoyando la co-
rresponriencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pai'a dichos puertos. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
ae. 
Todo rasajero deberá estar a bordi 
2 HORAS antes de la marcada cu ' 
el billete. 
Loa billetes de pasaje solo serán | 
expedidos hasta las 4 de la tardo de'. ! 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán i 
lor el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu- I 
las. 
L a carga fc recibe a bordo de las 
Linchas hasía el día 18. 
Los documentes de embarque £8 
admiten hasta el día 18. , 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . C L A S E desde $148 Oro Ame-
i icano. 
2a. C L A S E $131 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 Oro Ame-
r.'cano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales ^ara ca-
nia roles de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
tre todos los bultos de su equipaje. 
8U nombr- y puerto de destino, con 
todas kus letras y con la mayor cía-
lidad. 
La Compañía no admitirá bult:. 
alguno de oquipaje quo no Heve cla-
.amenté estampado el nombre y ape-
l ldo de su dueño, así como el dei 
luerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
ubimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes quo el declarado por 
ti pasajero en el momento de nácar i 
.-ii billetes en la casa Consignataria 
li formará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. ál'os 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X l l l 




Capitán Jcsé SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGO 
CORUÑA GIJON Y SANTANDER ei 
día 6 de Mayo a las 4 de la Urde 
admitiendo carga, pasajeros y ¡a co' 
rrespondencia pública. 
'Este nuevo y elegante vapor está 
provisto de 2 potentes máquinas tet 
legraría sin hilos, aparato de señales 
submarina, sz\6n 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R E Nueva Tork, Noenj 
Orleans, "Veracruz. Méjifol 
San Juan de Puerto Rlctl 
Londres Parts, Burdeos. Lyon. B»-| 
yona, Hambureo. Roma, N4po!eij 
Milán, Qénova, Marsella, Havrt 
Lella, Xantes, Saint Quintín, DiepJ 
pe, Tolouse, Véncela, Florenca| 
Turln. Mesina. etc. así como 
bre todas las capitales y provaj 
ciaa-de 
E S P A S A E ISLAS CACATUAS 
h i j o s d e r . mm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , Habanal 
EPOSITOS y Cuentas «"I 
rrientes. Depósitos de vale-I 
, res. haciéndose cargo de cfl 
bro y remisión de dividendos e « I 
tereses. Préstamos y pignoracione»! 
de valores y frutos. Compra y v«T 
ta de valorea públicos e industrH 
les. Compra y venta de letras »< 
cambio. Cobro de letras, c-ipcn» 
etc., por cuenta ajena. Giros som 
las principales plazas y tónlT6i,i;| 
sobre los pueblos de España. KjM 
Baleares y Canarias. Pagros por • | 
ble y Cartas de Crédito. 
J . A . B A N C E 8 Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm- M 
APARTADO N OMERO ' l * 
Cable: FANCí» 
Cuentas corriente». ,K 
Depósitos con y sin weTt 'ntt i 
Descuentos. Pignoraron» | 
Cambios de Moneda*^ 
|[RO de letras y pagos por 
ble sobre todas la% .̂,,dos 
comerciales oe ^At-ínan'»-
Unidos^ Inglaterra. A'en it 
Franca. Italia y HePúbl/;S f 
Centro y Sud-Amérlca y t°* p. 
das las ciudades y Puehl< (̂inarl»-' 
paña. Islas Ba'.eares y ^B ^ 
asi como las principales 
Isla. . ff 
Corresponsales del Bnm^ ̂  
paírn en la Isla ¿e O * ! 
N . G e l a t s y ímm^ 
108. Aguiar. 108. esqn'™ <«. • 
rura. Hacen pagos por , f 
ble. facultan cartas a» 
dito y giran letra" a cor 
y larga vista, 
lACBN pagos VO^/f^X rlí* 
letras a corta > 
H a sobre todas Ia9 f*,1^ 
ciudades importantes Q.£ ropa. »* 
dos Unidos. Méjico y ^ueMc* ' 
como sobre todos 1«« ^ditc 
Espafta. Dan c a ^ ^ ^ r ^ «• 
bre New Tork. ^ladeim 
:eans. .San Francisco. ^ p » r ^ 
rís. Hamburgo. Madrid . 
lona 
con .cuarto de h»ño y otdo el confort nue 
las necesidades modernas exigen 
Ofrece además a loa señoree pasa-
lAroa. Ipn mayores comorfidaxu*, 
J . B a l c d l s y Compa"1' 
8. ra O- 34 
A M A R G U R A . ^ , i t , , 
i m i AGEN pago. V ¡ £ y 1»J I 
l l l giran * í T * ^ 
l U J l vista sobr« ^ * 1 e»r 
dr*e. Parts y sobre tod» 
tales y pueblos de 0teí d/lí. 
Baleares y Canaria», ak i f f 
Compañía d« Seguro» co 
dios " R O T A L " ^ ""^ 
a AUrINA N U E V Í 
O F A L E 
P r o c u r a d » 
0 mi ^ W a l i o r r a 
juntos judiclalea. adminis-
' =̂ n de bienes, compra-ven-
^ C , ¿ ca i* . diner,> en hlp0wt*' ^ cobro de cuentas, desahu-
procreso, 26. T * 
Uuf*tc: T * * * * ,le 2 a 4-
Teléfono A-3249. 
I | imlininnnminiiinniniif iniinii i imi 
ttgpdos y N o t a r i o s 
G s r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Eilndlos EmpedMda 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Counsíllor et Law 
Amargura, Í7 y 79. Equitable Bulldlog 
eabina. 120. Broadway 
Ceba. New rork, N. T. 
)648 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y XOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de lo» Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol. Mnralln, 56. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-ílóOB. Habana. 
ált 5 31 mz. 
C R I S T O B A L B I D E O A R A Y 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
| TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
| SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
^ PLAZA D i LUZ 
C a r l o s A i z u g a r a y 
A B O G A D O » ^ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. 4 .2362 . Cable: AIau 
Horas dr; despacho: 
De 9 r 1 2 a m. y de 2 a 3 p m. 
20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO. PUBLICO 
Gircíe , F e r r a r ] y Divinó 
ABOOADOfe 
Obií5x>, núm. 53, altos. Toléfoiva 
A-2^S2. Do 9 a 12 a. «n. y 
Ae 2 a 5 p. m. 
C o s m e d e la í o r r i e n t e 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
j A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Oable y Tcléerafo: "Oodelato" 
T e l é f o n o A - 2 é ? 5 8 . 
P N h t t Saniiago Rodn^jjz IHiri 
ABOGADO 
Pablo Pljdra y Diaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a U y de 3 a 5. 
•524 31 mi!. 
*"iiiiiiiifi!nnninminmiiiiiiiniiunn 
A t o r e s e i M e d i c i n a 
Jf C i r u g í a 
Of- F r a n c i s c o J , de V e l a s c o 
p , nferir'«clad«s del Corazón. 
' \>n 0nes' >'ervl0«La. Piel y 
l i , . V * sifi:iti<:as. Consultaa: fle 
( j ' ^ } ; lo» dlaa laborablce. Sa-
numero 34. Tel. A-641t. 
OR. G A B R I E L C U S T O D I O 
Ufanía, nariz y oí(jos oer. 
81 mi. 
D* mm A R O S T E G U I 
en la. 




de 12 a i . 13. 
J. Vedado. Teléfono 
Dr. JUAN P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
ITILV ARIAS 
Consultas: Lnz, mim. 15, de 
12 a S. 
OR. J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A ES-
OUELlI DE PARIS 
Enfermedades dal estómago 
• intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por anAli-
sis del jufeo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D r . A b r a i i á m P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapéattca de 
la Vnlversldait de la Kabajia. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades renéreaa y de 
la piel. Consultas: de I a ft. ex-
cepto los domingos, flan Miguel. 
151>, altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CTRCLAVO 
Del Centro Asturiano y del Dlfr-
pensario Tamayo. 
Consulta: de t a 3. Agutí», '¿5. 
T E L E r O N O A-4813. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación «Jo 
Dependientes. 
Cirugía en general. BIfilis. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consulta: de 2 a 4. en Nep-
tuno, 38. Teléfono JL33S7. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3S70. 
D r . : u e z M í a 
K a - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L - B A R R A N 
Enfermedades de las rlaa 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de S a 11 de la ma-
ñana. 
Oonmittaa portlcalare* de I 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . P e d r o L B a r í i l a s 
Especialista de h\ Esencia de 
Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890, 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALI'MNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIEN'A 
Gargant*. Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 11. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
5243 31 mz. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Miidico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad. 6 0. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
de las Universidades de Paríi. 
Madrid, New York y Habana 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómagro Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm 11. 
Í221. 30. 
D r . G . C r i s a n e g o 
Mcdico-Cdruj aro 
C O N S U L T A S D E 3 A * E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 j A-SIOG 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a clragía en sent-.*L 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 7 6-A aUos. 
Teléfono A-íi3f)6. 
2 46 31 mz. 
Dr. E . F e r n á n d e z So to 
Garpanta. háfft y oídos. Estpe-
cialista del Centro Anturinno. 
Malecón. 11, altos, r-squina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e intestinos, exclu- | 
•trámente. Coraultas: de 7 Vi a 
8^ a. m y de 1 a 2 p. m. 
Lamptrilla, 74. 
T E J JHPONO A-8A89. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7«19 
É. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R 0 3 E L Í N 
PIETj. S I F I L I S , SANGRE 
Onradéií i ' ! ¡a por sistema mu-
demíslniv CVmsultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús 3íaría, 85. 
T E L E F O N O \-lS32. 
Sanator.o del Dr. M a ' t a r í i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curacióa de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: ^aa Lázaro, 
221. Teléfono A-4503. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Eep *cl.üldt¿. en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex cirujano ortoííédico de la 
Clínica de Nlfio^ de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc*-?ona; ex-intemo 
de los hospitales de Parts e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consoltas de 2 s & 
Habana. Tel. A-2205. 
.41 1 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de NIP.os. de-
fioras y Cirugía en genero». Oon-
•altas: 
C E R R O 51». T E L F . A-S718. 
D r . G a b r i e l M . t a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital N ó m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano. Et. Teléfono A-811» 
IGNíCIO B. P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud 4<La Baleará 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia ista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRaTA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS. ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
I C i í r a r a d i c a l y s e g u r a 
| d d l a D i a b e t e s , p o r e j 
Or. M a r t í n e z G a s t r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctrl-
cae y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
JesAs del Monte. Teléfono I -
2090. 
[|h, | | G Ü E L | | E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impoteacla. No 
visjta. Consultas a $1-0». Can 
Mariano, 18. Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano *»* la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R * 
Enfermedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás, 62. Telé-
fono A-2Ü71. 
41 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de la I da Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12 u a 2H> Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 02, Oua-
imbaixKu Teléfono 5111, 
C 4433 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Eapsclallsta sn vías u n c i -
rías Y riOíUMt 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorior aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4̂ 4 a 6 en 
Neptuno. 6L Tsléfonoi A-848Í 
y F-13d4. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especialista en eífllla, hernia. 
Imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
D r . A l f r e d o ü . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel. Sangre y Si*, 
filis. 
D E R E G R E S O D E I/OS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
Sao Mlgne¿, 107. Je 1 a • 
de la tarde 
TEI iEFONO A-580T. 
O r . R a m i r o ü o r b o n e i l 
E S P E C I A L I S T A EN E V F F R . 
MED-.DES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Luz, núm. 11. Haba na. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 r S Empedrac > núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o í o r t u n 
druirfa. Partos y Afecciones 
de Soüoraa. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
érgunos genitales de la mujer. 
ConMiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
1244 1 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
oonsultas 7 trata miento^ de 
vías urinarias y eleciTicidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, f»radíeos, etc.) 
en su Clínfta Manrique, 5C; de 
I I a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 .'Od-29. 
D r . F . farcia C a l z a r e s 
Especialista en enfermedades 
r<*nérea9, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
L«os señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 298» lf€fl- 4 a 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z I 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38'; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5837. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294 
5414 31 m«. 
D r . K e r n a n d o S e p i 
G^SGAÜiTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSCORATIOO D E L A UNI-
VERS1DAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mlngoA. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Gebrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Éspeclalmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-I9e8. 
DR, M A N U E L DELFÍN 
:mek>ico de nisos 
ConsTj'tas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina n Agua-
cate. Tel. A-3054. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y serrfMas. Esterilidad, im-
potenela, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
OONSUI/TAS: D E 1 a 4: 
DR. GONZALO P E D R Q 5 0 
Clrnjano del Hospital de Emer-
gencias y dal Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESI'KCTALISTA E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOS A LVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 19 A. M. 
Y D E S A O P. M. E N CUBA. 
NC3IERO 09, ALTOS, 
• 04 
D r . H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades do la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. M a n u e l A. d e l' i l i e r s 
Módico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consullas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B. baíos. Teléfono A-2511. 
D r . A i v a r e z R n e H a n 
MEDICINA GENER.VL. CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Aoosta, núm. 29, altos. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios HospUales de Filadel-
fia, New Tork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis >' enfermedades venéreas. 
Examen rlsual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayo» 
X. 
San RaJael. 30. De 11 a *. 
Clínica de pobres de e a 9 a. m. 
Dr. F r a n c i s c o L D i a z 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres dia-
rias, dex8 a 9 a. m.: por las 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
5322 31 mz. 
O o c t o r P e d r o A . B o s c h 
Medicina y Cirugía, espe?Ial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá.-
raro, 217. Teléfono A-6324. 
247 31 taz. 
DR, F ! L I D E R I D R I V E R 0 
Especialista en eníennedadee 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y e.x-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 n 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 v Á-255S. 
DR. W H, K E L L E R 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA ECLECnCO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 




4824 2 6 ma 
O r J o s é M EstravIz y B a r c i a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
PrecloV módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM 137. 
GíBINtTE ELECrBO-DhNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 1», 
E . V f R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de vxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d« todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Onfacaclone.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prokoxls ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones facla^ea etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días da 8 a. 
ni. a 5 p. n». 
31 mz. 
Or. J o s é Arturo P i p e r a s 
Ofrujono-Dentísta 
Carapanxrio, 37, bajea De 8 
a, m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
mlérco'.es, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sla espera, hora fija de 1 a 3. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 g | 
31 mz. 
E m ¡ p i r e s a i § m e i r c a i B -
Dr. Jüso Saotos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 106. 
OR. A. F O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
91 A L MU?, D E 12 A i . 
P A R T I C U L A R E S : Di-Ü 8 A i . 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
6252 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 s 1* y de 2 
a 6. Teléfono A-S9ÍÜ. Aguila, 
número 94. 
(¡134 31 mz. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O?>ntro Comercial Astu-
riano. 
'i 3, Habana, 78. 
Operición sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. 
»»"ifiii!»f»n?iiiiiimnini!nmmTr!iE;tfm 
C i r u j a < i o s d e n i i s i a s 
C a l l i s t a R e y 
Ti'atamiento edentí-
fleo do uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servicio de 
manicure. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente, B' 
cita por este medio a los señores so 
cios para la Junta Generaj extraer 
diñarla que tendrá efecto en el local 
social, Paseo de Martí 67 y 69, altos, 
el jueves, 13 de los corrientes, a laf 
8 p. m., con el fin de resolver los si-
guientes particulares: 
Primero:— Revocar o no cuantos 
acuerdos se relacionen con la fabri-
cación de la Casa de Salud en los te-
rrenos de la Finca Allende y compra 
del edificio de la AsDciación Particu-
lar "Domiciliaria". 
Segundo:—Solicitar autorización y 
créditos correspondientes para la 
compra y adaptación de un edificio 
para Casa de Salud provisional. 
Tercero:—Solicitar autorización pa-
ra adquirir nuevos terrenos adecua-
dos para la fabricación de la Cass 
de Salud. 
Cuarto:—Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador Provincia: 
sobre el acuerdo de la Junta Genera! 
extraordinaria que reforma el articu. 
lo 68 del Reglamento. 
Quinto:—Término del período d» 
gobierno que el Reglamento señala a' 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo pertinente ai caso. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, a 
quienes se les ruega su puntual asis-
tencia dado la importancia de los 
asuntos a tratar, teniendo en cuenta 
que para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes 
de !a fecha. 
Habana, Abril 6 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C. 1851. 8 6 ct. 
C 1754 in. 2 » 
i(llillll!!!>iniIIII]|II!!IIIIIF*«n«ni|||||i|ií>B 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación d* 
Aparatos Eléctricos. 
MOWSERRATE, 141. TELA-6653 
5:'40 31 mz. 
A OTES Y 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE E L E C T R I C O de ca-
ra y para el desarrollo de los pechos, 
es además manicure. Teléfono A-
5069. 
S190 . . 11 a. 
Aviso a los Hacendados y a los Indaslriales 
R a m ó n I b e r o 
Constructcr de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingenios e industrias. Para informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6694. 
6413 u a. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PU-
B L I C A S . — Negociado de Construc-. 
cienes Civiles y Militares. Segunda 
buLasta. Habana 22 de Abril de 1916. 
Hasta las tres de la tarde del dia 10 
de Abril de 1916, &e recibirán en es-
te Negociado y en la Jefatura da 
Obras Públicas de la ciudad de San-
ta Clara, proposiciones en pliegos ce-
nados para, la "Construcción de un 
edificio destinado a Hospital dé lii-
fiincia y Maternidad en la provincia 
de Santa Ciara," A- la hora y día ex-
presados y simultA.ne'ifnente en em-
tas oficinas por los respectivos Tri -
bunales de la subasta, serán abiertas 
y leídas las proposiciones presenta-
das. En las mismas oficinas se faci-
litarán a quienes lo soliciten infor-
mes e impresos. E . Martínez, Injre-
íiieró Jefe. 
C 1612 4d-26 2d-8 a. 
M u n i c i p i o d e la H a b a n a 
D E P Mi l AMENTO D E ADMINIS-
TRACION D E I M P I K S T O S 
IMPUESTO POR FINCAS LRBANAS 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
FINCAS KI STICAS 
Secundo «einestre de 1915 a 1910. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
ye para las fincas urbanas v hasta 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminls-
I tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, do 11 a. m. a 3̂ 4 
p. m.. excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m.. según ¡as condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en ¡a "Gaceta Municipal" y 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
»: dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
iecargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y "los 
barrios apartados de Arroyo Apolo 
Calvario. Cerro y Luyanó, se* en-
cuentran en la Colecturía número 5 
y los de la X a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
del número 3, donde deben solici-
tarlos paro su abono. 
Habañá. Marzo 24 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
CONSULTORIO D E E L E C T R I d . 
dad. Homeopatía, etc., con varios 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendo/a. Gratis de 12 a 
3. Peñón 1!, A. (Cerro). Informes 
sobre medicinas. 
8218. 4-m. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DÉ TODA L A ISLA 
R & Í A e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Telefon 
A-7905. j^es cfrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos loa 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importa 
Pida nota de precios. 
61 11 a 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio s 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugios 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 n a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L 1 
iiiiinMiirfnmnMinmitiiiiimniinrmnb 
Dr. 8 , A i v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a S tarde. 
Prado, MÚmero 79-A. TW. A.4392 
P R E S O i Q ) ! 
T R E S TALONES DE R E C I B O S 
para alquilaros de casas y habitacio-
nes por 40 cts. Cartas do fianza y 
para mes en fondo. Carteles para ca-
sas y habitaciones vacías. Impresos 
para demanda?. De venta en Obispo, 
86, librería. Se compran libros de to-
das clases. Taione? de recibos para 
cobrar intereses de hipoteca. Talones 
para anotar la ropa que «e da a la-
var. Talones dé vales, 'de remisiones' 
y de recibos en blanco. De venta en 
Obispo. ««, librería. Se compra toda 
) clase de libros. 
I S5ip . n , 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido ) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (liquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
$1,000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSON; 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; L A 
K E I X A : y Dr. PADRON, Neptu-
no v Belascoaín. 
ESTAS P R E P A R A C I O N E S V \ . 
1,1 N A CENTAVOS. CADA 
UNA y se mandan i>or Correo, 
P A G I N A «ULES. ULULO D E ul m A B I S A 
AtíUTL. 10 
C O L E G I O ^ w ^ ^ primer piso 
A W ( S ^ n \ ( S E L N I Ñ O D E B E L E N \ T / t z ¿ 
B A Ñ O S de M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T ? - f . 4 3 5 7 . 
ABIERTO5DESDE el 1̂6E A B R I L . 
A B 0 M O S í l . S 0 r $ 3 . 0 0 . 
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventaja».—BachiU-rato. 
Aluranoa iatemoa, mediointernoa. 
íercioInterno» y externo». 
Amplia* facilidades para faauliai 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Iranclsco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn B A. 
KV MUY CORTO TIK>a»0 E X -
seño a confeccionar y adornaj- som-
breros, estilo parisién, crear modas 
v soplar modelos. También coiuec-
"ciono y trasformo. Precios conven-
cionales. Cali© 6, número 8. letra O. 
Teléfono F-1358. Vedado. 
" r - r 2 m. 
S092 
PARA APRENDER EL ENGIjES: 
un método para aprender a leer, es-
cribir y hablar el inglés con la pro-
runciación figurada. Un vocabulario 
tv/1 „ ^4 -1^4 ( inelés v español. Una comedia en tres 
e g o c i o s e n M a d r i d | ( J L n o j a y ei escondo) en m-
V B a r c e l o n a glé? y español para ejercicios de con-
y , versación en Inglés. Un libro de car-
Lcdo. Miguel VivanCOS. AbO' ¡ las m <nglés y español. Todo por un 
irado Consultor del Consulado Peso. De venta en Obispo. número 
_ . , . ~ • _ 86. librería M. Ricoy. Compramos 
de E s p a ñ a y Asesor de l a Cámara j [¡bros de loáas c M ¿ 
da Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogudos de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Cuba, 
48. altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a. 
CERCA DE OBISPO Y PLAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
altos de Villegas, 71, con «!ala, come-
dor, tres cuartos cuarto para baño, 
lavabo, ĝ s y electricidad y demás 
servicios. Entrada independiente: la 
llave e informes al lado. 
8521 n a. 
OHRAPIA, 63. S E ALQUILA V I 
compuesto de sala, sa-
„ habitaciones, baño al cen-
emáa servicios, todo esplendi-
f>s e Informes en los ba-
bién su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5142. 
S491 " 12 n. _ _ 
\ i .g i I A < A>A \ AÍOR. MUI BARATA: KN SAX ruifa«I, 
17, con sala, comedor, tres cuartos número 152G-. se alquilan los altos 
grandes. pi.?os finos y sanidad com- de esta casa moderna, con tres bue-
' eos a la calle, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño v servicio de 
criados, $37 m. o. Informan: Neptu-
no. número 104, bajos. 
3471 12 a. 
píela. La llave e informes en el nú-
mero 27 y en Amistad, 124-A. altos. 
8544 13 a-
GRAH L O C A L : S E AIAJITLA. pro-
pio para Industrias, garage, tren fu-
nerario o de cochea, etc.. con gran 
ventilación, luz y requisitos de Sa-
nidad. Zapata, número 22. L a llave 
en la bodega. 
8508 12 a. 
BU S:$5. S E ALQUILA LA CAS \ 
Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitado-
res, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7S3'0 y F-4263. 
8489 13 a. 
S569 a. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
' Acepto poderes para la Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Ductor Juan Alemán y For-
tún. Abogado. Galiano, número 26. 
Telefono A-4516. 
8Í76 5 m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abril 
empezará el reparto de agua de 
mar a domicilio para b a ñ o s parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea al cliente. 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 ix. 
S E O F R E C E P R O F E S O R I>E I N -
iz](<. mecanografía, taquigrafía, de 
inglés y español, en clases diurnas y 
nocturnas, a precios módicos. F . 
Heitzman. Concordia, 25. Teléfono A-
7747. 
8063 18 a. 
C O L E G I ! " M R 
77 
PARA ÍSLSAS Y SEÑORITAS 
Directora: Otilia Urrutia de Alva-
rez. Clases de primera y segunda en-
señanza. Idiomas. Música, Teneduría 
de Libros. Corte por el Bfstema "Ac-
mé" y adornos en preneral. Dedica-
mos especial atención a las asigna-
turas del bachillerato. Han dado co-
mienzo en. este mes las clases para 
el ingreso en la segunda enseñanza. 
Pidan prospectos a la Directora, en 
Obirpo, 39 (altos.) Teléfono A-li;70. 
Habana. 
Nota.—El Colegio se hace carsro 
cíe labores a mano y a máquina, como 
asimismo do iluminar retratos al 
óleo. 
C17'»'> . 8d-4. 
C A J A S D E S E f i U R I D A B 
L 
AS T E N E M O S E X 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IXHi 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O f / E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA C U S T O D I A DB 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , « -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO S. 
fl. U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O » 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen ai te-
léfono A-'iOOO. Galiano, número 136, 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su ca?a. Se ven-
don al contado y a plazos; tres pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. * 
77S4 .30 a. 
K S <26.50, S E ALQUILAN L A S 
casas Figuras L, y Benjumeda, nú-
mero 56. y Agustín Alvarez. 11, en-
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanllarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 2 2. Teléfonos A-
7830 o F-4263. 
8490 13 a. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Se alquila este piso principal. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
S370 17 a. 
O f i c i o s , 8 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso, con 
vista a la Alameda de Paula. Infor-
man en los baioa 
8371 16 a-
S E ALQUILAN" LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
moro 68. compuestos de seis grandes 
habitaciones,, gran sala y comedor, 
c-tro atrás, 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones.) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
S376 12 a. 
AMISTAD. 126. S E A I Q I I L A E S -
ta casa, prt-pia para almacén u otro 
ramo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3882. 
8464 16 a. 
CASA ALTA, AMPLIA. Y E N T I L A -
da. cómoda y moderna. se alquila, 
Monte. 350, eso.ulna Fernandira. tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jpsús del Monte, número 
158, altos. Teléfono I-2G04. 
8472 17 a. 
S E ALQUT1 A \ LOS ALTOS D E 
la casa San Nicolás. 146, casi esqui-
na a Reina. Tiene ventilarlas habita-
ciones y un buen servicio sanitario. 
Y también vendo dicha casa en 'a 
suma de Í6.C00, el propietario la vi-
ve y entera. 
8513 11 a. 
PR01'ES01L\ D E C O R T E . COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio íí precios módicos. Empe-
drado, número SI, segundo piso, de-
recha. 
6769 13 a. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inirir--. Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
S002 30 a. 
H AS T E N E M O S EN N U E S T R A B O V E . DA CONSTRUIDA CON TODOS LOS A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE-
MOS TODOS LOS DETALLE1 
ttUE S E D E S E E N . 
S A B A N A . AGOSTO I 
1 . S E L A T S Y D O M P 
B A N Q U E R O S 
DH 
UN P R O F E S O R . Mt Y ENTENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofreco por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no ma llame. E . Errea. Dejema 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido umversalmente como eí 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
¡ i q m l l a i r ® 
I j C a s a s y p i s o s j 
LA r \ s \ " B E L L A VISTA" E N R I . 
O H F I E L D SPR1NGS E N N E W 
Y O R K 
SE ABQDHiA o se V E N D E 
Esta magnífica casa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo. Juego de 
tennis, espaciosos bosques (40 áreas.) 
esta hermosa ca-sa se encuentra a seis 
horas de New York City, situada cer-
ca de Otsege's, sitio muy saludable, 
con montañas y hermoso Lago de Ca-
nadargo, a una milla de distancia. 
Tiene 24 habitaciones, un amplio 
cuarto de baño, espaciosas barandas 
hacia los jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
pa, agua pura y todos los adelantos 
más modernos, es confortable, her-
mosa y conveniente, la renta es da 
f2.000. Fredv T. Rarry Co., 646 Ma-
dipon Ave., New York. 
C 1739 alt. 10d-2. 
I NTX ERSIDAD NACIONAL. A % 
cuadra de ésta, San Lázaro, número 
333, se alquilan loa muy ventl.ados 
altos, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás necesarios a la moder-
na, con preciosas vistas y paisaje. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Cerro. 438, antiguo. 
S507 3 1 a. 
S E ALQUILA: 1 \ SAN IGNA-
cio, 65. entre Luz y Acosta. dos ha-
bitaciones en $15, las dos, una con 
baño e inodoro privado en $16, otra 
en $8 y otra en $5. En Villegas. 6 8. 
una en $15 y otra en $7 y en Indus-
tria. 72-A, una con balcón a la calle 
en $15. 
8512 11 a. 
A V I S O A L C I N E R C I O 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber-
naza, n ú m e r o 52. entre Mura l la 
y Teniente Rey, con su local al-
macén , de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en Lampar i l la , n ú -
mero, 4, ferreter ía . 
8439 21 a. 
SE ALQUILA EN SAN MI61 I I. 
62. el zaguán y el departamento con-
tiguo, por estar Inmediato a Galia-
no, es propio para un escritorio o in-
dustria. Informan en el mismo de -
a 3 y en San Miguel, 86, altos. Te-
léfono A-6954. 
8152 1* a-
E S T A B L O 
VEDADO: PARA E L PBlMEItO 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 45, entre I« 
y 19, cerca del Parque Menocal, con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. In-
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 15 a. 
VEDADO. S E AlyQUTLAN LOS 
hermosos altos de la casa calle 19. 
esquina B, con entrada independien-
te y todo el confort. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2608. 
8538 15 a. 
S E A L Q L T L \ N LOS AMPLIOS Y 
ventilados baios de Escobar, número 
162, entre Reina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
L a llave en ios altos. Informan: Te-
léfono I-102ti; de 1 a 5. 
8167 14 a. 
DECANO D E Los 
Amargue, 86, T e l \ ^ 1. 
SL'CL'RSALEs^" • 
Víbora y Cerro. Monte 
Puente de Ohavcz tI,^*-H 
Vedado: Baños y 
Ganado iodo del T,af. ^ 
nado. Precios más b a r » / • • W 
die. Servicio a domiciiii?" 
establos, a uodas horas a / ^ 
venden b u r ^ parid^ l K 
• loa avisos UanaandoVi f*5 dar 
8586 
SE ALQ1 ÍLA POR CONTRATO y 
para establecimiento^ la casa Belas-
coaín, número 4. al lado del café, que 
se desocupa en este mes de Abril. Su 
dueño: Carlos I I I , número 16 5. 
8040 l i a. 
S E ALOI IJ AN LOS ALTOOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos; 
df 9 a 1̂ . 
8399 10 a. 
SAN IGNACIO, ft. ALTOS, EN «0 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a ¡lave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju-
lieta. Teléfono A-47S8. 
8419 21 a. 
APODACA. 71, ALTOS V BAJOS, 
recién construida, propia para fami-
lia de gusto, cerca de parquea y pa-
seos, los carros pasan por la esquina 
y próxima a la Estación Terminal, 
con Inmejorable instalación sanita-
ria, gas y electricidad, cielo razo, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor, agua ca-
liente en el bajo. Teléfono A-755S. 
8254 12 a. 
MANRIQUE, NUMERO 7'.. SE 
alquilan los espaciosos Altos de e.-ta 
moderna casa, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás servicios. 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
7864 10 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O o do-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos I I I , esquina a 
Franco. E l dueño al lado en e1 nú-
mero 211. 
7971 
A V l s o : S E ALQUILA LN magní-
fico local, propio para café lo mismo 
que para cualquiera otra industria, en 
Ir más .céntrico de la Habana. San 
Miguel, 7, entre Prado y.Consulado. 
Contiene todos los utensilios de un 
café. 
8̂ 403 i© a. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de la casa calle de Habana, 
24, compuestos de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
eanitario. E n la misma está la llave. 
C 1833 10d-6. 
S E ALQUILA BARATA, L A CA-
sa calle Estévez, 11, casi esquina á 
Monte, sala, comedor, dos cuartos. 
La llave en el 15. Informan ep Amis-
tad, número 98. 
8122 . 18 a. 
SK AliQl ILAN LOS AI/TOS <lo !a 
casa Neptune. 206. esquina a Mar-
qués González, en $40 ainericano(s, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan Km 
carritos por el frente. I^as llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta. 42, (antiguo.) Telé-
fono A-8301, café. 
8470 • 17 a. 
S E ALQT ILA PARA OFICINAS o 
familia, el alto de Mercaderes. 16, 
entre Obispo y Obrapía, sala, come-
dor, cinco cuartos, demás servicios. 
Llave enfronte. Informan: Escobar, 
38, altos. Teléfono A-1744. 
$ »S. ALTOS CONCORDIA. 154. cu-
tre Oquendo y Soledad, entrada in-
dependiente, escalera mármol, sala, 
comedor, seis cuartos y demás ser-
vicios. Llave enfrente. Informan: Es-
cobar, 3 8, altos. Teléfono A-17 44. 
A m p l i o L o c a l : p u n t o 
c é n t r i c o , i d e a l p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l a c i m i e n t o ; 
m u y p r o p i o p a r a H o t e l , 
T e a - H a í í , C a f é , e t c . S o l o 
C I N C U E N T A P E S O S . 
M o n s e r r a t e , 5 . V é a l a y 
l e g u s t a r á . I n f o r m e s : 
A - 4 3 5 8 . 
8270 is^t 
S E ALQUILA LA < ' \^ \ P R I N C I . 
pe. número 2. esquina a San Ramón; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitorio y todo confort 
moderno. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Línea, núme-
ro 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no F-4071. 
8120 13 a. 
S E ALQUILA LA O ASA P R I N r r -
pe. número 2. esquina a San Ramón; 
tiene puerta para dos calles, propia 
para establecimiento, instalación sa-
nitaria. La llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, número 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 
8121 13 a. 
H a b a n a 
SE ALQl ILA, EN $»0 M. O., L A 
casa calle de Marqués de la Torro, 
número 41, con sala, saleta y siets 
habitaciones, pisos de mosaico y 
j gran patio. Informan: Alcantarilla, 
i número 8. 
8757 13 a. 
D E S E A UNA P R O F E S O R A . IN. 
plesa, que da clases a domicilios do 
Idiomas, música e instrucción, desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutriz, can o sin sueldo para 
la conveniencia. Dejar las señas en 
Eialiano; 79, altos. 
8611 12 a 
A L C O L E G I O 
E l joven e s p a ñ o l (de Asturias) 
Melchor Salazar. de 26 años , me-
c á n i c o , sa ldrá hoy para el Coie-ítim "FTON POTT FPF " . 5 E AlvQI I L A EN PESOS, I O S glO JíjLUÍM LULLÜjUÜj. para altos Belascoaín. 213, entre ¿«altad 
aprender e l ing lés , enviado por i > Bseobar. informan en ios bajos. 
T H E B E E R S A G E N C Y . Cuba, 37. 
H a v a n a y Nueva Y o r k . 
S E AfyQLT LAN LOS BON ITOS al-
tos de Neptnno, número 33, con mue-
bles o sin ».dlos, entre Amistad e In • 
dustria, quedarán desocupados en es-
te mes. Informan en la misma. Te-
léfono A-1835. 
8599 , i6 a. 
0. 1900 2d.-9. 
A N A A R M I N A N Y P I N A 
ee ofrece p a r a dar clases de pia-
no y de bordado, a domicilio, por 
m ó d i c o precio 
Mura l la y Teniente Rey . 
B435 22 a 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L . P R O P I O P A -
FRESOOS m . R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A . 
J-b, G A R A G E 0 D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S . C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes: G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Agniar y Mural la . 
C. 569 I N . lo . f. 
tes. Calzada Jesús del Monte. 
C y D, sala, antesala, comedor cin 
co cuartos, dos baños; toda cielo ra-
so, electricidad, pras. Llave bodega. 
Informan: Escobar. 38, altos. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : Cal. 
zada Jesús del Monte, 2 58, esquina 
Toyo. punto inmejorable, amplio sa-
lón, dos cuartos. demás servicios. 
Llave bodega. Informan en Escobar, 
número 38. altos. 
S420 10 a. 
S E ALQUILAN. E N LOS L F G A -
res más frescos de la Habana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, nú-
mero 14, propio para familia de buen 
írusto. L a llave en San Lázaro, nú-
mero 60. 
San Lázaro, número 58, tercer pi-
so, muy bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, bañe. etc. Entrada independien-
te. La llave en el segundo piso. 
Matadero, número 5. gran local a 
10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para almacén o cualquier in-
dustria. E s recién construido; la lla-
ve está en el número 6. 
Informes: Pedro Gómez, Mena. R i -
ela, número 57. Teléfonos A-2753 y 
A-1181. 
S182 12 a. 
S E AI .QITLA E L NUEVO, fresen 
y cómodo piso alto de Dragones, nú-
mero 39, esquina a Campar.ario, com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már-
mol. Independiente. Informan en el 
89, almacén. 
7932 12 a. 
S F ALOITI A LA CASA C A L L E F, 
esquina a 15. Vedado, con hermosos 
jardines, buen garage y toda clase 
de comodidades. L a llave al lado, por 
la calle F . Su dueño: San Juan de 
Dios. 3. Teléfono A-2204, 
8553 12 a. 
VEDADO. E N SSS M. O.. SE A l -
quila la casa calle de 25. numero 
-48 moderno, entre E y F . con sala, 
saleta v tres habitaciones. Informan 
en la adama y en Monte, 267. Telé-
fono A-19 80. 
8634-35 14 a. 
E N L A VIBORA: SE 
en $30, los altos inde 
la casa Avenida Estrada p ,nt*» * 




ian: 25. número 282 iu ^ k 






¿QUIERE E S T A B L E C Í 
casa préstamos. compra-vernT íi 
blería, bazar, garage, tienda^ ^ 
análogos? Se alquila ua w V ^ 
sobre columnas, moderno v v ; ' 
tuado. Jesús del Monte, n . ̂  ^ K ' ó * 
fono 1-2604. ' I5*- Telí{v»^ 
VEDADO: C A L L E 1. E N T R E 17 
y 19, casa para alquilar, con sala, 4 
cuartos, (do<? en los altos con su es-
calora cubierta.) comedor, cocina y 
patio. L a llave al fondo. 
84 33 14 
VEDADO. ALQUILO CASAS A L -
tas v baja?, a 55 y 45 pesos, para 
personas le gusto. M y 11. L a llave 
en los altos de la bodega. 
8473 
Nll 11 a. 
JESUS D E L MONTE- sr^T^ 
la en $25 mensuales, la boni 
terminada hace seis meses, de 
na construcción, en la calle <<moíf%| 
nigno, letra A, entre RodrlsrUp?n ^-I 
Leonardo, portal, sala, comedor • 
cuartos, cocina, servicio sanitar ^ 1 U 
derno y patio, pisos de mo^w I 
V E D A D O 
?e alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%. entre G y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín y patio en el fondo. Llaves e 
Informes en Séptima, esquina H, es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 a-
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da, entro A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería, al la-
lado, dan razón 
8192 15 m. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada, Vedado. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-3131. 
8192 15 m. 
VEDADO: S E ALQUILA E L E s -
pléndido piso bajo de la casa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de ¡as calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500, quinto piso. I>as llaves en el 
garage del señor Galbán por la ca-
lle 11. 
8058 11 a. 
S K A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplio, propio para 
familia u oficinas en Compostela 94. 
Informan en los bajos. Teléfono: 
A-2S80. (Entre Sol y Muralla.) 
8207. 1 4-a. 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los hermosos altos d»? 
esta casa, compuestos de sata, saleta, 
6 habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. La llave en la 
bodega esquina de Colón, e infor-
man: Habana 91, Tél. A-2736. 
8206. 14-a. 
V I L L E G A S , NI MERO !>. S E AL-
quilan los espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de baño, 
patio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
7863 10 a. 
EN *;;<> SE ALQ1 CLAN L o s MO-
dernos bajos de Salud, 118, con sa-
la, saleta y dos habitaciones grandes, 
servicios sanitarios, instalación eléc-
trica y cielo raso. 
S454 io a. 
se ALQUILA L A P A R T E D E L 
frente a la calle, con sala, recibidor 
y dos habitaciones, en los modernos 
altos de Maloja, 105. Tiene todos los 
servicios indapendienfes. Precio: 35 
pesos Cy.. con luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias seguidas con 
lodo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 15 a-
S E A L Q I T L A UNA GASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. 
8091 11 a. 
S E ALQUILA LA GASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
ciado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e informes 
vn Calzada, 74. 
8466 17 a. 
VEDADO. S E ALQUILA L A OAílA 
elle 9 número 173, casi esquina a I. 
Sala, saleta, comedor, siete cuartos, 
cocina, doble servicio sanitario y jar-
dín: la llave en la bodega de la es-
quina. Informes: señor Mego, Cuba. 
17, altos. Telf. A-29G4. 
8515 15 a. 
chos. cielo raso. Informan en 71-
Miguel, 15, altos. Habana H 
8398 " „ . 10 Í 
S E ALQUILAN lAScx^TT 
meros 7 y 9 de la calle d ' > •r y d( 
tos, cocina y baño, a 20 pe«cw CUl"v 
una. 
8503 
S E ALQUILAN, E N LA <Al/T 
da de Luyanó esquina a Fábrica^ 
una cuadra de la fábrica de 
Clay, dos casas acabadas de fahT 
car, una para establecimiento v nt I 
para casa particular; hacen e^vjiíl 
E n esta esquina desembocarl la nnZÍ 
va línea de tranvías que <íe f^tá-I 
rando desde el reparto Lawton y • 
guirá la calle de Fábrica hastt 
calzada de Vives. Informan: R*h 
3 3. Al Bon Marché. 
8529 
V I B O R A : E N L O MAS AlTol 
saludable. Tercera, entre B. L a ^ l 
ruela y Avenida, se alquilan uñosa1 
tos, capaces para regular familia ni 
20 pesos, con todos los servicios mJ 
dernos. 
S4'5 H 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, com 
luz eléctrica y en la parte más fresa 
de la VTbora, Reparto San José dil 
Bellavista, en la calle Segunda, com-
puesta de portalfl sala, saleta, cuatrtl 
cuartos y nn cuarto de baño con io-
dos los adelantos, cocina y un gnt 
traspatio. Informan én la bodega it I 
paradero de la Havana Central, di| 
la Víbora. 
8055-56 13 a. 
A MEDLA CUADRA D E LA CAL 
zada de Jesús del Monte, se alquilij 
la casa Santos Suáreí, S, altos. Sak| 
comedor, cuatro cuartos. 
8295 15 a. 
VEDADO: ONCE. ESQUINA A I. 
se alquila la. fresca y moderna casa, 
a media cuadra de la Línea. Tiene 
cuatro habitaciones y garage. Infor-
man en Línea, número 54. Puedo 
verse de 8 a 11 y de 3 a 6. 
8310 13 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E ALQ11LAN IX)S MODERNOS 
altos de Carmen, número 22. Sala, 
comedor y tre? cuartos y demás ser-
vicios. Informes y la llave en los ba-
jos. 
8484 11 a. 
A $55. S E Al iQITLAN LOS P R E -
ciosos altos de Angeles. 36, con sala, 
ealeta, comedor, cuatro cuartop y los 
bajos de Virtudes. 20. con sala, âl»*-
ta. comedor, tres cuartos, con doble 
6ervicIo. • 
•S40S ^ 10 a. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia C o m e r c i a l 
Clases espértales para señoritas: de 
t a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. COR B A L E S 
Calzada de Jesús del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor ilc Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupiloe y externos. 
ENSEÑANZA D E BO*U)ADOS Y 
toda clase de labores; especianaaa 
«n encaje catalán. Se hacen *nc*r" 
co?. Refugio/ 3. bajos, cerca Prado. 
6178 11 »-
S E ALQ11LAN LOS ALTOS D E 
la casa Lagunas, 6. compuestos d ^ 1 _ . „. <~r*^.1-«-^. 
pala, saleta, dos amplias hahitacio- | G R A N O P O R T U N I D A D : 
nave en ios bajos, su dueño- Neptu- r e n t e a l a K i a z a d e s 
V a p o r y p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e , a l q u i l o a m -
p l i o l o c a l , p a r a e s t a b l e -
N l a c a l l e O T a r r l l l R . 3 
a media cuadra del 
paradero de la V L 
hora so alquila una hermo. 
sa casa, con jardín, portal, sala, 
cinco hermosas habitaclonos, c». 
n-edor, Krnn comedor, tres serví, 
cinp, baño, cocin». cuarto de 
criados y un buen traspatio. La 
llave- e informes en la bodega. 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
C 1863 
S E ALQUILAN LOS ALTOS M| 
Serafina y San Indalecio, Jesús def 
Monte, a una cuadra de! puente ¿ii 
Agua Dulce, con sala, comedor, tr«| 
cuartos, gabinete, terraza y denili| 
servicios. Su valor: 30 pesos. La lla-
ve en la bodega, 
8312 13 i. 
S E A L Q U I L A L A CASA PElSüt 
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, cael esquina a Estrada Palmi, 
Tiene jardín, portal, sala, saleta í) 
cinco dormitorios corridos y una P 
lería a la europea del largo de 1« | 
dormitorios, y sala-comedor al m 
do y dos cuartos para criados y á(t I 
ble servicio de baños e inodoros .' 
garage. Para verla de 8 a 10 y í'| 
2 a 5. 
7901-02 
C e r r o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad. 145-B, entre Reina 
y Salud, con tres cuartos. »m $30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entr*1 
Infanta y San Francisco, con ' inco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68. altos. Tel. A-2329. 
8000 16 a. 
EN »"< PESOS M. O.. S E ALQUI-
la la casa Aguiar. número 107. con 
tala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. L a llave en el 105. Informan: 
Campanario, número 164. baios. 
8205 11 a. 
BE A L Q U I L ! L A HERMOSA CA-
Cuba, flf entre i «a Qanrasio, 37, ron sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos, doble' ser-
vicio. La llave en la bodega. Su due-
ño: Consulado, número 73 
5573 12 a. 
m AI/QUILA UH PISO DE L \ c-n -
sa Obrapía, 113. muy ventilado y con 
v:sta al parque. E n la misma infor-
man. 
8626 
c i m i e n t o . S u d u e ñ o : 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta. 88. secreta-
i ría. I-nformarán: Teléfono A-8209. 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 4:^-1:^ -5 «g-
1 2 a 2 . 
S363 14 a 
S E A L Q U I L A N 
16 a. 
SE A L Q I I L A . E N 21 PESOS r,I 
alto de Corrales. 202. Sala, come-
dor y dos cuartos. Informe?; Monte 
275. José Tepedino. 
$645 i: 
S e a l q u i i a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a d o O b i s p o . I n f o r -
EN .«27 S E ALQI lEA L A CASA ti , -
caiie Villegas, i i s : la n m a n e n i n e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
los altos de ia casa, número 220-Z y 
218-Z. de la calle de Neptuno. «utua-
ñQf entre Marqués González y Oquen-
i'.n. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño v 
dos sen-Icios sanitarios modernos. I 
Para informes: Manrique 96. esquí-¡ 
na a San José, perfumería. 
C 465 1 In. 17 oc. i 
EN LA VIBORA: S E AI/QUILA 
una gran casa, tiene portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, baño, ba-
ñadera, lavabo y servicio para cria-
dos. Dolores, casi esquina a Porve-
nir. Informan en San Anastasio, nú-
mero 27-C. 
8660 i6 a. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba ( ca l l é 
Egido, núm. 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco ¡ 
ti - i j i ti j ~ , , ' EN LA AIliOKA: S E AÎ )UIIj\ 
E s p a ñ o l de la Is la de C u b a ; la juna gran esquina para bodega ; t i e -
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
luforman: tn los bajos " E l Y u -
murí . '' 
5990 I n . 25 Dic. 
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y rorvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
»M» 8 m. 
S E ALQUILA L A CASA OAUj 
dü< Ayuntamiento, número 14, Cerren 
a cuadra y media de la Calzada, coi 
portal, sala grandísima, cinco cuat1 
to.̂  y comedor amplio, pieos de m 
saicos, gran patio con reata; •' 
pesos moneda oficial. Informan • 
Campanario, número 147. 
8370 
PARA BODEGA: S E CEDE ¡ 
local de la antigua bodega con tím 
tostes y mostrador. Almendares >' w ü 
ta. Teresa, Ciénega. Informan tía 
misma. 
8421 
EN LA ME.IOP CUADRA D E TA 
calle de Cuba, frente a la 'glesin de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado de 
pintar. Informan: Antolín Eernár-
dcz. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora. Calle O'Farrill, núm 42 y 4 4, 
se alquilan dos preciosas casas, muy 
baratas, con cuatro cuartos sala, sa-
letrs, patio y traspatio. La llave en la 
bodeea. Su dueño: Tejadillo, númo-
ro 88. 
8463 ir . 
E N DESAGÜE Y FRANCO, se 
quila un local acabado de faD" ]ó, 
propio para bodega hay un. 
precioso, para barbería y car"'je?i 
se hace una concesién para 
En la misma informarán. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A L A GRAN 'Jjjg 
con cuatro cuartos, saleta, -"̂10$ 
cocina y demás servicios f,*",,̂ !-
Al, COMERCIO. LO MK.IOU DE rico m a c a n 
la Habana. Gran oportunidad. K n ' C K ) * i \ e i l A - b V I l 
Neptuno. de Aguila al Parque, se a l - , 8517 
quila un espléndido local para cual- ; " 
quier establecimiento. 350 metaos de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a vuel-
ta de correo. Dirlglríie por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66. 
señora L. Suárez. 
8*84 13 a. 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para -
garage u otra industria, se alqui-1tcdo  la moderna y toda "e ¡ei i 
l a muy barato. Se da contrato. Ze- ^ i ^ t r L ^ T ^ o . c c ^ 
queira numero 3. entre Fernandi - ' 
| na y Romay. Informan. Monte. 
J e s ú s d e l M e , 1 6 3 y 1 6 5 
Falso, 79 v 81. Guanabacoa-
zón: Teléfono A-S462. ^ 
8568 H 
TaT̂ 1' E N GUAXABACOA: SE A 0 la (casa de las Figuras,> Pf°Ppg(i 
ra familia de exquisito g"^-
tedas las comodidades qU ml,i¿n -
desearse, alquiler módico; ta )lAJÍIo{ 
vende esta regia quinta. CaJie -
Gómez, número 62. rn 
-r—^fíí? 
SE LLQÜILA, LA O A S A ^ 
8647 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a domicilio 
o en su caRa. San José, número 8, al-
tos, entrada por Aguila 
7701 11 a. 
S E ALQUILA, E N AGUILA. NU-
mero 57, esquina a Animas, los mo-
dernos altos, compuesto» de cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en 
la bodega. Teléfono 83SO. 
9636 12 a. 
OBISPO, »«. ESQUINA OOMPOS-
tela, se alquila un salón de U me-
tros por B y un gabinete muy fres-
co y con balcón corrido a las dos ca-
lle* Informan en los altos. 
849 • " 
14 a 
S E ALQUIL A L A CASA OQU1 N-
do. número 10. moderno, bajos, en 
$32 m. o., con sala comedor y tres 
habitaciones, dos ventanas y servi-
dos sanitarios modernos. I-lave e In-
formes: Fábrica de mosaicos al la-
do de Severo Redondo. Telefono A-
4 734 
8362 n a. 
S E AI ./QUILA L A CASA SAN RA-
fael. 107-A. compuesta do sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos los» servicios sanitarios modernos. 
I>a llave en el 107. Informan en 17. 
entre A y B, Vedado. Teléfono F -
1026. 
8046 l i a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o - ^ ^ ¡ T í T ^ V ^ V ^ 
e D e - 1 i>ixm>LvN: muhallÍ x r 1, 5 ^ c i o s - ^ llave-?n.-,* r r o s d e l C e n t r o d e 
p e n d i e n t e s , 
mo Gómez. 101*, en C ^ 3 " 3 ' ' ^ " t^" 
comedor, cinco CURTÍOS ^niáf 
servicios. 
sr . ALQUILA E L A L T O D E Cha-
vez. 27-A. muy próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
y demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e informes 
en Príncipe Alfonso, número 603. al-
tos. Teléfono A-3SS7. 
8094 i i a. 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono Á-5417. 
C. 414 IN. lo. f. 
MEROS pe Y 68, ALMACEN D F 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-35 is! 
In. 23 e. C 449 
V e d a d o 
S E AI /QriLAN u>s Y E N T I L A 
eos nlt-s do la casa Rodríguez esquí 
na a Fomento, Jesús del Monte cer-
ca del Puente de Agua Dulce. ¿ una 
cuadra de la Calcada, compuerta de 
cuatro cuartos, ^ l a y comedor.^ » 
[pesos americanos. Es casa r i i é í 
VEDADO: S E .ALQUILA. OON O magnificó'vista, "l-i" íla^e ^ n ^ }iefI}*r 
« calle informan en Infant* % b0" 
s u d u e - | 4 : . (antiguo.) C * T T ^ - S * ™ 1 : 0 
sin muebles, la espaciosa casa 
J . número 10. por ausentarse 
fio. E n la misma informan. 
8425 
ios servicios, L A un-**' ,, T«form«n 
ría " E l Aguila de Oro. ím j^t*»»»-
Habana, número 57 en »* ^ «. 
8497 
V a r i o s 





. S E 
freíite al paradero ' ^ ^ J L n t e *¡L 
tranvías eléctricos) y casi » 
Avenida del Buen K*"1", 1o ra?0- 'C 
casa moderna, toda de ci 
eléctrica, con jardín, P°r?7' y d'-^, 
medor. tres cuartos, b „ ^ranJ2; 
servicios, buen patio >' un jTifom1̂  
patio. Las llaves al j j j l -
G. Mauriz. Teléfono B-»' «j / 
se 
'a i 
AVISO. EN 9 PESOS SEÑhTT 
lan dos habitaciones con su cocina, 
todo servicio sanitario; pueden tenaH"" 
gallinas, en la calle Concepción i 
11. Informes: Avenida d? Acosta i 
t<a, bodega. Reparto Lawton 














j i ; < 
5618 
m 
MUY BARATA: S E ALQLTLA IJ Jiep* 
casa calle de Santo Tomá^, n^m\n 
18, en el Cerro, a una cuadra ae ' 
tranvías y bien situada: compues. 
de cuatro hermosas habitaciones, ̂  
la, sa.eta. cocina, cuarto de criac 
patio, baño y servicio sanitario, 
muy clara y fresca, en treinta >' H 
tro pesos. L a llave en el numercr-
Fiador o dos meses en fondo. 
8105 18 ^ 
«I 




u A C R I O L L A " 
^ X i l U ¡ mmx. 6. por Podto . 
^ s T ^ i , . l Í a S . todas dei pa í s P r e -?urrf barato que nadie. Servicio a 
"mío Tres veces al día 1̂ » mis-
,1-c , Mibana que en el Cerro. Je -
7,'Mon^e V en la Víbora. T a m -
áe - i nii'an v venden burras pa-
" ***rS*e dar ¡os avisos l laman-
S 2 l3ono A-4810. 
h e r n i a s y mmmm 
Ventlaje f r a n c ^ «dn muello iii aro 
| que moIe>stc, garantizo la f o n t c n r l ó n 
! de la hernia m á s antlpna. D e s v i a c i ó n 
¡ do la oolainnn vertebral: el c o r s é d i 
| aluminio, patentado, no oprime los 
j pulmones, como los anticuados de 
I enero y yeso, y puede usarlo una se-
! ñor i ta sin que se note. V I E N T R E 
I B U I / C A D O O C A I D O es lo m á s r l -
i dú'ulo y origina graves males: ron 
' nuestra faja o r t o p é d i c a se el iminan 
las grasas sensiblemente. R i ñ é n fio-
| (ante: aparato graduador a l e m á n , 
| que inamoviliza el r i ñ o n , de^apare-
elendo en el acto cuantos dolores y 
trastornos p a s t r o - i n t e s t í n a l e s sufta 
el paciente, lo que nunca ocurre <tm 
la antigua ía.la renal . Pies y piernas 
torcidos y teda clase de Imperfeccio-
nes. 
EMILIO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Espec ia l i s ta 
Madrid. 
< U i Q L l l i A IíA t ASA. 0 0 » A K -S¿¡r rara bodega, y «i no la 
F1 oropcicional particular Cal le 
Irte Pr°rCieneral Sanguily. Arroyo 
ôlo i n f o r m a r á n : Teniente Rey. 
Imer" 1' 4-m. 
h a b i t a c i o n e s ^ 
de P a r í s t 
Sol, 78. Teléf. A-7820. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más S E G U R O y más RAPJDO para llegar a ser nn C n ^ l ' F F E r R C O M P E T E N T E es to-
mar un curso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H-VBANA, LA UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO cb la RepúLllca de Cnba. 
Curso de mecánica y práctica de manejo en Ford $10. 
Cursos en todo tipo éé máquinas, precio» convencionales, lu-eun el número ce lecciones. 
C E R T I F I C A D O PARA E L E X A M E N : G R A T I S . 
En esta Escuela se nnseña, cor. perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E v D E S M O N T A J E de MOTORES, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS, DINAMOS y cardar 
A C U M U L A D O R E S por cualquier sistema, así como todo lo referente a disparadores o «ea arran-
ques eléctricos. 
Para las clas^g cuenta esta Escuela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venga hoy mismo a hablar con Mr Kelly, sin compronii¿o alguno; ahorrará tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO, 249, HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEO. 
S I F I L I S 
•652 13 a. 
EM X B P r t ' N O , 44, B A J O S . S E a l -
quilan dos buenas habitaciones, j u n -
tas o separadas, a hombres solos o 
m a t r i m o n i o » sin n l ñ o ñ s . Se da luz 
e léc tr i ca y l lavín . 
13 a. 
Habana 
. K ^ ^ ^ ) ^ T o M V . u n i DI. 
u,h¿,ná en Aguila, n ú m e r o 102, 
l ^ c f a d r a de San Rafael , ee al-
un «ala baja, con dos ventanas 
I f ralle en acera de la briaa, muy 
con una h a b i t a c i ó n contigrua, 
iTp de^ea para .bufete u oficinas. 
• estar preparadas para ellaa, que 
muda por a m p l i a c i ó n de local. 
|S6:0 . i J L — 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoain 
RE1XA, 14. SE AIjQUTLAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con lodo servicio, entrada 
a todas horas. E n las mismas condi-
ciones Reina , 49 y Rayo, 29. 
6904 20 a. 
S E A L Q I I L A N E N B E L A S C O A I N , 
44, antiguo, tres grandes habitacio-
nes, con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , coci-
na, gran b a ñ o y un hermoso patio, 
en 25 pesos. 
7937 11 a. 
•anHole "AMERICA" 
justria, 1<W. csqtüi ia a Barcelona. 
•on fien habitaciones, cada una 
: ,u baño de agua caliente, luz, 
?hrP v elevador e léc tr ico . Pre -
; sin "comida, desde un peso por 
k-sona, i' con comlda' <ie*áe dos 
tos Para familia y por meses, pre-
r convencionales. T e l é f o n o A-
31 a. rgS3 
>rKlOS. 7, A L T O S , S E A I v Q r i -
cuartos, con vista a la calle, am-
v buenos pisus. hay un depar-
CtotOi PfoP10 Para una 'amil ia 
Inerosa. 
C | | j 10 a. 
Í F . m.qmi-a en amî tao, nu-
Iro 52, bajos, una -esp léndida habl-
lión con muebles o sin ellos. 








S<j alquilan preciosos depar-
tamentos da una o do» ha -
bitaciones, con lavabo de 
agua ooniente, baño • Ino-
doro en cada hab i tac ión , to-
do eate servlolo sanitario so 
halla Instalado en un p«Que-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca -
llente todo el a ñ o . L u z e l é c -
trica y servido de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y gr*ides comodidaáea , 
entre ellas c o m u n i c a d ó r ge-
neral con todos lo» tranvía* . 
Solo a personas de « x t r l c t * 
moralidad. 
J U E A M E R I C A N H O M E . P R A -
do, 27, altos. E s t a casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones e?-
plóndidas , con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. 
7137 ?2 a: 
H M t A N A 1.->fi. I . X T R F . S O L Y 
i l u r a l l a , se alquila un departamen-
1o alto, con vista a la ^alle y ha -
bitaciones altas y bajas. Precios m ó -
áloos . 
8256. 12-a. 
S E S O L I C I T A l \ A C R I A D A D F <̂ H . K 1 T A I N A B V E X A C O -
mano. para servir a tres personas , c iñera , para corta familia. Once, es-
mayores. L a casa es grande y de fa-j^u'^a^8- M. altos' Veoado. 
mil ia serla y respetable. No se le per- | -
mite hablar con el novio en la puer- j s j r S O L I C I T A T'XA B L E N A O O -
ta. Cuba, n ú m e r o 122. j Cinera y una cr iada de habltarlcnes, 
12 a. que tengan referencias, en Belaa-
10 a. 





S E S O L I C I T A U N A HI E N A M a -
nejadora, peninsular, que traiga bue-
nas referencias de haber manejado, 
para una n iña a ñ o y mediu. Buen 
sueldo, ropa l impia y de cama, si no 
trae referencias que no se presente, i V R C E S I T O V N BUELN C R I A D O 
Lal i e 9. numero 44. eMre B a ñ o s y F . | de niano sepa servir y tenfra re(e . 
veoaao. ! rendas ; sueldo: 6 centenes. T a m 
14 a. 
Solfirnentí» fts cura radicalmente 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L DR. J . GARDA NO. 
Renueva y vigoriza la sanpre, 
I purificándola. Toda manifestación S I F I L I T I C A por G R ^ ^ o CRONI-
CA que gea, se cura «*mpre por c-xterminaclon del virus fcfeodojojjj 
como cualquier otro padecimiento originado por malos humores adquiri-
dos o hereditarios. . * , . „ . . 117 
D« v^nta en Boticas y Dro^crías^JPeposi to! Belascoain No. 117. ^ 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida curac-ón con lm renombradas 
C A P S U L A S DEL DR. J . G A R DAÑO 
8hi producir estrechez, dañar el r-ñón ni descomponer el estóraA»». 
Venta en Farmacias y Droguerías. BfJLASCOAÍN, 117. 
O V M ^ R L R V S : fT3 N E C E S I T A N ' C E N T R O G E N E R A L D E C O I X * . 
camareras de buena presencia, p a r a ! caciones. C á s a n o s y Blanco, Reina» 
un Cabaret del interior. Excelentes ! 115. T e l é f o n o R575. Se facil itan a .aj 
proposiciones. Dirigirse a l Apartado ' casas de famil ia cocineros, crlaaa*. 
gj3 l n iñeras , ele., etc.. con toda clase, do 
X372 14 a. g a r a n t í a s , bajo una nueva y eficaz 
. . — • - i u f o r m a c l ó n e ident i f i cac ión . Se ges-
S E D E S E A I N M I <Ti A t T i O R A - tionan multas, clausuras de estable-
ra diligencias, cobrar y trabajos de Cimientos v t0(j0 i0 que m r e l a c i ó n » 
oficina, preferible escriba infles. R e - con jas s e c r e t a r í a s , aceptando todo 
ferencias necesarias. D i r e c c i ó n : P. O. ¡0 relacionado en el orden civil y 
Box n ú m e r o 123. Habana. i criminal . Reina. 115. T e l é f o n o 8575. 
12 a. 
i \ ( \ s \ n i . i a mi i,i \ i ) i : r i \ -
fse alquilan una o dos e s p l é n d i d a s 
bitaciones, con ba lcón corrido a 
i calles, baño, luz e léctr ica , servi-
• si 8» desea. Precio una sol í $15 
o., v las dos $23 m. o. A p«rabnafl 
moralidad. No hzp^máfi inauilinos. 
imas. 34, altos, estfuina a Crespo. 
568 3 2 a. 
C E N T R A L P A R K " 
• H B H ( ASA PARA FAMILIAS DĤHOH 
Prado númoro 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prndo y Parque Cen-
tral en el cruce de todas las líneas de 
tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A 
NA. 
Todos los departamentos lujosa. 
m<*nte decorados llenen balcón a 3o.s 
paiques y lavabos de nsrua corriente. 
¡Luz eléctrica y teléfono a todas hu-
irás. Baños frídH y calientas. Las co-
j midas se sirven en mesas separadas. 
Trufo esmerado propio para peí-
| sonas de relieve y precios módicos 
en l.is pensiones. 
C 1826 In 6 Ab 
S E A l . O I II,AN H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la ralle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños . 
Se da luz, lavado y limpieza del piso. 
Obrapía , n ú m e r o o 94 y 98, a una cua-
dra del Parque. J . M. M a n t e c ó n , te-
léfono A-3628. 
7867 11 a. 
C A S A R I A R R I T Z 
Gran i i s a de h u é s p e d e s , Industria, 
124, tsqu'oa a San Rafae l . Reforma-
da totalmente, ofrece habitaciones 
muy frescas, con toda asistencia a 
precios i r u y m ó d i c o s . Visiten para 
conveMcers*?. Es t r i c ta moralidad. . . 
7:̂ 40 24 a. 
NI E V A ( A S A E S P A ^ O T i A Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, l impias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla Inglés y 
M p a S d . E. Matas. Calle Animas, n ú -
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
„ O ' R E I I v l i T . 13. S E AIAJI I -
, un espacioso z a g u á n y grandes 
hltaoiones, • con ba lcón a la callo 
nUrioreí; en R a ha na, 1.18, un gran 
l^rtamento, con vista a la calle. -
í->S5 12 a. 
GRAN HOTEL 
M C O E N UN P I E I V E O M C V ira-
rtante, inmediato a la Habana, que 
pran utilidad y se vende por mar-
irse su d u e ñ o a la remnsulH. Pre-
$2,000 y otro en la Habana, con 
habitación «a en l u g a r ' c é n t r i c o y 
mucho tráns i to . Precio $15.000. 
forman: J . Martínez. Colón, n ú m e -
j l ; de .9 a 12 y de 2 a 5. 
561S 18 a. 
ABITA» I O N E S Y D E P A R T A -
itos a precios económii-oa. l í a n o s 
ivabos con agua corriente, calien-
| y fría, trato esmerado, casa mo-
y moderna, hay teléfono'. Vl l le -
, número 58, entre Obispo y Obra-
3̂32 o m. 
¡ \U,)t H J A L A S A L A D E L A 
nta baja, con su cuarto y saleta y 
fina, independiente. Hay t a m b i é n 
^artamentovs altos. J e s ú s María , 
| iWo 4-9. 
17 a. 
N U E V A C A S A D E H l ' E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas amue-
blo das con toda asistencia, luz y agua 
corriente; p r ó x i m o a. oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
C A S A S P A R A F A M T T i l A S : R A B i -
taciones a $7, $8, $9, $10. TTna sala, 
con balcón , $12. Mo-nte. 130. Monte, 
38, $6-50, $9. Monte, 177, una $10. 
Amistad, 90, $15, con b a l c ó n . 
7951 11 a. 
Vedado 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y tendrá, todas las comodida-
des por poco dinero. B a ñ o privado, 
agua caliente, luz e léc tr ica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
V E D A D O : PALtAdO D E I.A C A -
lle H , 46, entro Quinta y Calzada, se 
alquilan mafíníf leas haliito.ciones, a l -
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a personas de moralidad, a $4 y 
a $5. J , n ú m e r o 11, a $5. 
' 8293 13 a. 
8512 
I NA . J O V E N . K ^ P A N O I i A . desea 
colocarse, de criada de mano o de 
habitaciones o para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n v tie-
ne quien responda por su conducta. 
Informan: San N i c o l á s , n ú m e r o 205, 
altoa. 
8545 1 2 a. 
ci centenes, 
b ién un jardinero, un muchacho pa-
ra ayudante, una buena criada y una 
cocinera. Habana, 114. 
8671 18 a. 
Varios 
N e c e s i t a m o s 
u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - - i n g l é s . 
| que s e a m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
en v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
S e S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M . 
S E S O L I C I T A R E P E N D I E N -
te para hotel que es t é p r á c t i c o en si 
comedor; un criado de mano; dos 
sirvientes para Cl ín ica ; t a m b i é n dos 
camareros y un muchacho. Villegas, 
j n ú m e r o 92. 
• 8537 11 a. 
Engl i sh Spoken. 
S44S 10 a. 
< H l A D A , D E M E D I A N A E D A D , 
aseada, quo sepa coser algo, sin pre-
tensiones, se solicita en casa de ma-
trimonio extranjero. H a do dormir 
tn el acomodo y traer referencias. 
Neptuno, 44, altos. 
11 a. 
VILiEEGAS, 81, BAJOS: SOIJCI-
ta muchacho formal, blanco, entre 
17 y 21 años , para ayudante de tra Minas , escombreros, 
bajos ' g e n é r a l e s ' de oficina. Exig imos I mecánicos y Carpinteros, Se S0-
referem-fcis. Cuatro pesos semana- ! ^ ^ 3 ^ p a r a ias M i n a s d e M a t a -
]3 a. ; hambre. D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
número 57. 
8461 11 a. 
G m n A g n u ñ a de Colocaciones 
LA HABANERA 
Vicenta 3ÍPdlna. 
Monserratc. 1M7. T e l é f o n o A - i a i S 
¿ D e s e a usted tener su servicio do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? TJa-
me a esta casa y s a l d r á complacido; 
bu'-n «ervic io de mensajeros. 
7942 SI a. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
"EL ABABDI" 
T e l é f o n o A-JSS3 . Aguacate, 37H 
So facil ita con prontitud y reforen-
cl»9, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de te l é fonos . 
8165 30 a 
Ies. sin comida. 
8*72 
D K O í . n . n i A : S E SOT H ' n A I N 
dependiente prác t i co . Doctor Taque-
s i S O L I C I T A N E N 15, E S Q I T N A chol. Obispo a. 4, dos criadas, que sean finas y trai-
gan referencias: una para comedor 
y la otra para habitaciones, sueldo 
15 pesos y ropa l impia. 
8614 12 a. 
8543 12 a 
S e s o l i c i t a u n V E N D E D O R d e 
p r i m e r a c lase , a c t i v o , e n é r g i c o , en 
b u e n a s a l u d , j o v e n y a m b i c i o s o , 
p a r a u n negoc io p r o d u c t i v o y de S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
ra l impiar tres habitaciones y avvidar i i n - j 
oon dos n iños . E s t r a d a Palm», 6* i E n l l a n t e p o r v e n i r , s i s a b e de i m -
v í b o r a . Sueldo: i s pesos moneda ofi- i p r e n t a y conoce e l i n g l é s , s e r á 
oi*i y ropa limpia. ¡ p r e f e r i d o . E s c r í b a s e c o n i n f o r m e s 
— — ^ r - : a" • y r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s a X X , ^ e n o s agentes, 
UNA O l U A D A DE M A N O . E s t é e - K \ \ j n - ~~ OTA h^er suscripelo 
lia, 55, altos, sueldo i s pesos v ro- A p a r t a d o de C o r r e o s n u m e r o dí4 
SOLICITLD. DEPENDIENTE COK 
tador de sastre o camisero, que ten-
ga buenas referencias, puede tener 
empleo bien repinnerado en los gran 
des Almacenes de Inc lán . Teniente 
Jley, 19. esquina a Cuba. No impnr-
ni se coma en el establecimiento. 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
O. 10 a. 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de Enrlqu« 
P l u m a . Villegas. 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; tiene 
muy buenas referencias y es inteli-
gente en su trabajo. Informan en la 
casa Mendy; U'Kei l ly , 1 y 3. 
8650 13 a. 
pa limpia. 
8365 10 a. 
H a b a n a . 
€ . 189 7d.-9. 
Se desea una. criada 
de mano, formal, inteligente y traba-
jadora, se paga buen sueldo. J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 418, altos. 
8377178 10 a. 
( NA Mí C H A C H A , DE 14 A 10 
r.ños, para cuidar n iño de 1 % años , 
por algunas horas cada día. \V. Hal l , 
Hotel Norway. Prado, 77. 
8404 , 10 a. 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S j ó v e -
nes, con conocimientos o d i spos i c ión 
para trabajar en. las maquinas de h a -
cer botellas y templaderas de esta 
planta. D ir í janse al listero s e ñ o r O' 
Ladd, F á b r i c a de Botellas, Palatino. 
De 5 y 30 a 7 y ¿0 a. m. y de 3 a 
C p. m. 
8413 10 a. 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N S E I S i U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
garantizados, p a r a ( de mediana edad, desea c o l o c a r s » 
p lones a una acredita- f para corta famil ia; no quiere plaza; 
da "Revista." B u e n a p r o p o s i c i ó n p a -
ra personas aptas y formales. Tenien-
te Rev, 92, bajos; de 9 a 12 m. 
8414 10 
T E N I E N T E I I K V . .13. S E A L Q I T -
la un cuarto, con' ba l cón a la calle, 
esquina Habana, altos. T e l é f o n o A-
4 4 75, casa de moralidad. 
« 8329 9 a. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de m á r m o l , con vista a la calle, 
Acosla, 5, y en Amargura , 18. -San 
Isidro, 37, con luz e léctr ica , y Sa-
lud. 175. Informan en laa mismas. 
CARNEADO 
V E D A D O : J Y M A R . A L Q 1 T L A 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos, v i s ' k l mar. a $4.24. iJ5.30, 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casas 
con todo el servicio y jard ín , a $15.90 
y $17 al mes, mucha moralidad. T e -
l é f o n o F-3131. 
18738. 10-jn. 
r 
P E E S O M A í D E 
S E D E S E A l N A CRIADA, P A R A 
ayudar a ios quehaceres de una casa 
de matrimonio con tres n i ñ o s en 
(iuanabacua. Debe tener buenas re-
ferencias. Informan en San Ignacio, 
n ú m e r o 44, altos. 
8402 10 a 
\ l U A D O : C A L L E B A Ñ O S , 151, l 
ontie 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que salga al campo y no sea 
muy Joven. 
8154 10 a. 
SIN TRABAJAR 
Esta el que quiere; si 
iiene facilidades p a r a 
trabajar propaganda pa-
se por Acosta, 117, bajos, 
y se lo facilitan. Horas 
de oficina: de 9 a 11 a.m 
8565 12A 
S E S O L I C I T A E N S A N F R A N C I S -
CO, 7 2, Víbora, una criada, penir-
sular, que lleve a l g ú n tiempo en el 
país . • 
8325 1 0 a. 
Criados de mano 
pMSPp; ™. se • u . o r i L W dos 
íes, hací-n esquina a ^omposte-
|y tiencui balcón a ambas calles, en-
Ida independiente y de altos. I n -
pnan en la misma. Laviolett . . 
10 a. 
ho 
U X i n L o p o n $8. I N V E N T I -
e Independiente cuar;o alto, pa-
mbres, otro $7. otro $6. otro $5, 
tranquila, céntr ica v moral. L l a -
.lardln, brisa, te lé fono. 
'VLA C . R A N D E . I O N E N T R A D A 
•̂̂ V̂ 'p. . a p r o p ó s i t o para ofl-
, sombrerera, sastre- o 
quila en pre.^o razona-
68, entre Obrapía y 
^Panlla. 
H O T E L 
« R O M A » 
Este hermoso y antiguo edificio ha | 
sido compietamentn reformado. H a y ' 
en él, departamentos con b a ñ o s y de- ' 
m á s servicios privados; todas las ha- i 
bitaciones tienpn lavabo de agua co- I 
t r í ente . 
Su propietario J o a q u í n Socarrán 
cfrece precios m ó d i c o s a las fami- I 
lias estables como en sus otras casas | 
Hotel Quinta Avenida y Prado , 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-92flS 
C A L L E D E C A R C E L , N H I E R O 
21-A. entre Prado y San Lázaro , se 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con balcones, con o sin 
muebles. 
8326 9 a. 
S E S O L I C I T A I N C K I M X ) D E 
i | mano, que avude a la cocina. Sueldo: 
'ignorado PARADERO :f 15 y ropa ,inipia: cal,e *' es,iv:iui 
T A Q U I G R A F O 
INGLES» ESPAÑOL 




c 1907 4<i 9 
S E D E S E A S A B E R E L P U ' . A D E -
r.< de Antonio Expósito, de la provin-
cia de Lugo, edad 21 años, lo soli-
cita su hermana Rosa Expósito, en 
casa del señor Forcade. Calle C. en-
tre 13 y 15, Vedado. 
S297 10 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Rosendo F r a n c o , de la provin-
cia de Lugo y del Ayuntamiento de 
R í o B a r b a ; lo solicita un sobrino en 
San Rafael , 37; presrunte por Bautis-
ta F e r n á n d e z . 
S397 10 a. 
12 a. 
i" ^ I T A C I O N E S A MI l Hl \ D A S 
IfSO i t*1*fono y Umplesa. de $12 
al día desdo >0 centa-
15 al mes por persona, 
tavoa. Aguiar 7 2. a.tos. 
, i • 
¡ ¡Gamga en 20 pesos! 
LTr«lu'n,a,•aU,• 63- a,,os- ••Miuliia a 
rt^T •SP.a,qu'la m departamento. 
Z ^ n y t t a t a o m w . .-.Krina v sevH. 
itTs • Infoi^n»n en la misma. 
— I l i a . 
K4. A L T O S ,>K T T 
^Icón ^ i un ^Pactnmento . con 
^ i t á r ^ n a0311*4- muy fresco: V otra hermosa; cmi toda 
PALACIO PINAR 
Habitaciones magníflca.s, luz e l é c - . j 
trica toda 1a noche. Esp' .óndida co- I 
mida. B a ñ o s modernos. con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des v Galiano. altos. 
6 ñ 5 4 15 a. 
s i , A L O I T L V N : M O N T E , ó. E s -
qUlna a Zalueta, departamentos y j 
habitaciones. desde 25 a 80 peso?, i 
••;on toda asistencia, esplendida co- | 
mida. A personas de moralidad, tran-
v ías a todas partes. T e l é f o n o A-1000. 
Prado. 8 0. Habitaciones con o sin 
muebles v con toda asistencia. Te l é -
fono A-S997. 
7697 16 a. 
R O Q I E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
F.gido, n ú m e r o 57, entre Jesús 
Muría y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos V con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cochero?, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
21, altos. Vedado. 
S642 13 a. 
S E S O L K T T X l \ . ¡ O V E N , penin-
sular, de 17 a 19 a ñ o s , para criado 
de mano, que es t é acostumbrado a 
servir y que traiga r e c o m e n d a c i ó n . 17 
y G, Vedado. 
S'-TT 12 a. 
S E S O L I C I T A I N C R I A D O D E 
mano, peninsular, que sea alto y ten-
ga buenas referencias. Informan; 
E s t r a d a P a l m a . 18. 
S374 10 n. 
Maestro Dulcero 
Se desea uno para una f í lbrlca de 
dulces con experiencia, en grandes f á -
bricas de esta ciudad. Tiene que ser 
de lo mejor en fabr i cac ión de gua-
vaba. listo y COffl ambiciones. Buena 
oportunidad. M. Garc ía . Apartado 
!í22. Habana. 
S584 12 a. 
S E S O L I C I T A F N A M E C H A C H A . 
e s p a ñ o l a , para todo servicio. Tiene 
que sabor coser y traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Cal le 17, n ú m e -
ro 5 7, entre 7 y 8. 
8417 10 a. 
tiene buenas recomendaciones. I n -
formes: Sol, n ú m e r o 32, antiguo. 
8652 13 a. 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias, p a r a 
Ja venta cía acciones petroleras de 
c o m p a ñ í a s de primera clase. J o a q u í n 
F o r t ú n . Negocios Petroleros. G a l i a -
no, 26, Habana. 
8274 • 15 a. 
A T E N C I O N 
U n hombre, que da 'as mejores re -
ferencias y es encargr Jo de una i m -
portante Industria, e licita un socio 
con a l g ú n capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio industi ial , pues cuento 
con muy buenos '-onsumidores y es 
un negocio como ío hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona, inca-
paz de eng-añar, ni estafarle a nadie. 
V é a m e , qua le '.onviene y se conven-
cerá , y si no ejeriba y p a s a r é a ver-
le. D i r e c c i ó n Ü. A . L . San J o a q u í n , 
82, moderno, de 6 a 8 p. m. 
8251. 10-m. 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R M E S 
que dan, desean colocarse dos j ó v e -
nes, de color, u n a de manejadora y 
otra para cr iada de mano; saben ser-
vir muy bien. P a r a informes: Sol, 
62, a l lado del tren de lavado. 
8655 1 3 a, 
S E D E S E A C O L O C A R T N A J O . 
ven, peninsular, de cr iada de mane 
o manejadora, es c a r i ñ o s a para los 
•niños; tien^í quien la recomiende y 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Campanario, n ú m e r o 4. 
8555 12 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; sabe coser. Infor-
man : San Rafae l y Oquendo, solar 
Poloni, por Oquendo. 
s''H0 12 a. 
D E S E A N C O I i O C A R S E D O S P E -
nlnsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, en una misma casa: saben 
ceser y zurcir. P a r a informes: Sao 
Liízaro, n ú m e r o 251. 
8S79 12 a. 
S E S O L I C I T A I N M I C H A C H O , 
de 15 a 17 a ñ o s , para criado de m a -
no, blanco o de color, que tenga quien 
srarantice su conducta y sea formal 
y trabajador. Sueldo de 15 a 18 pe-
sos. Cal le I , esquina a 13, Vedado. 
s:<S8 . . 10 a. 
Modistas y costureras 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inc lán , Teniente Rey, 19, esquina_ a 
Cuba Trabaio constante todo el año , 
>a sea a sueldo en los talleres del 
a l m a c é n o para coser en su domici-
lio. F r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 
a m. de la m a ñ a n a . 
C 1893 • 10d-9. 
G R A N A G E N C I A D E O O L O O A -
ciones: Vi l laverde y C a . , O ' R e l -
lly, 32. T e l é f o n o A-2348. Si guie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ioa pueblos de la Is la y tra -
bajadores p a r a el campo. 
7848 30 a. 
I V A P E N I N S F L A R , D E S E A C O . 
locarse, de criada do mano o mane ja -
dora. Informan: Mural la . 9. 
8411 i o a. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , JVE» 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
jie cr iada do mano o manejadora. 
Tiene referencias. In forman: Monta, 
n ú m e r o 360. 
83,73 12 a. 
A L B A S I L 1 - S C O N T R A T I S T A S S E j 
solicitan para dar precio por la ma-
HQ de obra de una c m á s casas; tie-
nen que tenor g a r a n t í a s y elementos, 
y mi pedir dinero todos los días. I n -
mammHmmommmKmm̂ mgmmmmmBBmammm form< Monte. 98, señor 
S E N E C E S I T A l N A O H T X F K A , ! Campos; do 11 a 1. 
S e o f r e c e n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D R . 
sea colocarse, en casa de moralidad^ 
de manejadora o cr iada de mano; lle^ 
va tiempo en el pats y sabe cumpl i i 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene g a r a n t í a s d« 
las casas donde h a trabajado. Infor» 
man en Sol, 110, entresuoloa. 
8442 10 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S F L A R , DE-
sea colocarse, en casa de moraJidad. 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Cal le 13, entre C y 
D, Pozo Dulce. 
8465 11 ». 
Cocineras 
para corta familia. Vedado: cali 
n ú m e r o 19, altos, entre G y H . 
8667 12 
8528 11 a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UMA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
S E S O I H I T A U N A C R I A D A . U l -
na y trabajadora, para habitaciones 
y un muchacho, para ayudar en la 
casa; ambos con referencias. Línea, 
entre K y L . Vedado. 
8474 12 a. 
1 3 a. 
11 de''?/ l , ' V 1' B E N T I " . A l . F O -
in» . 1,ie^n- ^ ompostela. 112, es-
ndln.t^ ' [m 'Apartamento iode-
S e' e *n ,a íw-otea, una habita-
PardaP J PrinPipal y un local para 
S46V 8 0 tre8 m á q u i n a s , 
feft— ; 15 a. 
rh^t11 , '^ 1 N X H A B I T \t I O N . 
n »• R,n n i ñ o s o s e ñ o r a s so-
lé» S . - J V * ' ca5'i eso.uina a 
idez. Tiene ¡uz e léc tr i -
10 a 
V I 1 L V \ H A B I T A C I O N E S . 
b.en ventiladas, a hombres 
matrimonios sin niños , c a -
viar. Manrique, 74. 
10 a. 
•REso, 22 
^ e s amuebla 
^«les. a medís 





• h h } 0 0 , 59, A í m > S - «»ph'n-
j.̂ ^^0'*?11*8. con to la as*sten-
P_l, * "e agua corr'ente v co-
raooa módicos , 
- U a. 
Q U i vV | N aAñA p ^ R T I . 
„" " 'taclones. con vista a 
2 niatrlmonio shi n l -
' - 1 • a .toa 
• *s 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
4 , C K I C A G O H O U S E , , 
Frado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e Interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
tUb 14 a. 
A M I S T A D . 59. B A J O S . S E alqui-
lan dos habitaciones grandes. 
12 a. 
<• \ L 1 \ N O . 7- \ 
E S C U N A A T R í K . V D F R O : se a l . 
quilan habitaciones, altas, con vista 
a la calle, muy frescas y c ó m o d a s " 
n f * 19 a. 
S a n I g n a c i o Q O 
E n t r e S o l y S a n t a C l a r a . H a b i -
t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . E s c a s a 
m u y l i m p i a y f r e s c a . E n l a azotea 
a $6. c o n l u z e l é c t r i c a . E n los ba-
j o s se g u a r d a n m u e b l e s o m e r c a n -
c í a s q u e n o s e a n i n f l a m a b l e s . 
8009. 16 .a . 
— ; • 
Martínez House 
Prado y Virtudes. E l mejor punto 
de la Habana. G r a n ca^a y muy acre-
ditada, con e s p l é n d i d a s , habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el turis-
mo he rebajado los precios Se ad-
miten t a m b i é n abonados a comer 
con desayuno a la americana. 
7961 i « ^ 
SE N K f S I T A N 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITAN 
Una buena cocinera y 
una buena criada de ma-
no, ambas blancasy con 
referencias. Se pagan 
buenos sueldos. Ha r i -
man, Calle 17, numero 10 costureras para tra-
| 3, entre N y O, Vedado, bajaren nuestros talle-
En Habana. 14. Mio^se res- So paflan bl,6nos 
solicita una cocinera y una sueldos, 
criada de mano. ANTlGUA D[ J, VALLES 
i sea colocarre, en casa de moralidad 
' de cr iada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan: C a r -
men, R8, moderno. 
8«79 1S a. 
D E S E A C O L O C A R S E VXA «TO-
ven, peninsular, de criada de mann. 
en ca«a de moralidad: tiene buenas 
referencias. Sitios, n ú m e r o 9. 
8654 13 a. 
D E S E A C O L O C A H S E U N A Jotto, 
e s p a ñ o l a , do criada; t a m b i é n ayuda 
a la cocina si es necesario; sah* cum-
plir y tiene referencias; duerme o no 
en la c o l o c a c i ó n . In forman: Aguila, 
157, bajoa 
8499 l i a. 
S E D E S R A C O I v O C A R TINA • 
chacha, peninsular, r e c i é n llegada, 
de criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Boquete y Mar-
tí, Quemados de Marlanao. Teléfbnü 
A-T296. bodegra. 
8501 n a. 
U N A J O V E X , IT^NTXSrijAR. D T -
sea colocarse de cr iada de mano, en 
casa de moralidad; sueldo: tres cen-
tenes; sabe cumplir con su obliga, 
c lón y no v a por tarjetas. Informan 
en Inquisidor. 28, entre L u z v A c ó » , 
ta. 8546 "la ^ 
i 
n V 
O l í 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA I N A CRIADA, PK-
ninsular, que sea joven, formal* y 
tonga referencias. K s para un ma-
trimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. l>e 9 a. m. a 4 p. m. Ttmiente 
He \ . 17, altos. 
8677 1 3 a. 
S E S O I . H I T A 1 NA < K 1 \ I > \ D E 
mano, blanca, peninsular o del país , 
que tenga referencias. De nueve de 
la m a ñ a n a on adelante. Prado. 78. 
S6 5S ' 13 a. 
1 N H AHXN A. 1». AI T O S . s o -




B E S O L I C I T A ITlfA B U E N A OO 
cinera, cubana, que sepa cocinar 
variar; tiene que ser muy limpia, ha 
de ir a la plaza, para corta familia. 
X * se saca comida Sueldo, J15. L a -
va nó, 14 4, esquina a Cueto. 
S558 12 a. 
B E SOl.U I T A I X A ( ^ X T N P H A . 
de color, que sepa cocinar muy bien 
y que siempre haya sido este su ofi-
cio. Que n 1 sea vieja, que sea muy 
limpia y tenga buen aspecto, si no 
nue no se presente. Buen sueldo. 17 
y G. Vedado. 
8578 12 a. 
San Rafael e Industria 
0 a 
SOLICITO D E P K N D T I VTK prác -
tico en despachos de Aduana y un 
vendedor con amplios conocimientos 
c-n Plaza. C o n t é s t e s e indicando ceno-
rimlentos. informes y g a r a n t í a s a A-
V. Apartado 1393, Habana . 
8277 11 a. 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
T e n e m o s p o r c u b r i r 2 6 p l a z a s v a c a n t e s , 
c o m o s i g u e n : 
PREPARADORAS 
S 9 s o l i c i t a n que s e a n b u e n a s 
p a r a t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r 
on- en s u oaaa. P e d r o s o , 2, C e r r o . 
C . 1280 I N . 10 m 
C I U D A D : 
13 Taquígrafos en InRlé? y español . . . . 
2 Muchachos oficina qu»1 htb l fn iplés. 
M AMM ADOHA-
ría. 70. aitos. se so 
parda c l s r a y forn 
8509 
E S I S M \ -
ia. que sea 
Ido $15. 
13 a. 
tre San Anastasio y San lAzaro , se 
solicita una cocinera, peninsular y 
que ayude a la l impieza de la casa. 
-
(.111 AI >A : P A R A CORTA F v v F T 
Ha, que sepa cocinar alfro y para to-
do el servicio de la casa. Sueldn, 16 
a 20 pesos, sefnln aptitudes. J e s ú s 
María , 42. bajos. Inút i l presentarse i bajos; de 3 a 12 m 
vi N E C E S I T A ÜJgA P F R S O V \ 
competente para agencia de anuncios 
para una Revista que l leva tres a ñ o s 
de existencia. Re h a r á buena propo-
s i c ión a persona que tenga quien l a 
garantice. Teniente Rey, n ú m e r o 92 
sin informes. S41 5 
11 
10 a 
C A M P O 
2 Srtas. para manejar máqtjinas mod*Tnas. 
1 Tenedoi libros, Inglés, español y francés. . — 
1 Corresponsal inglés y e s p a ñ o l 
1 Aernto vendedor qu»1 hable inglés v español 
1 Tenedor libros inplés y t>pañol . . 
1 buen mpcanioo para tallar 
1 buon mecanógrafo inglés v español 








2 dihujanteH mecánicos . . . , lOOiM 
1 almacenista con práctica en contabilidad.. .*. 
1 buen mecanógrafo experto Inglés y español. 




SK SOI KTTA 1 NA MAM'.TADO-
ra. peninsular, que tenga práct i ca y 
sea car iñosa con loe niños . L ínea , 
n ú m e r o SO, entre A y B . 
S5:ft 11 a. 
SF. SOIíIOITA l"VA COCINERA, 
que sepa su o b l i g a c i ó n v a la ver 
baga la limpieza de la casa, aueldo 
í l . V Avenida de Acosta, n ú m e r o 5, i porvenl 
Víbora . 
8443 
ATKNCTOX: SOT,ICTTO TN S O d o 
con 55 centenes, para comprar una i 
gran fruter ía montada a la moderna, 
situada en punto c é n t r i c o ; mucho 
Informan: Belascoain y 
10 a 
Salud, cafó , v idriera de tabacos 
1 4 » ! 10 
AGENCIA COBANA DE EMPLEOS. 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
C 1509 2 i 4 
w a U i X U D E JLA MMJBLlSJk 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMIGOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de P»oducioa Qnfmlro»», VeBtntef^nnbe^ 
«omaa. Colas, Mlnomlea. Aooíte*. Grasas, Oolores y Ksencto*, Abo-
nos Químicos, Unicos Importadores del »»udacto Qnímico E L l>ii..s. 
TRUCTOR DEJi M A K A B D . destractor eficaz del "marabú , ••aroma 
j otras plantas noel xas. 
SELLA TODO: E l compoesto má* dnrndero y •aper tor iwra repa-
rar toda o»«Me de terimiabro, r GARBOLTVEUM, el faiaoa» praser-
rativo de mailera. siempre en existencia. 
Materias Primas para todas 1*4 Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y * . H A B A N A 
KE DESEA COLOCAR EXA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o de manejadora. Fabe bien su obli-
gación. Dirigirse a Pocito, n ú m e r o 
fS altos. Tiene buenas reíerencisa 
• 11 A. 
DESEA COLOCARSE CHA .10-
•ven, peninsular, de criada de mano 
O manejadora. Informan en la barbe-
ría que está antes de llegar al puen-
te de Agua Dulce. Jesús del Monte, 
número 128. 
8532 11 a. 
PARA CRIADA D E MANO, D E 
comedor u otro servicio análogo, se 
rfrece una joven con bastante y r ác -
tica: duerme en la colocación si es 
necesario. Para informes en Amis-
tad. 13G y 138, habitación 21, o en 
la redacción de este periódico. Tiene 
buenas referencias. 
S367 10 a-
SOLICITA COLOCACTOV E » ca. 
sa de familia, para coser, bordar y 
calar, al estilo canario, de lo cual ea 
maestra una señora, isleña, de media-
na edad, sin pretensiones. Sabe hacer 
infinidad de trabajos finos y delica-
dos y tiene quien dé muy buenas re-
ferencias de ella. Informan donde se 
puede ver. Infanta. 17. Reparto "Las 
Cañas ." 
8587 13 a. 
L X JOVEX. P E M X S C L A R , DE-
sea colocarse en casa de comercio: 
de víveres o licores o ambas a la vez. 
para trabajar en la casa, o cobrador, 
vendedor o todo a la vez. tiene ex-
periencia y es práctico, posee exce-
lentes recomendaciones de las casas 
que ^ a trabajado. Informan: Revl-
llagigedo. número" 145. Tel. A-G021. 
Señor Llenin. 
8659 13 a-
UNA JOVEX, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de corta fami-
lia, para criada de mano, garantizan 
su conducta en Compostela, número 
59. imprenta. 
8593 12 a. 
DOS JOVENES, ESPADOLAS, re-
cién llegadas, desean colocarse de 
criadas de mano. Informan en Obra-
pía, número 114, altos. 
8446 11 a-
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora. de mediana edad, para ma-
(nejadora o criada de mano; tiene re-
comendaciones. Informes: Sitios 48, 
altos." esquina a San Nicolás. 
8458 10 a. 
SERORA. PENINSULAR. SOLICI. 
ta colocación, en casa particular, de 
.-riada de mano, comedor o habitacio-
nes. Vedado, calle F, número 1S. 
S385 10 a. 
N e c e s i t o S o c i o c a p i t a l i s t a 
p a r a b u e n n e g o c i o 
Exploto en sociedad o vendo, pa-
tente de mercancía nueva en el mun-
do, útil y con demanda; negocio se-
no, seguro, de porvenir; con ocho o 
diez mi l pesos, t r ipl icará antes de un 
año. Pormenores dirigiéndose solo 
por escrito, a M. Arrioja. Neptuno. 
número 48, altos. 
8566 12 a. 
UNA SEÑORA, ASTURIANA, D E 
mediana edad, se ofrece para i r a Es-
paña, a acompañar familia o señora 
sola, para cualquier punto de Astu-
rias, con buenas referencias. Avisen: 
Calle Habana, número 124. 
8576 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA Joven, 
peninsulappsfcn casa de moralidad, pa-
ra criada de\mano o manejadora; tie-
ne buena referfencia. Informan: Ofi-
cios, número 7 6, habi tación número 
2S. Nota.—Se suplica no envíen t á r -
jelas. 
S052-53 11 a. 
Criados de mano 
CREADO D E MANO, DESEA OO-
'.ccarse, con práctica y dando buenas 
referencias de casas anteriores. L í -
íea y 2. puesto de frutas. Vedado. Te-
léfono F-1331. 
8485 11 a. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 
buena presencia y de 17 años de 
edad, desea colocarse de criado de 
mano, o sea de ayudante de chauf-
feur o dependiente de peletería o 
tienda de ropa; tiene quien responda 
por él y no tiene pretensiones. San 
Nicolás, número 8, altos. 
8451 10 a. 
Cocineras 
COCINERA V REPOSTERA Es-
pañola, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, con buenos In-
formes. Informan en Salud. 2 3, altos. 
8676 13 a. 
UN JOVEN. ESPASOL, DESE;A 
colocarse de cocinero, en casa parti-
tular, o de comercio, es solo y sale 
para donde lo soliciten. In fo rmarán : 
l-Jgido, esquina a Acosta. bodega. Te-
léfono A-lí)35. 
8664 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA espa-
ñola, de cocinera o para los queha-
ceres de una corta familia; saoe tra-
bajar y tiene referencias, ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos en adelante. \^alle 6. número 131, 
entre 13 y 15, al fondo. 
8213 10 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
rinsular para cocinera; sabe cocinar 
R la española, para corta familia; 
» criada de mano; prefiere dormir 
?n su casa. Sol, 110, cuarto número 
t5, altos, i 
8531 i i a. 
E N E S T R E L L A NUMERO 116-A, 
se desea colocar una joven, peninsu-
lar, es de confianza y tiene quien la 
garantice. 
8624 12 a. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, DK-
sean colocarse: una de criada y la 
otra de cocinera, en casa de mora-
lidad; las dos duermen en la casa. 
Informan: Inquisidor, 34, carnicería. 
8639 12 a. 
t*®* Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 L i l i r a s . ' ^ 
A los fabru-antes de hielo del Inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos basta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, vera 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 tonelada? de hielo, y ga-sta 
solo en carbón ^2-65 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
ha rá con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (ver el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampo. para gra-
sas, ni pierde del 60 al SO por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
r o m í a de mf «Istcma, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . • $ 2-fi5 
Por el vacío au tomát ico . . .. 0-44 
Ahorro . . 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
tnés o menos tarde se le presentará , 
y como su equipo de tanquerla. cal-
deras, etc., iodo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su Instalación se 
hace en tres horas. Tengo la propie-
dad de ja patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se piiedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad .más grande que se desee. Es 
mi propósito, establ ecer 1 planta en 
cada término municipal y bbsco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVLES 
Malooón, 75, Habana 
6323 18 a. 
900,000 PESOS 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200. al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
li ta en pagarés con firmas salvcntes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to, Aguacate, 3S. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
NEGOCIO VERDAD: E > «ÍJrSLS 
del Monte, calle Arango, -jutre r a o n -
ca y Justicia, se vende una casa de 
azotea, fabricación moderna, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
patio, cocina y servicios sanitarios. 
Precio como ganga, puede usted pa-
sar a verla y se convencerá. Se tra-
ta con su dueño. Vive en Sol, 9 4, an-
tiguo. Precio: $2.200. 
8673-74 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
; en toda clase de operaciones; ga-
¡ r a n t í a y reserva. J . D . M o r e l l ó . 
i Vi l legas , 57. altos, esquina a 
\ Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
• 7300 24 a. 
MAESTRO CONSTRUCTOR, fun-
dador de Granjas, desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca: se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rústicos, de cemento armado; entien-
de de horticultura, especialista en 
paisajes carpintería, pintura y me-
cánica; tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton, número 7 6, Víbo-
ra. Informan: R. González. 
8173 11 a. 
UN JOVEN KSPASOI,. MUY 
honrado y formal, se ofrece para ha-
cerse cargo de cobros de una casa 
de comercio de esta Ciudad; también 
para trabajar en la oficina de la 
mism?. por ias tardes; tiene buena le-
tra, ortografía y entiende de conta-
bilidad. Inmejorables referencias. I n -
lorman en la farmacia de Cuba y 
Acosta, teléfono A-1216. 
8511 11 a. 
CHAUFFEUR, MECANICO, SOEI-
cita casa particular con tí tulo de 
Buenos Aires y de Cuba: tiene di-
ploma de! gobierno, joven y buena 
presencia. Vedado, calle 13 númerq 
541. D. A-
8522 11 a. 
SE DESEA COLOCAR U N JO. 
ven. peninsular, de 17 años, recién 
llegado, para fonda o café o ayudan-
te de panadería . Informan: Teniente 
Key, 63. Tiene quien lo garantice. 
8589 11 a. 
JOVEN, D E 19 AÑOS, ESPAÑOL, 
con nociones de contabilidad y prác-
tica comercial, se ofrece para casa 
de comercio u oficinas, sin preten-
siones. Dirigirse a J. Rosas, Sol nú-
mero 8. 
8530 11 a. 
VIAJANTE O VENDEDOR D E 
plaza, con referencias y conocimlen-
toH en ropa, sedería, ferreter ía o ví-
veres, desea trabajar. Dirección: L. 
S. R. Apartado 871. 
8364 10 a. 
I V V SEÑORA, VIZCAINA, D E 
mediana edad, se ofrece para ir a Es-
paña, acompañar familia o señora 
sola, para cualquier puerto del Nor-
te de España, con buenas referen-
cias. Avisen al teléfono A-1928 o 
Monte, número 72. 
7900 11 a. 
m G U E D rTSRNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés, inteligente en teiidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DE-
sea colocarse, para criada de habita-
ciones o para un matrimonio o para 
manejar un niño; entiende de cos-
tura a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras y lleva tiempo en el país. 
Informan en «Juba, 4, altos. 
8409 10 a. 
UNA SEÑORA, INGLESA, desea 
viajar hasta Nueva York, acompa-
ñando a una señora o al cuidado 
completo de niños, por los gastos so-
lamente. Diríjanse a M. D. Prado, 
71. "Norman House." Habana. 
8162 10 a. 
UNA JOVEN. DE COLOR, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuarto y entiende algo de 
costura. Informan: Villegas, 90. 
8391 10 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de cocinera, para cor-
ta familia. Informan en Luz. núme-
ro 47. Habana. 
8375 T0 a. 
DESEA COLOCARSE UN matr i -
monio, sin hijos, lo mismo van para 
el campo. Informan: Víbora, calle 
Primera, 10. José López. 
8410 10 a. 
COCINERA Y REPOSTERA, PK-
Mnsular, s? ofrece en cualquiera ca-
sa particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Informan en 
Aguila, número 80, entre San Ra-
fael y San José, habitación n ú m 8 
10 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas nú-
mero 93, altos. 
7818 30 . 
A LOS AGENTES Y A L COMER-
clo, se ofrece un hombre Joven, lle-
gado hace poco; tiene práct ica en el 
comercio y escribe con ortografía. I n -
forman de 8 a 9. a. m. Jesús del Mon-
te, número 498. 
8440 10 a. 
Cocineros 
D K s i \ • HX> IBSE L N C o c i -
nero, de color, con b&stanto práctica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa, Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8815 19 a. 
DESEA COLOCARSE UX PEA I X -
sular, de mediana edad, para Jardi-
nero o portero; tiene buenas refe-
rencias. Habana, 85, bajos A-3 $18. 
8656 13 a 
COCINERO REPOSTERO, ofrero 
sus garriólos para Hotel, casa parti-
cular y va al campo, con variable re-
pertorio en su cocina y dulcep; bue-
nos informes; por teléfono A-5810, 
1c Informarán. 
8504 12 a. 
BE ALQUILA UNA COCINA EN 
«slablecimiento de cafe, propia para 
abonados y comidas para la calle. In -
forman: Bernaza. 44. 
83Í4 1S a-
MATRIMONIO ESPAÑOL 
Se ofrece: él para cobrador o re-
partidor, portero, ayudante de chau-
ffeur o limpieza de a lmacén : ella 
para habitaciones, limpieza, mane-
jadora y sabe un poco de cocina; 
con garant ías o referencias. Muralla, 
113, cuarto número 17. 
19 a. 
l í p h l N E l R O E ( ^ j 
j ^ H I P O T E C A Q ) ! 
f f : 
TRATO DIRECTO: $4,500. se dan 
en hipoteca, sobre finca urbana, mó-
dico Interés. Obrapía, n ú m e r o 109. 
R. Riva. 
8601 12 a. 
Dinero en Hipoteca 
¡o facilita en todas cantidades, en e?-
ta. ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el ir.ás bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Telefono A-2711. 
D e l 6 % e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, solne fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse, en peque-
ñas cantidades. Venta de casas y so-
laras al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana, 89Í Teléfono A-2850. 
7617-18 13 a. 
$850,000 "PARA PAGARES, H i -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-91,15. 
7876 15 a. 
D I N E R O 
Del 6% por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garant ía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garant ía . 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
Teléfono A-2286. 
8353 20 a. 
VENDO EN E L VEDADO: CALLE 
M, entre 17 y Línea, una casa vieja 
que r^nta $80, que por su buena si-
tuación puede fabricarse y hacer 
una gran casa, pues lo merece el te-
rreno, pues hay dos líneas de tran-
vías. Precio $12,000. Razón: J. Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
8621 iSa. 
De in terés General 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún establecimien-
to, sea del giro que fuere o neces'.to 
dinero en hipoteca, con módico inte-
rés. Puede pasar-por esta oficina se-
guro de que será satisfecho en sus as-
piraciones. J. Martínez; de 9 a 12 y 
á« 2 a 6. Colón, número l , entre 
Prado y Morro. 
8617 I» a. 
BUEN' NEGOCIO: SE VEADE 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos, en 
$4.500. Informan directamente. Mon-
te, 64. -8648 12 a. 
SE VENDE LA CASA CALLE D E 
Figuras, 107, so da barata Informan 
en Factoría , número 56; de 10 a 12 
y de 4 a 8. 
7927 16 a. 
ATEN DO CASAS D E S600. E N 
Diaria; de $900. en Reforma; de 
$2.000 en L. Esu'vez. Zequeira, Santa 
Teresa; de $1.600, en Luco, Octava 
y ^an Benigno; de $'2.500 en Tr in i -
dad (Cerro), Calzada del Monte, San 
Anastasio, Santiago, Buonaventum 
y Lagunas, de $3.000. en Concejal 
Veiga, Avenida tercera Buenavlsta 
dos casitas; en la Ceiba, Espada. San 
ta Emilia, Milagros, Castillo. Pren-
sa, Marianao, Calzada Luyanó. Des-
emparados; de $S.S00, en Vedado, 
calle 13, y 14, Infanta. En Las Ca-
ñas. Prensa, Milagros. San Indalecio, 
Desamparados, de $4.000. En Peñal -
ver. Víbora, la. , Revillagigedo; de 
$4.500, en Picota, San Cristóba (Ce-
rro) y Moreno, y míis de 300 hasta 
$150.000. Alberto Pulgarón, Aguiar. 
72. Teléfono A-5S64. 
S630 12 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en (odas cantidades, aJ tipo m á s ha-
Jo de plaza, con toda prontitud y re-
sema. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
Compra y venta de casas y soiares. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta da 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7 966 30 a. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN . lo . f. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con g r a n rapidez, s in p é r d i d a de 
t i empo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 ha-
bitaciones, l u g a r c é n t r i c o en l a 
H a b a n a : $4,000. O t r a con 6 habi -
taciones', que r en ta $58 en $4,000. 
S in rebaja. I n f o r m a r á n : J . M a r -
t í n e z , C o l ó n 1 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 18 a. 
E X $3.S00, Ul/TLMO PRECIO, se 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní-
sima, escalera do mármol . Gana $38 
mensual. Más informes, su dueño 
Luis P.erriel. Monte, 271, hojalaterío. 
8494 17 a. 
ESQUIXAS CON esUiblecimlento. 
Todas bien situadas, vendo una en 
$10.250. Renta $95. Otra en $13,300. 
Renta $140. Otra en $17,500. Renta 
?135. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerer ía "La Moda." 
8427 10 a. 
E X LA VIBORA Y EX E L P l N-
to prodigioso a la salud, se vende una 
magnífica casa nueva. No quiero t ra-
to con corredores. Sr. Alvarez, Jesús 
del Monte, número 503, barbería, ca-
si esquina a Pocito. 
8416 10 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2,800, del 7 al 8 por 100, 
según garantía. Informará el taba-
quero de la vidriera del café Prado 
y Colón. 
8619 18 a. 
SE OFRECE UX CHAUEPEUR 
para trabajar después de Ihs cinco de 
la tarde y los domingos. Infcrman en 
JBelascoaín, 02 3. 
8263 10 a. 
DESEA COLOCARSE UXA M u -
chacha, de camarera de Hotel, es for-
mal y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buena recomendación. 
Informan en el Hotel Universo. San 
Pedro, número 24. 
8430 io a. 
SE OFRECE PERSOXA M E D I A -
nada edad, con garant ías , para cul-
pado bufete, oficina; entiende de 
Cv Miero. O'Rellly, €8. dan razón. 
10 a. 
I XA JOVEX, PEXLXSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene referencias. Informan: V i -
llegas, número 80. 
8423 10 a. 
Crianderas 
DE CRLANDERA: SE COLOCA 
una peninsular: tiene buena leche, 
reconocida, se le puede Ter sn nifía; 
va al campo. Informan en Sitios, nú-
mero 9, Habana. 
S598 12 a. 
PERSOXA RESPETA B I iK, COM-
petente y de sólida responsabilidad 
aceptarla cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, ontre ellas, la casa Barra-
qué, Maclá y Ca, Razón: Montero 
Sánchez. 22. por calle 23, entre 6 y 
8. Vedado. 
7615 11 a. 
tUS DESEA COLOCAR de crian-
dera, una señora, peninsular, con 
buena y abundante leche, reconocida. 
;puede verse su cría en Ayastarán, 
t ú m e r o 2, bodega. Teléfono A-6937. 
8613 12 a. 
A L rt POR 100 DE 10 A $100.000. 
en buenos puntos y bnena garant ía . 
Casa de comercio. Muralla, número 
4 4, señor Díaz. 
S588 16 a. 
D I X ERO 
en hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compro y vendo fincas urba-
nas y rústicas. Administro bienes 
garantizando fn efectivo. Pago bien 
{•Ihajas y papeletas de empeño. Se-
riedad y reserva. Prado, 101, bajos, 
número 38; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 
5 p. m. 
8644 18 a. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s hipotecar ios 
y propiedades urbanas. I n f o r m a : 
A n g e l M . del Cer ro ; de 1 a 3-
A g u i a r . n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
8118 12 a 
S e v e n d e u n a b o n i t a 
casa, en l a calle, 17, en buena es-
quina . I n f o r m a : R. de C á r d e n a s , 
B a ñ o s . 116, Vedado. 
8396 10 a. 
Preciosa Casa 
E n J e s ú s del Mon te , cons t ru i -
da con todo el confor t y adelan-
tos modernos, p r o p i a para perso-
nas de gus to ; hace esquina. Ven-
do en $25.000. S. D o m í n g u e z H . , 
Vi l legas , 57, a l tos; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
8174 10 a. 
En $3,200, SE V E X D E UXA CA-
«a nueva, inmediata a Belascoaín. 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 48-
Notarla de Sellés. 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
SE V E X D E EX A OASA XÜEV&, 
de sólida construcción, de dos plan-
tas ocupad» por establecimiento y 
rentando SO pesos mensuales. Eye-
]io Martínez. Empedrado, numero 40; 
de 1 a 4. . . 
8265 10 a-
—SE VEXDE DA HERMOSA CASA 
de Oauendo. número 16. Su dueño en 
Monte. 10. hotel "Flor de Cuba;" de 
1' 8268 * 10 
EDP1DIO BLAXCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel Galiano, Príncipe Alfonso Y 
en varias más desde $3,000 hasta 
5100,000 v en el Vedado, desde $5.000 
hast¿ $150.000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana v al 10 por ciento pera el cam-
po. O'Rellly. 23; do 2 a 5. Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a" 
EX EL VEDADO: EX UXA DE las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle ht-cho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
¡íran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. Es-
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aíin más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura. 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 






SE V E X D E UXA CASA, compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y servicio sanitario, en 
la calle de Madrid, número 1-A. I n -
forman en Jesús del Monte, 313 
8284 13 a. 
Para personas de gusto 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y servicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea. I n -
forman: San Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 
8222-23 20 a. 
SE VEXDE L A OASA GLORLA, 
183. Darán ra ión en Obispo, núme-
ro 64. 
8291 15 a. 
SE VENDE CXA OASA MODER. 
na. de altos y bajos, en la calle Po-
cito. a una cuadra de Carlos I I I . ren-
ta $50 y se da en $5.500. libre de 
gravámen. Informan en Carlos I I I , 
número 8-B, altos. 
8196 n a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41), DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PERE7 
Quién co:npra casas?. . . P E R E ^ 
¿Quién vende solares . . „ PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién re.ide fincas de cam-
po?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 4. 
ESQLIXA: VEXDO EX NEPTfT-
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22,000; Teniente Rey, doj de 
$37.000 y $45,000; Aguiar, $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45,000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. V. 
6378 13 a. 
BUEN XLíiOOIO. PARA DOBL A K 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Informan: Colón, número 1. 
J. Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a módi-
co Interés en hipoteca. 
7837 10 a. 
ATEXOIOX. CEDO DEVERO SO-
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100, en 
ledas cantidades. Teniente Rey, 69. 
Manuel Pérez; de 12 a 2. Teléfo-
no A-5871. 
8447 14 a. 
A L C POR 10U ANUAL, DOY D i -
nero con hipoteca de casas- en esta 
ciudad, al 7 y 8 por 100 para sus ba-
rrios. También sobre alquileres. F i -
garola. Mercaderes, 22; de 4 a 6. 
8386 • 10 a. 
Buen Negocio 
E n lo mejor de l a calle de M u -
r a l l a (o Riela , ) centro comercial , 
r en tando bien, vendo m a g n í f i c a 
casa, por ausentarse su d u e ñ o . J . 
D . M o r e l l ó . Vi l legas , 57, a l tos ; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
\ 1-1) A DO: VEXTA DIRECTA 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, mampostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuártos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
T768 io a. 
VEXDO SOLARES: CALLE 2:5-B, 
11-D, Dos, 17, F y varias m.ls. ca-
sas, oesde $4.800 en adelante. Casas, 
Ha';fna. renta $13, precio $4.300, otra 
renta $65. precio $7.200 y muchas 
más. Dinero par-i hipoteca al 7 por 
100 anual. Peralta. Trocadero, núme-
ro 40; de 9 a 2. 
: » n 11 a. 
David P o i t a u s 
Doy dinero al 6 por 100. desde 
partidas de $10.000 en adelante. Es-
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y s i tuada en l a L o m a 
d e i A n g e l . I n f o r m a n en Cuarteles, 
4 2 ; de 8 a 12 a. m . Tel f . A-1295-
I N PKIMKRA HIPOTECA PAKA 
la Habana o sus .alrededores al tipo 
mejor de p:aza, doy $30.000, juntps 
o fraccionados. Trato directamente 
con el interesado. Escobar, número 
2 4, altos. Teléfono A-1559. 
8496 15 a. 
lO a 12.000 pesos 
Se desean Imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren co-
rredores. Informan: Ulplano Menén-
dez. Obrapía, número 1, vidriera. 
8441 14 a. 
SE COMPRAN: ETXCAS UKBA-
nas, rústicas, censos e hipotecas. I n -
forman: Fernández Guevara y Te-
margo. Obispo, número 21 altos. 
Apartado 1T38. 
«627 12 a 
OOMPR\MOS TINCAS RUSTI , 
cas de 400 caballerías o más de te-
rrenos de cualquier calidad y situa-
ción, provincia de Pinar del Río. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-9115. 
SS81 io a. 
i c H i i i i i i n i i m i i m i n i i i i i i m n i f i M m m i m 
CHACTT-RTR MKCAXKX). erper-
te en carturador, magr.e*o. etc.. «ta- 1 
be hacer su» reparaciones, se ofrece | 
a módico sueldo. Dirigirse a la Es- I 
cuela Cedrino. San Lázaro. 252. 
7884 16'a. 
DOV KX HIPOrr .CA I A C \ N T 1 -
dad que desee tomar, pudiendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan-
tío cantidades parciales, si así desea. 
Véame. Julio Peralta, Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
I V o m i t a d i e f b i c a j 
| y c t t t a b l e c i i m m t M j 
1 
Urbanas 
CRIAXDERA, PEXIXSULAK, FX 
mes de parida, con buena leche y 
abundante y reconocida. Se puede ver 
BU niña, desea colocarse. Informan en 
la calle Suárez. n ú m e r o 38. 
$400 10 a. 
Varios 
CABALLERO EXGfLEB, QUIERE 
aprender el francés. Diríjase a E- A-
Q. Apartado 1210, Habano. 
Soóó 12 a. 
A los Comisionistas 
Taquígrafo de Inglés y español, ac-
tua lménts empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores que tesQgan negocios con 
loa Estados ránidos, para llevarles la 
correspondencia en Inglés, en horas 
extraord InariaB. También se hace 
carpo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Xeptuno, 122. bajos, 
ciudad. 
S95i > ^ . 1< au 
S E O F R E C E N , 
en primeras hipotecas, 
cantidades de $10.000 
en adelante al 6 % 
N o t a r í a d e l L e d o . S o l a r 
Muralla, 56 
Primer piso, derecha. Teléfono A-3506. 
JI5-23 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11.500; Indio. $7.500; V i r t u -
des, 19.500; Jesús María, JS OC0; l a -
gunas, $11.500; Mitión, $2.500; Es-
cobar, $8.000; Condesa, $3.200: Obra 
pía, $11.500: Aguacate, $19.500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
to?, moderna. con establecimiento, 
renta $105, en $14.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
¡ G A N G A ! 
SE VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALO JA 51 y 53, 
por la TERCERA PARTE 
en efectivo y el resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS ( 6 ) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana . Telef-A1295 
7925 16 a 
DOS CASAS, AC ABADAS de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de !a 
brisa y siMadas en la calle Novena, 
entre San Francisco y Concepción. En 
las mismas darftn razón. ' 
7516 i 2 a 
SE VEXDE EN LA CALLE Cicn-
fuegos. a una cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
parte al contado. Informa el señor 
Rozas. Revillagigedo, 15, altos 
7771 10 a. 
ITEDADO: DALLE 18, VEXDO 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6,500. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 3 8, bajos., esquina a Infanta 
7880 16 ¿ 
M \ ENDE BAR \ T \ EN LA Cal-
cada de la Víbora, cerca del Parade-
ro, una casa grande; tien« todas las 
comodidades, jardín, traspatio I n -
forman: Angeles, 38. 
14 a. 
EN E L VEDADO: CAELE 17. D E 
« e r a de la brisa, se ven-
den 1.000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 2 3. techos de hierro v 
} de todo fn-avámen. Lla-
me al telefono B-07 y pida al ^ S l 
Y pasaré a dar informes o escribir a 
<»• Maunz, Buen Retiro 
12 a. 
mi-pedrado, 40; de 1 a 4. 
S651 13 a. 
GAXOA: CASA MODEUVA D E 
cantería, hierro. cemento y ladri-
llos, con establecimiento, contrato. 
Ganando $1.80 0 al año. Calzada del 
Monte. $20.000. Havana Business. I n -
dustria, número 130. Teléfono A-
9115. 
8382 10 a. 
SE V E X D E : LAOl ÑAS, ENTRE 
Gervasio v Belascoaín. casa moder-
na, de dos pisos, de cemento, hierro 
y ladrillo. Re-nta el 10 por 100. I n -
forman: Camilo García. San José, 9. 
altos; de 12 a 2 p. m. 
8401 14 a. 
XEGOCK) VI KDAD. CASA CITA-
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos már independien-
tes punto alto. Víbora. Gana 33 pe-
sos; puede jranar más. Se da bara-
ta. Informan: Lawton, 81. 
81 = 6 13 a. 
Casas en Venta 
rt«Ufo - iyi(i0- .Indio- $7'500- V i r t u -des. $9.300. Jesús María. $8.000 La-
rila t t í ' Í J ; (:onde8a. $3.200. Obra-
p a. $ll,o00 Aguacate, $19.500 v da 
J í * * " ¡» "IPoteca. Evelio Mar t ín 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
OANGAS L.N H YAXO. SE V E x " 
de una bonita casa, moderna, de ^ 
**• ^0n Porta1' 6 habltacioneV entrada para automóvil, en $8 000-
Pa^ón V ^ r 0 - ^ Patl0' ^aspatio i.azon . Colón, numero l ; de 9 a i •> y de 2 a 5. J. Martínez c ' a j „ 
10 a 
„ E8 GANGA Y RENTA M \S DED 
9 por 100 una casa de al o y fa^o 
c-n entrada independiente con sfete 
í n ^ S n í o T n? la Ca,,e ChacSn 
en $ll.o00- otra en Crespo, de a 
v bajo, que renta $90, er $10 000 
otras mis , de esquina. e n ' H ZrVi, 





VENDO: 1 CASA, GEpv 
moderna, baja, en $14,000 
Calzada de Jesús del Mon'e 
bajo, moderna, en $16*000 
Lázaro, con sala, saleta,' sois 
planta baja, en $15.000.'En car 
baña, planta baj^ $13.000 3 
rique. alto y bajo, moderna, 
mi l pesos. En Villegas. Mt0 * 
moderna, en $18,000. En ÁwM 
to y bajo, moderna, en r 
Amargura, en $10,600. vloj. 





B u e n a p a r a C a ñ a l « 
20 caballerías en esta provfc-, 
1 ki lómetro de la Estación de y 
na del Roble, con 9 caballeríul 
monte criollo, pertenece a JarucJ 
$14.000 y otra de 6 caballertuj 
frente a la carretera de GüiraiJ 
najay, con miles de palmas y 
frutales, precio $10,000 y otnil 
chas más. Informan: J. Martínu] 
lón. 1; d« 9 a 12 y de 2 a (. 
8616 
VENTA D E UXA FINCA O l 
nagua, de í>2 caballerías, con tea 
excelente y buenas aguadas, pan| 
da clase de cultivos, cercada dti 
dra y dividida en cuartones, gñ̂  
palmares, muchos frutales, hen 
guayabal, carretera propia hual 
finca a tres cuartos de hora d(| 
Habana, a razón de $1.600 
ría. Razón: J. Martínez. Colón, 1,| 
<j B. 1 2 y de 2 a 5. 
7S59 
VENTA D E UXA FINCA EXJ 
temlsa, própia para cría de 
de 22 caballerías, casa de ad 
hay un río caudaloso y lagimas, l | 
ballerlas cercadas de aiambm 
pacial para la cría de cerdos, 
des. guayabales, muchos miles díj 
mas. en $15.000. Tenemos otras: 
próximas a la Habana; una di I 
caballerías, en $132.000; otra dt| 
en $58.000; otra en Güines, I 
caballerías, en $24.000. con mf 
caña sembrada, v otras móí. fJ¡ 
J. Martínez. Colón, 1; de 9 a i : ; | 
£ a 5. 
7860 
Solares Yermos 
SE V E X D E UN BUEN 
en la calle de Aguila, es un gran] 
goclo para fabricar; trato din 
Informan en Revillagigedo, ubi" 
87; en la misma se venden m 
muebles de majagua. 
8633 
PARQUE MEDIXA, A * 
cuadra, calle D, entre 21 y 
mero 211 y 213, se vende un 
completo, con tres cuartos de 
ra, gana $15. Se da barato. W 
ma su dueño, Adolfo Ménde» r¿ 
número 49, altos. 
8467 
PARA FABRICAR EX ESTA' 
dad, frente tres calles, tranvltói 
esquinas. 40 varas un frente, .» 
otros dos. Total 680 varas, H l 
Admiten parte hipoteca 7 por J 
Otro magntlica calle, próximo . ^ l 
dos líneas tranvías. 25 por 30 «i 
Total 5 50 varas. $10,000 dejando,' 
te 7 por 100. Havana B"51"^ , 
dustria, número 130. Teiew j 
9115. , 
8383 
VEXDO E L SOLAR 
de la manzana, número 5 del l 
to Betancourt, situado ^ 1fiV 
Uno, o sea Magnolia, con.*1 
cuadradas y en precio módica 
tener que Ir al extranJcr0,- ,»»1 
man: Galiano, 60 altos, entrat» 
Neptuno, de 1 a 2 p. nv * u ^ j 
garse una parte de contado 3 n 
la otra en hipoteca. j ^ 1 
SE V E X D E O SE A R R l E * ^ 
terreno muy propio para to ^ 
de industria o almacenes ce e 
metros, colindante con una | 
Importante de ferrocarril J ie 
zada y muy próxima a fílJrt¿¿ 
del per ímetro de la Habana. » 
se fracciona en lotes, m ' 0 ™ ! 
vó y Rulz. Cuba, número 
fono A-4417. 
8342 
E X LO MEJOR ^ DA J j f l 
Reparto San Jopó de Beua 
lie Segunda, se vende un Jvtcner̂  
por 56 varas, a $2.50 Por ten 
embarcar. O'Rellly, Sí. , 91 
8088 ^ — ^ r i 
EX H L VEDADO: E N * J ¡J 
lie 17. se vende una ?,,n gt ^ 
a la sombra 23x33; t a n i b i ^ 
de una magnífica rasa p- i»*! 
má« céntrica del Vedado. • " ' - • j L ^ 
ta. Llamo al B-07 y Plda * , * 
saré a dar los informes <i 
seen. 
A 
S E V E N D E 
Patria, Cerro. reparto r ™ - * ' . ^ " ^ - L U I * ~Ji 
do o mitad, mide 1 ? 5 r m # •» H 
Obrapía. 25. antiguo, inform* 
tero. 
7438 
C o n f r e n t e a ^ * ^ \ 
S a l u d y A r a n i b u 
se vende u n solar, con 
a $18 me t ro . Oficina de ^ 
Y . M A R Q U E Z . CUBA. ^ ; 
a - 4 * 3 
LOMA D E L MAZO; cinco solares. Junt(?s,5> •T ' l í í f f l 
la calle de Patrocinio. ti*»,* 
alto. Se dan baratos, f^eptu9* 
corredores. Informan-^ -
mero 3« altos; de -
L o s e s p e j u e l o s d e 
O a y a s e i m p o n e n 
p o r s u s i n e r i í o s . 
rvar 
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$134 M E N S U A L E S D E I T I U - S E V E N D E C H A F O X D A , COH 
dad liquida se garantizan y aseguran 
en un nejfocio, situíwio en el barrio 
m á s rico d« Co lón , pagando solamen-
te $1.200. R a z ó n : J . Mart ínez , C o -
lón. I ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
«669 17 a. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . E3Í 
portales y em la calle m á s comer-
cial; contrato; 34 pesos de alquiler 
con comida; se cede en condiciones, 
fein corredores. Informa: F . Arango, 
Monte y C á r d e n a s , c a f ó ; do 7 a 10. 
8656 18 a. 
E= un hecho bien conocido ya p.r 
•do el mundo que no vendo espc-
iSos malos pues el mas barato e* 
ñ x ^ M o que vale $2.00 y estos 
f ^ i r í o s mismo, cristales, finos de 
a S í V los de oro ^ * " , c ^ 0 p *n 
v de oro macizo en $5.00. Fre: 
do^xamen de su vista, gratis, en mi 
oSb&te por mL^ tres óoticos, los 
sabios en Cuba, que le propor-
do^arán los lentes adecuados a su 
2 S Í no confío su vista a cualqmer 
S d o óptico, venga a una casa de 
¡¿onocida competencia en la ciencia 
^elejrir lentes donde ópticos con-
ffenzudos le conservarán su vista, j 
no pague a nadie por un par de es 
l l j S s más de lo que le cobra Ba-
f ! pues todo el mundo sabe que mis 
nmnos son los más razonables, y 
rnis espejuelos da la mas alta cali-
^Reconoclmlentos de la vista (gra-
no en mi gabinete desde las 7 de 
Ja mañara hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
G R A V B O D E G A : S E V E X D E 
una bodega s e m i - a l m a c ó n , que hace 
una venta diar ia de noventa a cien 
pesos; da cantina pasa de veinte a 
veinticinco; tiene abierto hasta las 
once de la noche todos los d ías ; y 
otros ar t í cu lo s de mucha importan-
cia; la utilidad que deja al a ñ o pasa j 
de cinco mil pesos; el que la des»e 
y le faltase parte del dinero se lo 
espera sm i n t e r é s alguno, etc., etc. 
E n Mura l la y Compostela informan, 
c a f é ; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
S666 13 a. 
buena venta y es buena pura un ma-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su d u e ñ o . estA en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
ccas lón . Crist ina, 70. 
S202 14 a. 
H l E V A O P O R T ü l f l B A D s por te- ^ ' H ^ F 0 ^ 1 
ner que atender otro negocio, vendo ' 
alquiler, | 
I X S T R T ME.NTOS D E C I E K D A . I 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re- ¡ 
paracirtn de guitarras, mandolinap, ' 
etc. Especial ista en la r e p a r a c i ó n do i 
v ío l ines . etc. Se cerdan arcos. C o m - I 
pro violines viejos. V^nta de cuerdas I 
accesorios. Se sirven los pedidos del : 
5. T e l é f o n o A - ; 
una vidriera barata, poco 
buena venta y en punto c4ntrico. Pin 
Intervenc ión do corredor. Dan razón: 
Fac tor ía , n ú m e r o 1-D, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 
76S0 18 a. 
80 a. 
F A R M A C I A S 
V E A T A D E V A R I O S E S T A B L E -
cimientos. Cafés , farmacias, bode-
gas y vidrieras, casa de h u é s p e d e s v 
un hotel, ca fé en $2.500; otro en pe-
sos 16.000, y otro en $5.000. Vidr iera 
dé quincalla, con^ escaparates en un 
punto muy concurrido, en $1.500. o 
admite un socio en S00. J^is e x i s t é n -
c:as valen m á s . Xos hacemos cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que es t é en buenai condicio-
nes R a z ó n - J . Mart ínez . Colón tt 
oo 9 a 12 y de 2 a 5. 
I855 10a. 
U E i L E S Y 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. Á-25B2, y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
A L O S Q l E S E E M B A R C A N : E X 
\ i l legas , n ú m e r o 93, se compran to-
da clase de muebles. 
8 5 S 0 i 'J a 
muy buenas y acreditadas, una en 
$3,000, otra en $2,500. otra en $750 
y otra con m á s de 25 a ñ o s de esta- L • J ^ o r m ^ 
Informan: J . | no Mercado de l a c ó n , 72 y 73. 
S E V E X D E I X CAFE, B] F'.X S i -
tuado; fu precio muy barato; nr> pa-
ga alquiler; su venta corresponde a 
L l a -
blecida en $-6,000. Informan 
Mart ínez . Colón , 1; de 9 a 1 de 
a 5. 
8620 1S a. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en po-
co dinero, o admito socio erm 300 pe-
sos; el negocio deja 150 pesos men-
suales y tiene mucho porvenir. I n -
forman: San Lázaro , 227, puesto de 
frutas. 
8643 12 a. 
s i ; \ f M ) K Vñ F O X O G R A F O 
"Columbia", con sesenta discos do-
bles. Campanario, 164, baios 
__S663 13 a. 
S E V E X D E : I X A X E V E R A ' M C 
r r a y . " esmaltada por dentro, esca-
parate de cedro, sillas y tocadores do 
caoba, estufa de gas, cama, una m á -
quina de Singer. etc San ' lázaro , 36, 
H A B A X A . A B R I L 8 D E 1916. V é n -
dese muy barata una m á q u i n ? de es-
cribir en buenas condiciones. P a r a 
verla, dirigirse á San Ignacio, n ú m e -
ro 31, altos. Angel Castellanos. P e 8 
a 1 0 ^ a. m. y de 12 a 5 ^ P m-





P A I R A L A S 
D A M A 
U n I n g e n i o . 
Vendo t e r r e n o s que p r o d u c i r á n 
más aue l a m e j o r f i n c a a z u c a r e r a . 
Dcy á diez pesos e l m e t r o , so lares 
en la ca l le p r i m e r a en e l V e d a d o , 
frente a l a p r o l o n g a c i ó n d e l M a l e -
cón, cuyas o b r a s y a e s t á n s u b a s -
Ir-dás l lanta e l c r u c e r o del T r a n -
vía. Antes de t r e s a ñ o s , v a l d r á n 
a c incuenta pesos y antes de diea 
r.üos v a l d r á n a c i e n pesos e l me-
tro, porque a todo lo l a r g o de l a 
playa h a s t a l a . C h o r r e r a , no h a y 
más de v e i n t e y c i n c o so lares c o n 
frente a l m a r . S e a c e p t a p a r t e a l 
contado y e l r e s t o a p l a z o s a l 6 p o r 
ciento. I n f o r m e s : C . C o r c u e r j i , T a -
cón. 4. a l t o s . 
C. 1687 l O d . - l o . 
S E V E X D E O A R R I E X D A L A 
manzana de Pedroso 3, Cerro com-
puesta de una nave de 1.900 metros, 
un sótano de 900 y 5.000 de terreno 
Informes: R a m ó n López , Inquisidor, 
y Muralla^ 
8035 1 4 a. 
S O L A R E S 
Magnif icos lotes, e n los m e j o -
res l u g a r e s d e l V e d a d o , S i t u a c i ó n 
y predios c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r -
ma: A n g e l M . d e l C e r r o , A g u i a r 
116. de 1 a 3 " C a s a L l a t a . " 
8119 12 a 
S E V E N D E 
Muy barato, el í o l a r Mis ión n ú -
mero 85, entre . F l o r i d a e Indio. I n -
forman: en el n ú m e r o 87 de Misión. 
11-a. 
E X L A C A L L E D E ANIMAS S E 






Ju dueño: Xeptuno, 167. 
10 a. 
' » T E R R E N O B A R A T O P A R A 
lo? especuladores o grandes indus-
triales; se vende uno de 12.000 me-
frpa planos y lindante con el río que 
cruza por Puentes Grandes, teniendo 
8us calles propias con un buen vecin-
aario. R a i ó n : J . Mart ínez , Colón, 1; 
•ie 9 a 12 y de 2 a 5. 
_ 'S56 10 a. 
S E T R A S P A S A T'XA C A S A D E In- , 
quilinato, poca renta, propia para i 
guardar y l impiar a u t o m ó v i l e s , ú n i -
co negocio en el Cerro. Cal le de Ma-
nila, 13, el encargado. 
8366 10 a. 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
dueño para E s p a ñ a , se vende j n a vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
p r ó x i m a al Parque Central . P a r a 
m á s informes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
B l ^ X X E G O C I O : S E V E X D E una 
de las mejores f ru ter ía s de la H a -
bana, por tenor que atender otros 
asuntos, es de mucho tráns i to y co-
m u n i c a c i ó n , propio para matrimonio 
o dos socios. Informan en Iminisidor, 
n ú m e r o 27, bodega. 
8505 15 a. 
G A X G A 
E n Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un jue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno Ídem color nogal con esca-
T e l é f o n ó A - 1 Parate de tres cuerpos; dos esrapa-
j rates con y sin lunas; un lavabo de-
j p ó s i t o ; varias c ó m o d a s ; un reloj; 
t una m á q u i n a ; un buró sillas y sillo-
| O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡ O J O ! Q l E E S C O X V E X 1 E X T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns, Rhode " Is land. H a m b u r -
guesas, Barredas, Cornish. Cochin-
china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 
nidada de 13 y L e g ó n ? l . i O . G a r a n t i -
tados. P á j a r o s de varias olases v pa-
lomas finas. Monserrato, esquina a 
L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a de B . C o -
lom. 
8595 23 a. 
S E V E N D E I X A I T O M C K I L 
Queise, marca "Case", casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y acceso-
rios, de cuarenta caballos de fuerza 
y S asientos, propio para una f a m N 
íia de gusto; puede verse en Romay» 
n ú m e r o . 17 y 21. A todas horas. 
8226. l l - * -
S E V E X D E I X C A M I O X HASTA 
tonelada y media y otro de cinco. I n -
forman: Pelayo Quintero. Zulueta, 
n ú m e r o 28, garage. 
8064 11 a-
S E V E X D E U X B O N I T O A L T O -
m ó v i l nuevo, modelo de 1916 y f a -
bricante do los m á s acreditados; d* 
cinco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranq.ua 
e l éc tr i co , etc., y con su m i í r í c u l a d« 
lujo al corriente. Puede verse eu 
San Miguel, n ú m e r o 171, entre B e -
l a s c o a í n y Lucena, a todas horas. 
8019 17 a-
G R A X N O V E D A D : A C A B A D O «le 
llegar de Europa , se alquila un l u -
joso Landaulct . de blanco, propio p a -
ra boda?, con chauffeur y paje. I l u -
m i n a c i ó n interior, admito abones a. 
familias de gusto, tengo Hispano y 
la ! Renault, a precios muy baratos. G e -
nios, 1 6 ^ . 
7«45 
T e l é f o n o A - S S l i , Gómaa- . 
13 a . J 
10 a. 
S E V E N D E l ' X T R A J E F R A C , con ' nes: varias columnas; camas de m a - , j ^ - .'^ 
dos chalecos, seda, blanco, etioueta, I <lera y de hierro, y algunos objetos [ 1 u"1̂ 1 
casi nuevo. Costó 80 pesos Se da ba- ' (lue se venden juntos o separa- i ^ * " * 
S E V E X D E U X C A B A L I X ) Y co- ' 
che. con sus arreos, muy barato todo, 
nw a Mural la , 2 y 4, Habana. 
11 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierroa, 
tías, bautiyos, etc. T e l é f o n o s ; A - M i S . , 
establo. A-4192 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n dea 
rato. Industria, 72-A. 
S392 10 a. 
oos. 
7862 15 a. B L U M 
íírafofoxo victor, xemeho E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
se vendo, con treinta v un d'scos _ 
D E A N G E L F E R R E I R O Todo en buen estado, se d i carato. Zulueta, 33. bajos, esquina a C o r r a -
les. S316 i 3 a. 
GANGA, CAMISEROS. V E N D O 
tres m á q u i n a s ; dos de lanzadora y 
ur^a de cadena "Singer"; e s t á n en 







V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas ensrrampadas, por no necesi-
tarse. E s t á n nuevas y se dan muy 
baratas. " L a Habanera." Obispo, n ú -
mero 89. 
S498 17 a. 
i r o í s G[ ra 
S E V E N D E V N A V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros, por su d u e ñ o ,t>e-
ner que ausentarse a E s p a ñ a . Buen 
dontrato. Informan en la vidriera del 
Casino. San J o s é y Zulueta. 
836S 11 a. 
S E V T ^ N D E I X A B O D E G A . M I V 
acreditada y con inmejora-ble niar-
cíhantería, en precio m ó d i c o y a pa-
gar en dos plazos. E s t á situada en 
Pedro Pernas y 'Rosa Enríquoz . 
Angelina," L u y a h ó , reparto "Con-
cha." Más informes: Imiuisidcr, n ú -
mero 23r" 
84: a. 
BE V E N D E UNA B O D E G A . S O L A 
en esquina, buen contrato, poco a l -
quiler. Su d u e ñ o tiene que embar-
carse; en 900 pesos. Prado y Dragonee 
informan, c a f é "Continental." E n la 
vidriera. 
8394 14 a. 
S E VENDE F X A BODEGA CON 
fonda, mn., cantinora, largo contra-
to y de pocos gastos, vengan a ver-
la, que es un sitio esmerado y la doy 
muy barata, por tener que emigrar. 
Informan: T e l é f o n o 1-2 7 89. R. Ló-
pez. 
S422 10 a. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Kwvos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras flexi-
f e s que adelpazan sin comprimir. 
Forma lartra con faja interior elás-1 Te ló fono A-6320. 
lica, que reduce de ao mudo notable i 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa .Fajas abdominales higiénicas: 
varios modelos con distintas aplica-
ciones a diversos, padecimientos o 
resaltado do operaciones. 
Sólida duración f superior calidad. 
SHA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. H A B / NA, 97, (antiguo) 
C 1787 a l t ir)d-4 
"Monarch"-vIsible. C inta a dos co-
lores, palanca de tetroceso, tabula-
dor. Teclado universal. F i a m a n t e . 
(Garantizada por cinco a ñ o s , $50. 
Neptuno, 43. "Librería Universal ." 
Calzada del Monte, 9. H a o a n » . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
S E V E N D E T 'XA F R X A P A R A \ 
i m á g e n , dos jarrones f a n t a s í a , con 1 
sus repisas, un buzón p a r a p e r i ó d l - i 
eos y cartas y dos l iras para gas. G a -
liano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8d.-6. 
; F A R M A C E E T I C O S I S E V E X D E 
una m á q u i n a de mesa de ha^er pfl-1 
doras, modelo Whi ta l Tatum. T a m - ! 
b ién frascos azules ovalados con 
medida exterior. Informan en G a l i a - 1 
no, 60, altos, entrada por Xeptuno. 
8d.-6. 
i 
U n C h a l m e r s y u n F o r d de 
' se v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o . P u a * 
1 d e n v e r s e e n e l G a r a g e i í o d e m o g 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 , O b r a p í a 87 y 89v 
C . 947 I N . 20 L ; 
< E V E X D E X D O S A L T O « O V l V 
les: un Hispano Suiza, 15 a 20 H P J 
y un Berliet, de 15 H P , de aleta pa<*j 
sajeros, torpedo, propio para c a -
m i ó n de reparto de v íveres . A mlytxiwl 
71, garage. L . Gómez . ( 
7613 , 13 a. 
B I L L A R E S 4 razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 10 
Viuda e Hijos de J . Forteza. A m a r - I 25 litros de leche cada una. 
gura, 43. T e l é f o n o A-5030. Habana, i Todos los lunes llegan remesas 
Se venden billares al contado y 
plazos, cen efectos de primera ciase 
¡ y bandas de gomas. a u t e m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
15 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores . de pecho, ú l t i m a er- "Smith Premier", en buen 
pres ión del buen gufto, reduce el pe- Se da en S20. E s una ganga 
i p a de mm 
"01iver"-visible, palanca de retro-
ceso, tabulndor. Teclado universal . 
Flamante . Garantizada por 5 años , 
550. "Librería Fniversa l" . Xoptuno, 
% . T e l é f o n o A-6320. 
S346 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
| c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a en 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a . " A n g e l e s n ú m e r o 23 . en -
t r e M a l o j a y S i t i o s . T e l é f o n o A -
6637. 
S E V E X D E " U X A M A Q F I X A H I S -
PAN'» S U I Z A , de 15 a 20 H P . tí."^ 
Alfonso X I I I , se da barato por (im.-j 
barcarse su dueño . Se puede ver. In>*í 
fanta y Maloja; de 8 a 2 p. m- A.* 
Losada, ; 
50 acabamos de recibir, S O j ^ f e s ^ ™ ^ ^ 
Holstcin, Jersey, D n r a h m y S n i n a , | Metrcpolita," tal ler de reparucixSn-j 
C á r d e n a s , 11. E n el mismo se c a m - j 
bia pí r un Ford , o se vende una cu—* 
ñ a •'Clement Bayard ," 
5S21-789G 23 a. 
odos los 
nuevas de 25 vacas. 
Especial idad en caballos, enteros de 
Kentncky , para cr ía , burros y toros 
de todas razas. 
Vives. 149. T e l é f o n o A-8122. 
M t i l l i DE ESCRIBIR 
astado. 
So ga-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque óste no se 
preste; pero para ósto hay que te-
ner gusto. X o se ha lía corset o faja 
sin verme o l lamarme ant^s. Sol, 78. 
Tel. 7S20. Isabel Delgado, Viuda 
de Cebadlo. 
71 SO 
rantiza por •> anos, 
brer ía Universal." 
8348 
Xeptuno, 43. " L i -
15 a. 
C a m a s y C o l c h o n e s 
F A R M A C I A : G R A X O P O R T I N I -
dad. U n a buena, de magní f i co aspec-
to, en buen barrio, acreditada, bien 
surtida y con buen diario. Se da « n . 
lo que cos tó , valiendo mucho mAT. 
se vende por no poderla aterder su 
d u e ñ o . Informan: S a r r á y Johnson. 
9431 U a. 
V E X D O I N D I S T R I A X E E V A E N 
?100; ún ica en Cuba de mucha venta 
y porvenir: deja un beneficio de m á s 
del trescientos por ciento; o se ad-
mite un socio. Informan: San Miguel 
84; el encargado. 
S450 14 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
T R A S P A S O C A S A D E INQUIM-
nato; tiene contrato; alquiler, $125: 
deja buena utilidad; en m ó d i c a rega-
lía. C a s a e s p l é n d i d a . Informan: San 
Miguel, 84; el encargado. 
8449 14 a. 
O J O , B O D E G U E R O S , S E V K N -
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos; a l con-
tado; cuatro a ñ o s establecida: ense-
res y v í v e r e s : precio de factura no 
es del giro su d u e ñ o . Corrales y S u á -
rez. zapater ía . Antonio Pandolfi. 
7836 16 a. 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
N e p t u n o , 2 4 . 
C18118 644 
0 < I 
S E V E X D E U X A U T O M O V I L 
F o r d , propio para persona de guato, 
con forro impermeable, 4,000 millaar' 
6e rodage, y sin a v e r í a s de ninguna.' 
clase. Puedi í verse en el garage de 
Xeptuno, esquina a M a r q u é s G o n z á -
lez, y a ra propietario en B e l a s c o a ü t ' 
y San Lázaro , puesto de frutas. 
8300 10 a. i 
j i i n i m i i i t n n n n i t f i n w m m g i f i i i i i i f i n f r f f 
T 1 L B U R I 
• ; se v e n d e uno^ b a r a t o y e n b u e n es-
tado . M o n t e , 240. 
" L a E s t r e l l a " 
O A L I A N O , 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A . i 2 0 « -
Es tas dos agencias, propiedad de 
Jotíé María López , ofrece a l públ i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otr«t casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
S E V E X D E U X COCHTE M T L O R D , 
con dos caballos, juntos o separados, 
en muy buen estado; en la misma se 
vende un caballo propio p a r a par-
ticular o establo; se da muy barato. 
Pueden verse a todas horas en San 
Rafael . 152. 
85 34 11 a. 
AGENCIA Y TiíEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aconta. C l . Te l . A-1013. 
L o s traelados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y J e s ú s del Monte, se ha-
cen a. igual precio que de un lugar a 
«.tro de la ciudad. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , dos c a m i o n e s s is te . 
m a " B e r l i e t " , d e 2 c i l i n d r o s , 8 H , 
P . , e n p e r f e c t í s i m o e s tado de con-
s e r v a c i ó n . M á s i n f o r m e s , " L i n d -
s a y , " A r c o d e l P a s a j e , n ú m e r o 7. 
8437 14 a. 
l l v J l i i q i L i i m a n 
G A X G A . T R G E V E X I > E R , P O R 
necesitarse el local, una caldera ho-
rizontal, mul t íbu lar , de 70 caballoa, 
de alta pres ión , en buen estado. Sa 
puede probay, Otra vertical, de 15 
caballos, tubular, con su chimenea 
de palastro y una m á q u i n a de vapor 
vertical de 10 caballos. L u y a n ó . "So-< 
ciedad Industrial de Cuba". F á b r i c a 
de envases m e t á l i c o s . Tel . 1-2241. 
867S 13 a. 
S E V E X D E U X M O T O R E L E C -
trico, a l e m á n , de 550 wolts, de 7 y 
medio caballos, o se cambia por un 
motor de 10 caballos de petróie04 
Benito Anido, herrer ía . 
849 15 a. 
EH L A L O M \ D H L M A Z O , A L -
'ura. 78 metros, lugar el m á s ointo-
lesco y saludable. L u z Caballero ca-
^ esquina a Patrocinio, acera de la 
^/vVendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas a l frente y 
T.iJrDndoso arbo1 frutal al fondo, 
íeierono, luz e l éc tr i ca y agua con 
rWl r,resión: Precio 15 pesos el 
•ierro. Informan: Octava, 26, Repar-
lo La^rton. 
^ 2 30 , 
L O M A D E L M A Z O 
tJ lSl . bJarat0- »« vende un solar de 
n2 £ ! , d^ fr'iile' el mejor <*« ^ L o -
(«•itl»Ü M^!o- Cano de Patrocinio. 
40 mJt a R e v o l n c : ó n ; mide 20 per 
V í ^ o r S " 0 1 1 ' 0*Farri]1' r-úmn--
7151 23 a 
P a S ? ^ ; ^ 8 P E M A R I A N A , 
^ t i ó n v ^ 0 8 , 3 Clladra8 <3e la E s -
fe p^P- ' fnd0 90» metros de terreno, 
A - í l o r m<?tro- Informan: T e l é f o n o 
S E V E X D E U X A V I D R I E l t A D E 
tabacos, en sitio céntr ico , ^e d a r i en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su d u e ñ o . P a r a m á s Infor-
mes en O'Reil ly, 55, a l m a c é n de v í -
veres. 
7828 10 a. 
E X $40. S E V E X D E U X P I A X O 
Gaveau, garantizado. Fin c o m e j é n . 
The Amer ican Piano. Industria, nú-* 
mero 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes. 
8493 10 a. 
S E V E N D E M I V B A R A T A I X A 
c ó m o d a grande, de cedro y una ca-
ma, de cedro, de matrimonio, moder-
nista. The American Piano. Indus-
tria. 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes. 
8492 • 10 a. 
T R E X D E U W A I K ) . P O R T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o Se vende, | S E V E X D E U X J U E G O D r . s A . 
Con buena m a r c h a n t e r í a y contrato j ia> Al ic ia de majagua, en magní f ico 
largo, on Monserrate, n ú m e r o 29. | estado. Se da por la mitad de su pre-
M U E B L E S E N mu 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-892a. 
Al comprar sus muebles, vea c l 
I grande y variado surtido y precios de 
' esta casa, donde sa ldrá bien servido 
1 por poco dinero; hay juegos de cuarto 
I c ó n coqueta, a $150: c^apara te s des-
j de $8; caman con bí*st¡dor n 55; pei-
i nadores de SO; aparadores de estante, 
¡ a $14; lavabos, a S13: sele sillas re j l -
i lia y dos con sillones. $12; niegas do 
! noche, a $2; t a m l n é n hay juegos com-
i plctos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios s n 
| tes mencionados. V é n l o y se convence-
rá. Se compra v cnmhlan muebles. 
F I J E X S E B I E X : c l 111. 
í)831 . 19-a 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-1208. 
E s t a acreditada agencia de mu-
danzas, de J o s é Alvarez Suárez , trans 
porta los muebles, ya e s t é n en el Ve-
dado, Jesú.i del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s 
5 
7 
$ 1 , 9 5 0 . 
$ 1 , 8 7 5 . 
$ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r o u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u m o g a l ü 
Eatos cerrón, de aspecto elearanti-
simos, pueden verne en el S a -
l ó n E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Te lé fono A-7527.—Habana 
8315 20 a. 
F R E X T E A L O S M U E L L E S D E 
Luz. se traspasa un hermoso local, 
propio para ca fé o sucursal de un 
banco. In forman: Oficios. n ú m e r o 
112, esquina a Merced; de 11 a 12 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
8294 15 a. 
S E V E N D E N L O S F E R T I L E S M A | 
nantiales de la finca " E l P a r a í s o " , 
p r ó x i m o s a la ciudad de Bejucal , y 
sobre su nivel y d e m á s fincas y co-
lonias de c a ñ a de Buenaventura y 
Quiv icán . y para acueducto, con in-
formes favorables en tiempo de se-
ca por los s e ñ o r e s ingenieros V á z -
quez y R . AVuarren. I n f o r m a r á : su 
propietaria s e ñ o r a Euseb ia A.costa, 
calle 7 n ú m e r o 34. Bejucal . 
1804. 8-d-5. 
ció. junto o separado. Informan en 
Neptuno, n ú m e r o 19, altos. E n la 
misma se alquilan habitaciones con 
servicio completo. 
8519 11 a. 
S E V E N D E V N A U T O P I A N O V 
todos los muebles de Malecón , n ú m e -
ro 45. altos, lo. 
^ 14 a. 
v a r i o s 
S E V E N D E U X A H E R R A D U R 1 \ . 




A T E N C I O N 
1 '̂ Pe«os UT1 ^ a W ^ c i m i e n t o en 
neSocio h m í?e a<imite socio: es un I 
P^so«- nr. . e: <!,eja mensual 85 
B - r m , tÍ0™^ -^olfo Carneado, I 
« " U n , Monte y Aguila. - I 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caba l l er ía s , situada en I/os 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
c ión , cerca de la Calzada . T i e r r a de 
primera cla^e p a r a tabaco y caña . 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 I m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
marca y C a . , situado en la calla de 
Aguacate, n ú m e r o 53. eatre Tenlento 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y pianos a u t o m á -
ticos Ellington, Monarch y HamU-
'.< n. i ecomendados por los mejores 
pn:feFores del mundo. Se vendan * i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o e Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
a l ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha pvntualidad y es-
mero, l i laioc a l T e l é f o n o A-7974. 
" L A C A S A NT E V A " 
M A L O J A . X U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido do muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor. X o se olvide que es 
cl t e l é f o n o A-7074. Maloja. 112. casi 
esquina a Campanario. 
M . B O B A I N A 
C 1411 sodo: 
C A L D E R A . S E D E S E A COM» 
prar una, horizontal, de retorno, d i 
35 o 40 H . P., que es té en muy bue. 
ñas condiciones. Dirigirse a M. Oar« 
cía, Apartado, 822, Habana. '• 
8527 11 a. 
S E V E N D E U X A M A Q U I N A D H 
a u t o m ó v i l , m a r c a Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver d« 
8 a 12 a. m. en Alambique, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
Fi l tros " P a s t e o r " 
Se venden cinco filtros Mal l ié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate> 
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o- dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate. 55. Informan: Bernardo 
P é r e z , en Riela , 6«, i 3. T e l é f o n o V-
S518. 
C 12C2 Jn. 9 m. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier ," del Conservatorio X a -
cional. Pr imera casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas. etc. 
Cuerdas para todos los Instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. " L a Motlca." Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A-4767, Habana. 
. . . 30 a. 
H e r e c i b i d o 100 mnlam y m u -
los maes troe de t iro , de t o l a a al* 
L o s T r e s H e r m a n o s t a d w 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta T a m b i é n t engo b n e n w r a c M 
d e l e c h e de " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s de bue-
y e s m a e s t r o s . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P O R A L 1 1 
es la'casa qur les conviene para UNI 
F O R M E S buenos y económicos, 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmeli-
ta y acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D , 
T E L E F O N O A.3787 
c. 1875 3d-8 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valot-; in-
t e r é s medico. Hay reservado y gran 
reserva en las opernoiones Se oom-
pran y venden muebles. 
C O X S l L A D O . X L MS. ?4 Y 96 
T E L E F O X O A-47T5. 
26411-12 30 ftb. 
A U T O M O V I L I S T A S . S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y lux e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
Si usted tiene el a c u -
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
oe magnetos, d ínamos , carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s i pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fordingoe 
sabe su direcc ión , que es en San L á -
zaro, 252. 
I S C E L A N E ^ 
G A X G A ; S E V E X D E U N A G R V3f 
caja de hierro para caudales, es d< 
gran t a m a ñ o con doble puerta y 4 
hojas. Campanario, 6 9. 
S407 12 a. 
S E V E N D E U X A C A J A P E H I E -
rro, de t a m a ñ b grande, para Notarla 
o casa de p r é s t a m o s . San Rafae l , n ú -
mero 44. 
S406 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-S1M 
C 1861 30d-? 
S E R E G A L A N ' E S C O M B R O S D Ü 
d e m o l i c i ó n en Desamparados, n ú m e » 
ro 70. 
8261 13 a. 
S E V E X D E X T A N Q U E S D E H T E -
rro galvanizado y corriente, hay m u -
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja, y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro -
ble, vac íos , todo el a ñ o . en Inquis i -
dor, n ú m e r o 42. Te lé fono A-OISO^ 
Zalvldca, R í o s y Ca. 
4321 12 ab. 
A U " C A J A DE AHORROS" 
D E L BANCO ESPAÑOL D E LA 
ISLA O E CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ir*1* 
A B R I L 10 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R 4 F A E I - 1 3 ». T K L . A - 4 . 6 5 8 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA LUCHA ELECTORAL 
MITIN E N OVIEDO 
Jviedo, 9. 
S© ha verificado un mitin reformis-
Al acto asistió poca concurrpncia. 
En la población la tranquilidad es 
Tomp'eta. 
UN HERIDO GRAVE 
Oviedo, 9. 
Comunican de Tineo que se ha des-
arrollado alli una reyerta entre un 
partidario del candidato señor .Mar-
qués de Lema y otro partidario del 
-andidato señor Blanco. 
Un Individuo llamado Barzalane se 
encontró con el fiscal, señor Méndez, 
?ntablándose entr© ambos una acalo-
rada discusión. 
De las palabras pasaron a los he-
chos y Barzalane hizo un disparo de 




Se han celebrado las elecciones con 
'ela-tiva tranquilidad. 
Se registraron algunos iicidentes 
de poca Importancia. 
La policía detuvo a varias damas 
rojas que distribuían proclamas en las 
que se culpa a los monárquicos de ser 
los causantes del encarecimiento de 
las subsistencias y de la guerra de 
Marruecos. 
De la mayor parte de las provin-
cias se reciben noticias acusando tran 
qullidad. 
LAS ELECCIONES EN BARCELO-
NA. 
Madrid, 9. 
E l ministro de Gobernación, señor 
j Alba, ha pasado todo el día ©n el mi-
li Uterlo, conferenciando con el go-
j bernador de Barcelona, para seguir la 
, marcha de las elecciones en aquella 
provincia. 
La votación en la ciudad condal fué 
escasa y equilibrada. 
Se registraron varios incidentes; p© 
i ro todcs ellos de escasa importancia. 
Un grupo de radicales agredió a un 
rrgíonalista en el Paralelo, dándole 
! unos cuantos bastonazos. 
Otros reglonalistas que llegaron a 
! aquel lugar salieron ©n defensa de 
| su correligionario. 
La guardia civil Intervino y disol-
vió ambos grupos contendientes. 
E L "ALFONSO XIII" 
NUEVO HOTEL RESTAURANT v GAFE 
* ' I S L A D E C U B A " 
L O P E Z HNOS. 
Propietaxios. 
Grandes departamentos para 
familias con baños y elevador, 
^íonte núm. 45, frente al parque 




Se han verificado con éxito satis-
factorio las pruebas oficiales del nue-
vo buque "Alfonso XIII", de la Com-
pañía Trasatlántica. 
El citado vapor era un ant guo bar-
co norteamericano, que ha sido con-
vertido en un buque moderno. Hará 
la travesía de América. 
Desplaza este vapor catorce mil to-
neladas y es capaz para mi] quinien-
tos pasajeros. 
En el momento de Izar la bandera 
se dieron vivas al Rey en medio del 
mayor entusiasmo. 
Después fueron obsequiados los in-
vitados con un champagne de honor. 
Por último, se envió un telegrama 
de saludo-al Monarca-
LA HUELGA GENERAL DEL RA-
MO DE CONSTRUCCIONES. 
ACUERDOS DE SUMA GRAVEDAD 
Madrid, 9. 
Ha celebrado una importante reu-
nión el Comité Central de la Federa-
ción de los gremios de constructores. 
La discusión entre los reunidos fué 
mny viva y agitada. 
DespuévS de algunos incidentes se 
acordó autorizar a la presidencia del 
Comité para que declarase la huelga 
general en toda España, cuando lle-
Apartado 81 
T e l . A - 4281 
S i 
V I C E N I E C A N I O 
R A F A E L , 
Teleg. Canto 
HABANA, CUBA. 
3 1 ' 4 
Dinero en hipoteca. Compra y venta de valo-
res. Negociamos en cualquier ramo, con garan-
tías. Títulos do la Renta, en cantidades, y en las 
mejores proporciones. 
Facilidades para toda clase de operaciones lega-
les, sobre base equitativa. 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C r-.,...,.; . . . . . E M p F miiiiiMiLunitiiiiniiniimiiiiiiiiii 
1 
'LORIAS 
E s t e s í a r d e 
Vitola Elegante. Pronto de Venta. De Gusto Exquisito. 
F u m a r "Glorias C u b a n a s " l a ú l t i m a v i to la de tabaco fino,: es g u s t a r ^ i ñ t e n s o 
- goce, porque la cal idad de la r a m a empleada y s u c o n f e c c i ó n , l a hacen insuperable. 
G L O R I A S Cubanas, de la G L O R I A Cubana, saben a G L O R I A . 
illlllilllllllMlllllll^ 
C 917 in 18-F 
gue el momento oportuno. 
E l paro se llevará a cabo a las 24 
horas de anunciado. 
E l Comité Nacional acordó declarar 
que asume entera la responsabilidad 
que pueda caberle por adoptar esta 
medida de extrema gravedad y visi-
tar al Gobierno para darle cuenta de 
lo acordado. 
REBAJA DEL PRECIO 
DEL CARBON 
Madrid, 9. 
E l Director general de Comercio ha 
reunido en su despicho a los repre-
sentantes de la producción hullera, a 
ios que pidió rebojen el precio del 
carbón. 
Los rep/esoiiianlCB hulleros accedie 
ron a la petición, pidiendo cambio 
compensaciones para cuando vuelva 
la normalidad. 
En vista de este acuerdo, el Direc-
tor general de Comercio ha telegra-
fiado a todos los puertos ofreciendo 
carbón a cincuenta pesetas la tone-
lada. 
Con esto quedará solucionado el 
conflicto de los pesqueros gallegos, 
que habían nmarrado sus buques y 
suspendido las faenas de la pesca a 
causa de la falta de dicho combus-
tible. 
SUICIDIO DE UN ABOGADO 
Salamanca, 9. 
E l abogado don Ramón Praderas, 
se ha suicidado airojándese por un 
balcón a la calle-
_ Se supone que llevó a cabo el sui-
cidio en un momento de locura. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
>'ueva York, 9. 
E l juego de pelota que se Iba a 
efectuar hoy. fué suspendido a causa 
de haber caído una gran nevada. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York. 9. 
Procedente de Matanzas ha entrado 
en este puwto, sin novedad, el vapor 
Rodfaxe. 
D e ! a S e c r e t a 
UNA CAMARA 
Denunció Bonifacio Rodríguez Sü-
laya, de Belascoaín 61, que en un au. 
tomóvil de alquiler del cual se ba-
jó en el muelle de Caballería, dejó 
olvidada una cámara fotográfica, 
que estima en 50 pesos. 
VIGILANTE ACUSADO 
Participó José Angel GronUer, de 
J número 11, que hace dos noches el 
vigilante número 141 de la. Policía 
Nacional le dirigió frases inmorales 
a sus hermanitas y a su tía en los 
momentos de pasar por la calle do 
Calzada. 
L E TEME A SU TIA 
Expuso Fulgencio Masutier Moi-a-
los, soídado del Estado Mayor del 
Ejercito, que desde hace un "año re-
sidía en casa de su tía, Aurelia Ma. 
sutier, de Factoría 14, dándole una 
cantidad mensual para los gastos; 
pero al ver que ésta pretendía pe-
dirle cuenta de todas sus acciones, 




Agregó que ayer su tía se personó 
en el Castillo, promoviendo un es-
cándalo y diciéndole que no iba a co-
mer más pan si no volvía a su casa, 
y como sabe que su tía tiene muy 
mal genio teme lleve a vías de hecho 
sus amenazas. 
D o s r o b o s 
Juan Manuel Suazo y Ocejo, vecino 
de la casa calle de Castillo número 
100, puso ayer en conocimiento de ia 
Policía que de su expresado domicilio 
le han sustraído prendas do vestir 
por valor de $40 Cy. -
También denunció ayer a la Policía 
Margarita López y Rodríguez, que de 
su casa San Indalecio número 17. le 
han sustraído $8 y un reloj con su 
leontina que ap-recia en la cantidad de 
$30. 
s u c p o j T 
UNA DENUNCIA 
Juan Suárez López, vecino de Cu-
ba 109. presentó ante el Juez de guai-
dia una denuncia por escrito, mani-
festando que un empleado del Juzga-
do Municipal del Este y un vigilando 
de la Policía Nacional se presentaron 
en su domicilio, haciéndole entrega de 
una citación y las correspondientes 
copias de jm juicio de desahucio que 
en dicho Juzgado se sigue contía 
Juan García Acosta, vecino de Cuba. 
109. 
Como quiera que el individuo de-
mandado, o eea el García, no reside 
en la casa de referencia, teme Suároz 
que al celebrarse e] juicio y al no com 
parecer el demandado, se ordene el 
cosalojo de la casa 
sultana él perjudicado ^ " 
es el muco Inquilino cu* w O 
sa en cuestión B • ^ 
SUICIDIO FRUc-rn, ^ 
José Abello MenéndU^l 
Barcelona 12. altos, í 
el Hospital Número Sf0 ^ í l 
asistido de una herid. ^ 2 
el pliegue inguinal derS?2^ 
nóstico leve; la que 6«d̂  ' ^ 
festaclones se infirió l?0,*1» ¿ 5 
de ayer en Zanja y ManrW*^! 
clavo de gran tamaño, ^ \ ^ 
E l suicida, al parecer. 
tornadas sus facultades mS!08 ^ 
UN FETO 
En el litoral del Malecón f 
Parque de Maceo, fué reco*^* 
vigilante 1,281, un feto S r ^ i 
de ser reconocido por «1 docfcWS 
la. se remitió al Necrocomin ^ 
ROBO ' 
En San Nicolás 258, domun 
Sebastián González Domínguez ^ 
metió un robo consistente en n ^ 
vólver valuado en 10 pesos, qu» ^ 
daba en una carpeta, la cual fu'*5* 
lentada. 
HURTO 
Al vivac fué remitido por •] 
de gruardia Esteban Sánchez pi í 
vecino de Virtudes 140, por ac 
Jcaé Vibo Fi^ueraa, de Ariila gf^ 
haberle hurtado un paquete 
niendo $93.70, viajando en un t 
vía por la calzada del Monte e«n¡lv 
a Estrada Palma. 
E l acusado negó el hecho. 
PRENDAS 
Al chauffeur 
vecino de Prad 
prendas por valor de $130 
Sospecha que el autor lo fuerj 
sujeto nombrado Leopoldo Clrrv 
que estaba en alcha casa de ayuín 
te de cocina. 
E N UN OJO 
E l carrero Mláximo Cubide, de U 
Baños, fué detenido por el vigiw 
453, por acusarlo Eduardo RodTiW 
Inspector de la Sociedad Protecu 
de Animales, de llevar una muía ta 
bajando, estando lesionada en un ti 
Luis Mígruez 
lo 90. le sustraJ* 
E L V I N O S W f l l 
Toda la opinión científica nnaA| 
coincide en considerar el baei ^ 
la bebida altamente higiénica y fe 
veficlofia al organismo, acome^ 
tn oso .moderado a todas las pe» 
ñas, principalmente a aqnefra p 
por su protesión han de Mp 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y 
fortable de nuestros vinos "LA VR 
DIMIA" y "RIOJA BANQUOTE-
conocen ya nuestros consonridom 
López, Campello y Co 
Santa Clara, 41 
T e l é f o n o A-2397. 
C1758 «ItlnW 
Las Maravillas del Mundi 
y del Hombre 
L1LLUSTRATION, LBCTUBE 
POUR TOUS, LA SCIENCE EN 
VIE, LA V I E PARISIENNE, U 
RIRE, L E MIROIR, SUR LE TD 
LA GUERRE OU ÍROIT, PAI TI 
PANORAMA DE LA GUERRE, THT 
SPHERE, THE ILLÜ8TRATB 
LONDON NEWS, THE TIMES 
TORY GR THE WARD, LA Gü! 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas revistas so suscribfl 
y venden en "ROMA," do Podro Cii 
bóm, O'RelIlv, 54. esquina a Habítt 
Apartado 1067., Teléfono A-3569. 
F E A N C I S C O SUERO JUNCi 
Esta casa surte al 90 Por l0.% 
los que venden camas, a ^ " ^ V -
rreterías, mueblerías, clínicas, no» 
v'ales y casas de salud. E s ^ " 
llevan bastidor de hierro 
Inmune a los microbios. ComoOJ 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, HaWU» 
Teléfono A-7645. 
¿Qné necesita el hombre para ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hno», 
TaUer de joyería, Muralla, número 61. 
Telefono A-5689. 
C. 1482 ftlt. 2a.-*-
Cerveza: ¡Déme mediaf Troo 
